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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E H O Y 
Madrid, Enero 29. 
A OTKRALTAR 
Representando á la Familia Real y 
con objeto de saludar á los Reyes de 
Inglaterra, ha salido para Cribraltar 
el Infante Don Carlos. 
RBOBPCION 
Bajo la presidencia del Rey se ha 
verificado con gran solemnidad en la 
Academia de la Historia ia recepción 
como académico del Capitán General 
del Ejército, don Camilo Polavieja. 
HOMENAJES 
En honor del Principe de Monaco 
se ha celebrado en el Ateneo una ve-
lada literaria que resultó lucidísima. 
Pronunciaron discursos muy elo-
cuentes, don Segismundo Moret y el 
Ministro de Instrucción Pública, don 
Amalio Gimeno. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
ACTUAÜDADES 
E l doctor López Rovirosa dedica dos 
largas eoliunnas á contestar nuestra 
cortica—así la llama él, sini duda por-
qnie mide por varas la importancia de 
las cartas—é insiste en que el Diario 
de la Marika es enemigo implacable 
de los veteranos; añadiendo ahora que 
minea se trató de volar a] Diario ni de 
colgar á su Director-, declaración ca-
tegórica que no pudimos conseguir del 
general Núñez, á pesar de habérselo 
rogado insistentemente en aquellas car-
licas que Wtchos recordarán aún, y á 
la última de las cuales todavía estamos 
esperando contestación; y declaración 
rotunda que no está muy de acuerdo 
con los repetidos avisos de la Policía 
durante la. agitación que acaba de pa-
sar, para que viviésemos prevenidos, 
porque corrían rumorea de que se tra-
taba de asaltar esta casa; por cuya ra-
zón, y no pon ¡ue el miedo nos (hiciera 
j ver visiones, como parece suponer el 
• doctor Rovirosa, tuvimos que pasar al-
; gunas noches de claro en claro, cou la 
: consiguiente alarma de la familia; in-
; justicias que no podían cogernos de 
j sorpresa, pues todavía no estaban tan 
i lejos las que quisieron cometer con nos-
I otros las turbas obcecadas que poco an-
tes de la voladura del Maine atacaron 
al Diario y pidi-eron á voces nuestra 
cabeza, mientras que algunos vetera-
nos del 98 disfrutaban aún los destinos 
que Weyler les concediera y esperâ  
ban, prudentes, á que la escuadra es-
pañola se hundiese en Santiago para 
correr, llenos de entusiasmo y de fe, á 
los campos de Cuba libre. 
¡ Que somos enemigos implacables de 
i los veteranos! 
Durante la guerra separatista i*í lo 
fuimos; pero después 4P01" Q11̂  había-
mos de serlo? 
i Acaso porque el Generalísimo M;'¡-
ximo Gómez nos honró con su visita á 
poco de.entrar en la Habana y nos «li-
jo que habíamos cumplido con nues-
tro deber defendiendo k España, de 
igual modo que él creía haber cumplido 
con el suyo defendiendo á Cuba? 
¿O sería porque varios veteranos, 
procediendo con gran alteza de miras, 
presentaron ante la Cámara de Repre-
santes un proyecto de ley declarando 
monumento nacional la estatua de Va-
ra de Rey? 
i O porque los veteranos dieron en el 
Teatro Nacional á los marinos de la 
Náutiítts aquel banquete grandioso que 
tanto les honra? 
¿O por los agasajos y extremos cari-
ñosos que el general Loinaz del Casti-
llo hizo recientemente en Méjico, don-
de se hallaba representando á Cuba, al 
Director del Diario de la Marina y á 
su familia? 
i O por los elogios que el general 
Menocal hizo a3Ter, como quien 'dee, 
de los que levantemos y sostuvimos te-
nazmente, en luchas encarnizadas, la 
bandera de las reformas? 
¡ Ah! no, nosotros no somos, no pode-
mos ser enemigos de los veteranos, 
ahora qne .sin desdoro alguno, antes al 
contrario, cumpliendo con altos debe-
res de patriotismo, deseamos, aunque 
el doctor Rovirosa no lo crea, que la 
independcmda de Cuba no corra riestb 
alguno. 
Lo que hay es que esta es una nueva 
generación á la que es fácil engañar, 
porque ya van estando lejos, muy le-
jos, los sucesos mas trascendentales de 
la historia política de Cuba. 
Si así no fuera ¿cómo se había de 
atrever nadie é presentar al que estas 
líneas escribe como enemigo implacable 
de los cubanos, cuando tuvo la honra 
de ser elegido Vicepresidente de la Di-
putación Provincial de la Habana, úni-
co puesto elegible de aquella prestigio-
sísima corporación donde ñgurabttl) 
don Carlos Saladrigas, don Antonio 
Govín. don Miguel Viondi, don Juan 
Pablo Tofmreli y otros cubanos digní-
simos? ¿Acaso esos cubanos ilustras no 
nos conocían mejor cien voces que los 
que hoy, por acusarnos de todo, hasta 
del fusilamiento de los estudiantes, 
oroirrido varios años antes de nirs-
tra primera venida á Cuba, nos acu-
san? 
Los estudiantes de ahora no conocen, 
no pueden conocer los detalles de lo que 
ocurrió hace cuarenta años. En cambio 
los conocen perfectamente, y claro es-
tá que en esto no nos referimos al doc-
tor Rovirosa, los que tienen el valor 
de acusarnos, habiendo sido ellos bs 
que ya estaban aquí y tuvieron partici-
pación en aquellos tristísimos y lamen-
tables sucesos. 
Por eso. porque se procede de nada 
fe, todos los añas se repite y se vol-
verá á repetir este año, cuando llegue 
el 27 de Noviembre, la infame acusa-
ción.* No escribimos estas líneas, por 
consiguiente, porque nos hagamos la 
ilusión de atajar con ella.s la calumnia. 
Las escribimos porque alguna vez nos 
han de permitir nuestros lectores un 
desahogo del alma. 
B A T U R R I L L O ^ 
Do veras siento que el director de /JI 
Vigilante, diario de mi pueblo; un jo-
vencito inteligente que suele llamarme 
sonriente "su maestro," no tuviera el 
viernes pasado tema de utilidad con 
qué llenar la publicación, y la tomara 
con "el maestro," sin razón alguna; 
nada menos que para presentarle a .sus 
lectores como un necio; que peeedad 
supina sería atribuirme la ropresen;;;-
eión de toda la prensa cubana. 
Haré historia. 
Escribió Antonio Miguel Alcover un 
artículo en El Triunfo, de.s'-rihiendo 
las hermosas fiestas celebradas en Sa-
gua. en honor de tres ó cuatro vecinos, 
benefactores de la villa y amanies de-
cididos del progreso local. Al fimd te 
su trabajo se dolió de que la prensa de 
información, la prensa grande "de la 
Habana" (no pensó en E! Vigilante 
ni en el resto de la provincia) hubiera 
guardado silencio en presencia de 
aqueÚós actos justicieros, estimulaii» 
r"s y educativos. 
V entonces yo. que en este Diario 
había recogido la simpática nota y fe-
licitado cariñosamente á Sagua, recti-
fiqué, para que supiera que un rota-
tivo, un aiario de información que tira 
miles de ejemplares, había cumplido 
con su deber. 
Y aquí la frase que á mi .araignito 
de El yic/ilantc ha parecido un rapta 
de soberbia, "Una pitada más," dice 
él, convirtiéndose ahora de discípuio 
sonriente en dómine sañudo. 
. Dije yo: " Y no tiene absoluta razón 
mi ilustre compañero. Apenas leí y» 
lo de las liestas, con regocijo inmenso 
lo comenté." 
Esa "absoluta razón" quiere le-ir 
á su . juicio que toda la prensa cubana, 
"desde los rotativos más encopetados 
hasta el más insigniñeante semanario, 
esián compendiados en mí." Vamos, 
que'si para Luis X I V el Estado era él, 
para mí la prensa soy yo-, comentado 
por mí un hecho, basta. 
Parece mentira que mi joven conte-
rrapeo, que á diario me ve y habla, ó 
necio ó arrogante me suponga, cuanáo 
precisamente mi orgullo, « jue lo teugo 
como todo sér humano, está envuelto 
siempre en capa de modestia; cuando 
precisamente hago gala cb humildad 
Eiémpfe, aunque generosos amigos co-
mo él me apliquen títulos enaltece 1.>-
Alcovt r comprendió bien mi inten-
ción y ge apresuró á excluir de su cen-
gura al Diario y al Baturnllista. "No 
tiene absoluta razón" quiere decir que 
la tenía relativa, que en parte era jus-
ta .su obsen^aeión; pero que un redac-
¡ie un rotativo había sido la exe&p-
cióaj d'1 Ib regla por él sentada en son 
de reproche. 
El compfiñero local entendió por 
razón absoluta, "ninguna razón. ra;',.'n 
en lo absoluto." Y esto no fué "una 
Beba voteü' cerveza, pero pj 
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DE SOBREROS DE SEÑORAS 
L E P E T i T 
SAN RAFAEL 2 
Formas apaches . 1-40 \ 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4,20.Cy. 
De 20 pulgadas $ 7-50 Oy. 
De 22pulgadas . . . . . $11-00 Cy. 
De 24 pulga-das $16-00 Cy. 
De 31 pulgadas $27-00.Cy. 
Se remiten por correo, contra reci-
bo de su importe. 
CATEUK ATICO DE LA UN1VERSIDAI> 
G A M m NARIZ I 0ÍD3S 
NEPTUNO 103 BK 12 á % tode* 
lo? dias excepco los domingos. Oon-
BQkas y operaciones en el Hospital 
Mercftdes lunes, miércoles y riernea á 
las 7 de la mañna. 
C 47 E. 1 
l a m a r c a M E R Í J R I 0 
c. 212 alt. 11-E 
7 6 G f l L l f l N D 7 6 . 
TELEFONO A 4264 
DESCUBRIMIENTO D E L D I A 
Tnferesamc á loo PoHofas, EmpSendo* «lo 
Tl̂ rdits. Cobradcren y Militaren, y en gre-
neral á, todos aquellos que tienen que es-
tar de pie. 
El último descubrimiento Electro-Médi-
co 6 sean las Plantillan ElCrtiMcas, quita 
el raneando, dolor de pica, cura el audur 
y mal olor de los pies. Es un maruvüIoHO 
remedio para el Reumatismo, guarda Id;: 
pies siempre en un calor normal. Hace 
que la rlrcnlacIAn de la nangre aea correc-
ta. IíOs mfis eminentes médicos del mun-
do las recomiendan. El Gobierno de Ion 
Estados Unidos las ha adoptado para el 
uso del ejército. Estas plantillas estíln 
hechas en todas las medidas. Se ponen 
dentro del zapato y para aquellos que pa-
decen calambre* es una bendición. Pre-
vienen la formación de callos. Uselas una 
vez y estamos seguros que usted será, quien 
recomiende estas plantillas con sus amigos. 
FIGURAS. 
C E N T R O S . 
J A R D I N E R A S . 
J U E G O S d e J É . 
P O N C H E R A S , 
R E L O J E S 
D E C E N T R O 
8 r 4 
Para introducir esta nueva y gran Inven-
ción, hemos decidido poner un precio espe-
cial por sólo unas cuantas semanas. $l-0(> 
i americano es solamente el precio de un pir 
de estas famosas plantillas en cualqul'-r 
1 tamafio. Al hacer su orden tome la medí-
1 da de su pie en uh papel y mindela Junta-
mente con el Olro Postal. Solamente l » 
i Peso es lo que usted necesita para sor 
réMí. 
| Sollcltamoa Asentes en toda la Repúbli-
I ca y damos precios especiales á los seño-
res Boticarios y dueños de Zapaterías. 
! The Electric Appllnnce Co., P. O. Box; 32.1. 
Indlanapolis. Ind. E. V. A. 
Imprê  sobrecuellos 
^ puños es (ja^ntac de 
elegancia form̂  \) 
l̂ rga duración. 
[0$ cuellos MERCURIO 
secMiryuen por el brillo 
del planchado \) son los 
únicos que conservan 
su forma \( permiten el 
fkildê lizamientode la 
corbata. 
alt. 9 17 
ANUNCIOS TRUJII_LO MARIN 
IMPORTANTE.--* TODOS INTERESA 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, treg docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo concemien. 
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de reg-alo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería L A R E I N A , Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Te lé fono A'5301. 
C 2S3 ale. »6-l D. 
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pitada" suya, sino nn olvido del lé-
xico, 
Afesoluto es lo contrario de relativo. 
Razón absoluta es razón plena, sin dis-
cusión, completa y cabal. No la tenía 
Alcover al incluir en su censura á " te-
das" los grandes diarios de la Habana. 
La tenía respecto de otros. No era ab-
sohita su raaón ¡ así lo ha comprendido 
él y me ha expresado su cariñosa com-
placencia. . . 
Excudriñando en el fondo de mis 
conjeturas para buscar el motivo de 
esta torcida interpretación de un buen 
pensamiento, he pensado si, en su ar-
diente celo liberal, el amigo se sentiría 
molestado porque yo rectifiqué una 
frase de un su correligionario, inserta 
en el periódico oficial del Gobierno. 
Pero desechó la idea • todos los días me 
refiero á algún acto y á alguna frise 
de liberales, para aplaudirla ó para 
manifestar mi inconfornridad, y eso no 
entorpece en nada la marcha del par-
tido ni el prestigio de su prensa ; lo 
que demuestra claramente, si demos-
tración se necesitase, que yo no soy la 
prensa, compeíndiada en raí personali-
dad, come para Luis X I V él era el Es-
tado francés. 
Y vengo á deducir lo qne ya indiqué : 
qne no había temas, escasos siempre 
en estas villas del interior, para llenar 
El Vigilonte, y el señor Ernand1 se di-
jo: "TJsemos una guasa con "el maes-
tro." Ya qaie he metido la pata en este 
caso." Y efectivamente, no la había 
introducido yo, y él la coló hasta la ró-
tula. 
Para otra vez aconsejo id amigo que-
rido, con quien no estoy enojado ni 
mucho menos, qae escoja en mi abun-
dante la>bor de polígrafo opiniones, 
ideas, razones, y las comente y destru-
ya. Peco como todo el que mucho es-
cribe ; doy tema para todo; incurro en 
aplausos, y en censuras también; como 
todo humano yerro y como todo hom-
bre de mediana, nada más que mediana 
cultura, dejo lados flacos por donde se 
me discuta. Pero no sobre una frase se 
edifique un calvario, ni menos olvide el 
compañero que de su amistad disfruto 
y con su cariño cuento, sólo porque no 
soy engreído ni necio, soberbio ni loco, 
que tal sería si me atribuyera la re-
presentación de la prensa de mi país 
y pusiera en mi pluma todo el Crédito 
y la gloria toda de la prensa cubana. 
Y termino parodiando el origen ie 
este incidente: para dudar de mi valer 
mental y de mi práictica periodística, 
tiene fundamentos el director de El 
Vigilante; para tenerme por un dispa-
ratero vanidoso, "no tiene razón abso-
luta/' 
A l doctor Y e r 
Sí, anónimo amigo: leí días pásalos 
una alusión á mi persona y el deseo 
de usted supe, de conocer mi opinión 
sobre el maltmiamsmú. 
Mis quehaceres múltiples, y la gra-
vedad de los asuntos políticos qne me 
imponía el deber de decir algo de ma-
yor interés para mis lectores, no me 
permitieron terciar en un debate, alto, 
noble, bonito, pero ni de rigurosa ac-
tualidad ni de evidentes frutos. 
Necesitaré estudiar algo, conocer á 
fondo opiniones de doctos, formar cri-
terio cabal. Y para eso necesito dos co-
sas: libros, que aquí no hay, y unas 
horas de tranquilidad, Ya procuraré 
complacer á usted. % 
Ahora, en cuanto al resto de su car-
ta, acerca de los sucesos de Cullera 
permítame que le diga como á Alco-
ver: ''No tiene usted absoluta razón.'* 
Yo no he defendido jamás la pena de 
muerte, yo no he excusado el asesina^ 
to legal, frío, calculado, horrible, rea-
lizado por toda una sociedad contra un 
sér humano; yo no he dudado de que 
! la ignorancia y la miseria precipitan a 
i algunos nádeos sociales á hechos vun-
j dálicos como los de Cullera. i Cuándo 
| he preconizado yo el fusilamiento? 
j Venga una línea que lo pruebe. Me 
¡ habré explicado que suceda eso, dentro 
j de la defectuosa organización de los 
pueblos; pero "preconizar" es reco-
mendar, aplaudir, celebrar, y eso no lo 
he hecho jamás. 
Conque, si le parece, rectifique, ó 
pruebe su dicho. Si no, creeré que tam-
poco tenía usted tema para llenar las 
cuartillas restantes, y tomó ese, como 
Ernand el otro. 
Cosas de amigos jóvenes, que .saben 
que no irritarán con ellas al amigo 
vieja 
joaqutn N. ARAMBURÜ. 
LA P R f H S A " 
Más bien que de fiesta parecen de 
duelo las líneas que a'gunos periódi-
cos dedican al tercer aniversario de 
la restauración de la República, , 
Ni siquiera hubo lujo de pólvora. 
Es que aquella fecha trae consigo 
el recuerdo del proconsulado de Ma-
goon. 
Y la memoria del proconsulado vie-
ne acompañada de la realidad presen-
te después de la Nota de Washington 
y de los augurios para lo futuro. 
Escribe " E l Mundo:" 
Ahoraj en este año de 1:812, tene-
mos dos grandes y temerosas crisis: 
una exterior, producida por la Nota 
yanqui. Otra interior, producida por 
la descomposición profunda que han 
causado en el partido liberal gober-
nante las varias ambiciones persona-
les á la presidencia de la república. 
Veamos en qué consiste la gravedad 
de estas dos crisis. 
La gravedad de la primera estriba 
en que el yanqui—que es el Protec-
tor, formidable é incontrastable de 
Cuba—nos Ira dicho: "si no ponéis 
término inmediato á la situación ame-
nazadora creada en Cuba por la cam-
paña de los veteranos, yo intervendré 
en vuestro país." Nos encontramos, 
pueSj en presencia, de un dilema: ó 
accedemos á lo que exige el Protac-
tor, ó se acaba la república. No quie-
re él que aquí exista ningún partido 
militar. No quiere él que se proscriba 
\ie la vida política y burocrática á los 
cubanos que p3learon contra la revo-
lución. 
La gravedad de la crisis interior 
consiste en que el partido liberal go-
bernante—que se halla en mayoría 
en el país—se verá vencido y desalo-
jado, por causa de sus divisiones per-
sonales, por el partido conservado-
no obstante encontrarse éste en mino-
ría. Vamos, pues, á tener en el go-
bierno á un partido "en minoría," 
pero unido y coherente, y en la opo-
sición á un partido en mayoría, pero 
fraccionado en diferentes grupos. 
Repitámoslo con " E l Mundo." 
"O accedemos á lo que exige el 
Protector 6 se acaba la República. No 
quiere él que se proscriba de la vida 
política y burocrática á los cubanos 
que pelearon contra la revolución." 
Repitámoslo, siquiera para que lo 
lea el doctor Rovirosa, que sigue lla-
mando al Diario de la Marina ene-
migo de los veteranos, porque nos he-
mos empeñado en que se acabe con 
las proscripciones y en las amenazas 
antes qua se acabe oon la República. 
Si el ser amigo del Consajo Nacio-
iial había de llevar consigo como pre-
cio al (hundimiento de Cuba, no hâ  
bk de alcanzarle la voz al Diario nr 
la Marina para proclamar á todos | 
los vientos la enemistad con que nos 
acusa el doctor Rovirosa, 
Pero ¿esá seguro, está persuadido 
en su conciencia el doctor Rovirosa 
de que él lleva leal y generosamente 
la representación de dos veteranos? 
¿Está convencido de que en estos 
momentos interpreta él los sentimien-
tos de los veteranos, de los verdade-
ros veteranos mejor que el Diario de 
la Marina? 
Para aborrecer y rechazar toda 
causa de intervención, todo peligro 
¡ mortal para la República no se nece-
sita ostentar, más ó menos justamente, 
un título de veterano como el del 
doctor Rovirosa. 
Basta sentir, con el corazón y pen-
car con la cabeza. 
E l general Gómez ha felicitado á 
' ' E l Comercio" por su campaña en 
pró de una tregua patriótica. 
Alude la carta de felicitación á un 
periódico americano en que se habla 
de la influencia decisiva de los Esta-
dos Unidos con el Canal de Panamá. 
Y agrega: 
"Rememoraron los párrafos que 
anteceden cuando los leí. las pi-oféti-
cas palabras del Conde de Aranda; 
pero dulcificaron ese recuerdo mi fe 
profunda en el honor del pueblo ame-
ricano y en la grandeza de nustro 
amor patrio, del que es un fiel reflejo 
el artículo que motiva esta carta." 
Es de una perspicacia y clarivideu-
cia prodigiosas el memorial dirigido 
por el Conde de Aranda á Carlos I I I 
respecto al tratado en que las poten-
cias habían de sancionar la indepen-
dencia de los Estados Unidos. 
Esa república que nace, ha de dar 
la independencia á las colonias espa-
ñolas para absorberlas después. 
He 'ahí en síntesis el pensamiento 
de Aranda. 
He ahí lo que le hizo vacilar antes 
de firmar como embajador de Espa-
ña la independencia de los Estados 
Upidos. 
Se ha cumplido en parte la pro-
fecía. 
" E l honor del pueblo americano y 
la grandeza del'amor patrio" de loa 
cubanos latino-'americanos han de ha-
cer que no se cumpla del todo. 
Y en asuntos tan delicados es me-
jor siempre confiar en las virtudes 
i propias que en las ajenas. 




Sobre esta última dice " E l Cubano 
Libre" de Santiago de Cuba: 
En nuestro deseo de informar ol 
público respecto de tan importante, 
conferencia en la mañana de hoy nos 
hemos entrevistado con personas bien 
informada é íntima del señor Man-
duley, y hemos sabidj que ésle decli-
nó el alto honor que se Je brindaba, 
resuelto como está á no 'aceptar 
aún la nominación para presidente de 
la República, si no es por solemne 
acuerdo ae ?a Asamble-i Nacional del 
partido Liberal, previa la unificación 
-del mism), para ten-ír la seguridad 
de que el acuerdo sería acatado y 
cumplido por todas las fracciones li-
berales de la nación. 
Agregó nuestro informante que el 
señor Manduley desea la unificación 
del partido á que pertenece, tanto 
como la de sus adversarios políticos, 
los conservadores, porque patriótica-
mente opina que deben ir grandes 
fuerzas á las elecciones, para que el 
triunfo se decida por la mayoría del 
país, y no por fracciones políticas, re-
presentativas de minorías, que no pu 
den constituir gobiernos fuertes *" | 
eficaces para el progreso y el bien J 
tar de la República, 
Alto criterio que honra al ^ 
Manduley. 
Y que ha de alegrar sin duda gj 
doctor Zayas, que no ceja en sus pPo< 
pósitos de "unificar" el partido H. 
be ral. 
No son menos enredadas las eába. 
i las que giran en torno de las SeoreJ 
i tari as. E l doctor Junto al Tribunal 
I Supremo. El general Padró Griñ¿ 
i á la Secretaría de Hacienda. El doc-
j tor Martínez (Miz á la de Agriculj 
| tura. 
Y telegrafiaron á un colega d&sdg 
Sagua: 
He visitado en el día de hoy á mí 
particular y distinguido amigo el 8e. 
: ñor Manuel •G-utiérre Quirós. ex-Al-
I ealde de esta villa y cx-representan. 
te al primer Congreso cubano. 
Al pregnntarle si es cierto que h| 
desistido de ocupar la Secretaría, (ft 
Hacienda, á la salida del doctor Mar-
tínez Ortiz, me contestó que tiene da-
da su palabru al general Gómez, y 
que ocupará el puesto del 15 al 20 
del próximo entrante mes; aunque es 
posible que se tome un plazo más Iimv 
go de acuerdo con el Secretario sâ  
líente. 
Es este un deporte divertido; el dfl 
las combinaciones "al minuto," v 
Así duran ellas. 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria» 
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútís. 
Pídase y obténgase el 
Jabón SnUnroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de HIll para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio eent. S9. 
^ MEXICO. 
s.m)rU<4c<r 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Lft MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 103 E. 1 
FUNDICION DE CEMENTO DE MARIO ROTLLANT 
Columnas, balaustradas, frisos ménsoias , tsnques de cemento, patentados, piedras de filtro paten-
tadas, panteones, ornamentac ión para jardines y de yeso para interiores, proyectos y presupuestos. 
C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U M E D A . — T E L E F O N O A-3723 
C 13 alt. 15-1 E. 
M A R C A : 
J . S M . 
(JOHNSON & MURPtIY) 
$7.50 y $8.«« 
CMOt MUHUO Y BECERRO 
ÜN5COS RECEPTORES: 
L A C A S A G R A N D E 
Son R a f a e l y A m i s t a d 
"I A RFINr ^ < i m m 
LK IILII1M reina Y GALIANO 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
C 31G alt. 2-29 
O F E R T A G R A T I S A 10,000 
m PERSONAS ENFERMAS 
Si usted se encuentra enfermo, este doctor podrá curar-
lo. Lo hará sin ningún gasto á usted. Lea usted este 
aviso y le interesará ::: ::: ::: ::: 
No mande usted dinero, ni un centavo, no mande usted estampillas tam-
poco. Solamente recorte usted el CUPON y mé,ndemelo inmediatamente, y 
a vuelta de correo recibirá usted eete famoso libro intitulado 
" E L C A M I N O A L A S A L U D " 
Al mismo tiempo mandaré á. usted un TRATAMIENTO GRATIS DE PRUE-
BA preparado especialmente para su caso personal. Este tratamiento GRA-
TIS no es medicina de patente, ni tampoco un CURALO-TODO, sino una 
prescripción médica que se prepara especialmente para cada caso que se 
nos recomienda. Le mandaré también una carta de consejos profesionales 
explicándole cómo debe tomar las medicinas, cuál es la dieta que usted debe 
guardar y cómo curarse en su propio HOGAR. 
TODO ESTO S£ LE MANDARA GRATIS Y CUANDO DIGO 
CRATIS, SIGNIFICO QUE NO LE COSTARA UN CENTAVO 
UN LIBRO MEDICO DEL HOGAR, GRATIS 
Este famoso libro escrito especialmente para el HO-
GAR, no es un catálogo, sino un libro que contiene infor-
maciones profesionales y consejos privados. Está escri-
to en Español y en un estilo fácil de comprenderse. Un 
libro de éstos deberla encontrarse en cada hogar para 
el uso de la familia. Este es el consejero para todos; hom-
bre y mujer encontrará en él un alivio á sus males. Este 
famoso librito explica, hasta el mal más común, sus sín-
tomas y causas; dice cómo evitarlas y cómo curarlas en 
su propia CASA. Si desea usted recuperar su salud y 
quedar para siempre sano y fuerte; si ambiciona usted 
la salud y la felicidad, ahora es el momento de adquirirla. 
No demore, no dilate la oportunidad de adquirir este fa-
moso libro. Esta generosa oferta que hago al público 
NO DURARA MUCHO. Los diez mil libros se repar-
tirán en menos de un mes, por lo tanto haga su pedido 
ahora mismo. No olvide usted que esto no le costará 
ni un sólo centavo y que tampoco necesita usted man-
darme estampillas postales. 
CARTA GRATIS DE CONSEJOS MEDICOS 
Tan pronto como me mande usted el cupón pidiéndo-
me el libro y el TRATAMIENTO MEDICO de Prueba, 
se lo mandaré inmediatamente junto con una carta per-
sonal de consejos, diciéndóle cómo debe usted tomar las 
medicinas, dieta que debe usted guardar, etc., .etc., Si 
usted sigue las instrucciones que se le dan en esta carta, 
debe usted estar seguro que pronto verá sus esfuerzos 
coronados por el éxito. Esto es, que pronto quedará 
usted en perfecta Salud. Cualquier otro especialista co-
b-ará á usted tan sólo por los consejos, pero ahora reci-
birá usted todo esto absolutamente GRATIS. 
ENFERMEDADES QUE SE TRATAN 
EN EL CONSULTORIO DEL Dr. E. L. TITUS Y Cia. 
El Dr. Titus no se compromete á curar cáncer, Lepra 
ó cualquier otro mal incurable por medio de la medi-
cina, pero si pretende y cura de HECHO enfermedades 
crónicas y persistentes que otros médicos no pudieron 
curar. El Dr. Titus, después de una larga práctica en 
los mejores Hospitales de los Estados Unidos de Amé-
rica» Después de haber tratado millares de pacientes en 
todas partos del mundo civilizado, ahora está seguro de 
poder curar todos los casos que se le encomienden. Al 
poner su caso en manos del Dr. Titus, debe usted estar 
seguro que la salud volverá á su cuerpo y por lo tanto 
será usted feliz. 
No tendrá usted perdón de Dios, si ahora que tiene 
usted la oportunidad de curarse sin que le cueste ni un 
centavo, no lo hace. Al ponerse en cura, piense usted 
en una cosa: Su felicidad y la felicidad de las personas 
que rodean á usted. Hay muchas personas que no ponen 
atención á sus males y dejan que éstos pasen al estado 
crónico é incurable. Estas personas ge pueden comparar 
con aquellas que, estando paradas en el camino de hie-
rro, ven venir á la locomotora, oyen el chirrido de las 
ruedas y aun sienten el humo callente que les azota en 
la cara, y sin embargo, no se quitan de la vía. Cuando 
el tren está ya cerca, dan un salto. Demasiado tarde, ya 
los miembros palpitantes de su cuerpo están machacados 
por las ruedas, el cuerpo está mutilado y con su último 
suspiro, el alma se escapa al Infinito. 
No haga usted lo mismo, si usted está afectado por un 
mal leve, ponga el remedio antes que sea muy tarde. 
Recuerde usted que los males se hacen crónicos é Incura-
bles porque el paciente no pone el remedio á tiempo. 
¿Por qué no pone usted el remedio? 
Recorte usted el CUPON y mándemelo á vuelta de co-
rreo, escríbame también una carta con sus propias pa-
— RECORTE 
labras y déme una descripción de sua síntomas y sin 
ninguna tardanza recibirá usted la muestra de mi TRA-
TAMIENTO GRATIS. 
UN TRATAMIENTO GRATIS 
El nombre y fama del Doctor E. L. Titus, es conocido 
por todas partes del mundo civilizado. Sus colegas le 
han dado el nombre de MAESTRO en el diagnóstico y, 
con justa razón; pues apenas habrá médico en el mun-
do que haya tratado tantos y tan distintos casos como 
el Dr. Titus. EL LEMA de este doctor es: CORREC-
CION EN EL DIAGNOSTICO, pues él dice: "hágase un 
diagnóstico malo y no habrá medicina suficiente en el 
mundo para curar al enfermo." Esta es la causa por la 
que él tiene éxito en sus curaciones. 
Por eso el mundo lo admira como un gran médico. 
No importa cuál sea su aflicción, ni por cuánto tiempo 
haya usted estado sufriendo. No importa tampoco cuán-
tos doctores lo hayan visto sin resultados favorables. 
El Dr. Titus curará su mal. El ha curado millares de 
pacientes con distintas enfermedades y en distintos paí-
ses, y lo puede probar por medio de las muchas cartas-
testimonios que ha recibido y recibe diariamente de sus 
pacientes agradecidos. Escriba usted una carta y mán-
desela juntamente con el cupón. Diga usted cuáles son 
sus síntomas, y el Dr. Titus depués de hacer un examen 
concienzudo da su caso, le prescribirá un tratamiento 
GRATIS y se lo mandará por correo porte pagado jun-
tamente con el libro "EL CAMINO A LA SALUD" y la 
carta personal de consejos. 
Recuerde usted que todo ésto será GRATIS y que su 
correspondencia será tratada confidencialmente. 
* OFERTA GENEROSA 
El doctor Titus dice: —"Yo he ténido buen éxito, no 
solamente en la curación de las enfermedadee, sino tam-
bién pecuniariamente; por lo tanto mi posición me per-
mite ser generoso. Quiero ayudar á los que sufren, y, 
lo haré siempre que ellos me lo permitan. Deseo pagar 
al mundo lo que he recibido de él." 
UNA P A L A B R A 
Si todas las personas fuesen prudentes y dieran á sus 
males la atención adecuada, no habría en el mundo tan-
tos casos de enfermedades crónicas. Muchos pacientes 
por economía 6 quizás por una falsa vergüenza de de-
clarar sus males á un médico, siguen sufriendo en secre-
to haéta que el mal ha llegado á tal grado en que va es 
imposible curarlo. Xo haga usted esto. La ECONOMIA, 
es una virtud, pero cuando ésta ac practica en contra 
de la salud, entonces es un pecado imperdonable 
Muchas personas se forman un mal Juicio de los doc-
tores que anuncian en periódicos; mas si no fuera por 
este método, un gran número de pacientes morirían por 
falta de la atención de un especialista competente, el 
único quizás que podría haber curado sus males El 
médico honrado que ofrece sus servicios por medio de la 
publicidad y que puede satisfacer á sus pacientes de 
una manera satisfactoria, debe ser creído de una manera 
completa como un hombre honrado que vela por la salud 
y felicidad de los que sufren. 
No deje usted llevarse por las opiniones do otras per-
sonas. Obre usted conforme á su critarlo. Si está ust.-J 
enfermo, esta es la oportunidad de sanar Recor e uSed 
el cupón y mándelo á vuelta de correo v tendremof el 
S8te0stedeanrror ' ^ ^ * HECHO lo ^ ^ 1 ^ 
D r . E . L . T I T U S Y C i a . 
INDIANAPOLIS, IND. u 
ESTE CUPON 
S. A. 
E L C A M I N O 
D 5 T I T U S 
CUPON PARA ADQUIRIR MI TRATAMIENTO Y LIBRO 
Dr. E. L. TITUS, 610 B.-Massachusetts Ave., INDIANAPOLIS, IND.. E. U. A. 
Sr. Dr. Titus:—Hágame el favor de 
mandarme enteramente GRATIS y fran-
co de porte, su famoso libro el "CAMINO 
A LA SALUD" y un tratamiento medi-
cinal para mi propio caso. 
Nombre 4>< 
Calle y número. 
Ciudad 
(ponga su nombre y dirección claros) 
SI NO encueíntra su mal en este 















raya debajo de la en-
que aufre ahora 
Mal de Ríñones 
Mal de la Vejiga 
Mal del Hígado 











CUPON SIRVASE ESCRIBIR UNA CARTA 
DIARIO DE LA MARINA-—Biici5* de la tarde.—Enero 2;) ño 1912. 
rni 
La Temporada invernal 
Ha comenzácfo ta "s^asonV habano-
ra : d\ó principio ya. la temporada de 
invierno—sin invierno—de Cuba. 
Por nuestras calles se ven constan-
temente nunirrosos luristas auierici-
uos quienes visitan los pocos lugares 
que tienen algo que admirar, muchos 
de ellos recuerdos de la dominacii'm 
española. 
Llegan á nuestro puerto grandes 
vapores con extraordinario contin-
gente de excursionistas que se expar-
een por la Habana, se «staeionan en 
los sitios céntricos, dan paseos en 
automóviles á los al red.?.lores, pinto-
rescos de suyo, pero escasos de luga-
res en que ofrecer al viajero curioso 
al̂ o atrayente que le compensa de su 
viaje. 
Bien es verdad que á falla de aque-
llo y de esto se satisface eou la agra-
dable temperatura, con la ausencia 
completa de frió, del que vienen hu-
yendo y que aprieta extraordinaria-
mente en los Estados Tnidos. 
Este año no ha encontrado el tu-
rista americano excepcionales atrac-
tivos, no preseneinrá orandes fiestas 
que le hagan agradable, como otras 
veces su estancia en la capital de la 
¡República, que contribuyan á conll.v 
var mejor su paso por la Habana, 
pues nadie ha pensado, después de los 
fracasos de épocas anteriores y de la 
crítica situación política que acaba-
mos de pasar, en organizar algunos 
"greals events" callejeros ó en sitios 
privados, tan necesarios y eomo se 
llevan á cabo en otras poblaciones, 
no sólo de Europa, sino do América, 
•que comprenden la necesidad en que 
se hallan, por todos los medios, de 
hacer agradable la permanencia en 
la ciudad, de ose grupo inmenso de 
turistas que la visita y que d3ja su 
dinero en manos de los comerciantes 
y hoteleros establecidos en el país, 
cuyos negocios tan gran impulso reci-
ben con esas cantidades que se repar-
ten y que á todos llega. 
El Ayuntamiemiento, bien es ver-
dad, se ha conlentado con obsequiar 
á los que nos han visitado con al-
gunos banquetes, lo que no deja de 
t>er una fina cortesía y un grato aga-
sajo que agradecen aquellos y que os 
digno de loa. 
Afortunadamente ha venido á sub-
sanar, á llenar ese vacío que señala-
mos, aunque modestamente. Ja "K.v-
posición Nacional de Agricultura." 
que ayer abrió sus puertas en la 
''Quinta de los Molinos." Ese certa-
men sin grandes pretensiones, será lo 
único que podrá visitar el extranjero 
que á nuestras playas arribe, y en el'a 
podrá ver. ya que no otra cosa, que 
nuestra industria es floreciente y que 
la agricultura adelanta cada día más 
por el esfuerza propio. 
También disfrutará el turista ame-
ricano de un buen programa de fies-
tas deportivas al aire libre que darán 
gran realce al certamen que ayer dio 
comienzo en la antigua residencia de 
lo* capitanes Generales. 
Y ya que no lo hermoso, lo gran-
dioso de unos festejos al estilo de Ni-
xa. Cairo, San Sebastián, encontrará 
el viajero la "Exposición Nacional de 
Agricultura" dentro de .un paisaje 
encantador, y de un jardín con todas 
las prodigalidades de la naturaleza y 
una temperatura envidiable. 
Y eso va es una compensación. 
L. 
la redaoiacióa de las potencias 
En las reclamaciones de las poten-
cias europeas, las que más reclaman 
son las damas que se vieron privadas, 
durante la guerra, de tomar el aguar-
diente uva rivera, bebida que alivia 
los dolores periódicos del bello sexo. 
I M P R E S I O N E S 
EL CORONEL EERNANOEZ SILVESTRE 
No era Fernández Silvestre de 
aquellos cadetillos que engañaban, 
de aquellos que no acreditando nada 
por donde tenerlos cual futuros Na-
poleones, se revelaban de repente 
causando la admiración de sus pro-
pios compañeros. 
En Fernández Silvestre concurrían 
cualidades tan excepcionales, que 
desde los comienzos de su carrera no 
había quien no viese en él una futu-
ra esperanza de la patria y una glo-
ria de la noble y valerosa Arma de 
Caballería. 
Querido de sus compañeros por sus 
i nobles y generosos sentimientos, 
arriesgado en sus empeños, en los 
nocer el peligro ,es un verdadero ti-
po de hombre de guerra. 
Oyen jóle h&blar, toa franqueza 
de soldado, que á todo antepone el 
amor á la Patria y el culto á la ban-
dera, hace pensar en aquella ra/.a de 
conquistadores que se llamaron S ' h. 
Alvarado, Almagro; hombres de hie-
rro, que escribieron con su hcrbÍOTa 
tantas páginas gloriosas de la His-
toria. 
"Pero el teniente coronel Silves-
tre,, militar ante todo, hombre de ac-
ción y de lucha, ha tenido que refre-
nar su carácter para el mejor sen-i-
cio de su Patria, y ha demostrado 
una prudencia exquisita y vm tacto 
Gonsuiado de España en la Habana 
fie desea saber en este Consulado el 
paradero de las personas que á con-
tinuación se expresan: 
Sr. Leopolde Hércules de Sola. 
„ Jaime Ramírez Suárez, 
„ Luciano Fresno. 
, -Carlos Fulguieras. 
„ Manuel Sánchez Soto. 
„ David Trigo. 
„ Salvador Poruata Capellán. 
los dodores Montero y l a b ó r e l a 
Con motivo del acuerdo tomado por 
la - Asociación Latino-Americana do 
í'uba." en sesión de Enero 27. de rea-
lizar un acto público de desagrado 
para protestar de la Nota enviada ú1-
timamente por el Gobierno de los Es-
tados Unidos, se han separado de la 
¡mencionada Asociación los doctores 
José Antonio Taboadela y José Enri-
que Montero, en virtud de que resul-
taron inútiles sus esfuerzos para que 
no so tomara ese acuerdo. 
Lo hacemos constar así. á petición 
de nuestros amigos los doctores Mon-
toro v Taboadela. 
Apertura de la Exposición 
¡lajo un cielo espléndido, en que 
bríllaba el sol, bastante caluroso. í é 
¡ inaugurada ayer tarde la Exposición 
Nacional Agrícola de 1912 en el par-
que de la Quinta de loa Molinos. 
La concurrenr-ia á las cuatro de la 
tarde era inmensa y muy escogida. 
Lo más distinguido de h. Habana en 
damas y caballeros estaba allí, y p;:e. 
de afirmarse oue el bello sexo estaba 
en mayoría: signo evidente de que el 
feminismo so iiajione en su más bello 
aspecto. 
La banda, rnrtmcipal tocaba exee-
1 en tes pieza.-,, y caaado ya discurría 
por les paiieos del jardín mrcha gen-
te oyóse el prenldio del Himno Na-
cional, anunciando á todos que llega-
ba el Presidente de la República con 
lu cido acompañamiento. 
La recepción del público fué so-
lemne. Poco después pasaron al Pa-
bellón Nacional, y allí <1 Secretario 
de Agricultura, doctor Junco, pro-
nunció unas breves palabras de bien-
venida. Luego el doctor Desvernine 
Presidente de la Comisión de la Ex-
posición, pronunció un * elocuente 
discurso aksivo al arte. Terminaoa 
la peroración, el señor Presidente de 
la República, general José Miguel 
Gómez, se pusn de pie,' y quedó abier-
ta oficialmente la Exposición. 
La Comisión acompañada luego d̂ l 
General-Presidente recorrió log pa-
bellones y departamentos de la Ex-
i posición, quedando todos muy com-
! placidos del perfecto orden con que 
i todo está dispuesto. 
E l lugar de fiestas y paseos, á car-
j go del querido amigo Pepe Acosta, 
i estaba muy animado y maravillosa-
! mente servido. Hay columpios, 6a-
; nal de deslizamiento, olas aéreas, fe-
j rrocarnl circular, tiovivos, pistas 
| para carreras, etc., etc. Los niños y 
• los jóvenes se divierten grande. 
! Dentro de breves días comenzarán 
b B festejos deportivos y las confe-
• reacias. Los jardines están muy bien 
• cuidados y es lástima que la zanja 
• esté seca y con el cauce lleno de 
! lodo. 
La distribucióu de pabellones está 
hecha de este modo: 
Edificio principal.—Exposición de 
frutas. 
Edificio número tres.—Maquinaria 
agrícola. 
Edificio número cuatro.—Dedica-
do á la Estación Experimental Agro-
nómica de Santiago de las Vegas. 
Edificio número cinco.—Café-res-
taurant. 
Edificio número seis.—Minería y 
Montes, en donde por vez primera se 
exhibirán todas las variedades d̂  
maderas cubanas. 
Pabellón '' Almendares.''—MagníPi-
cas exhibiciones de la Junta Nacio-
nal de Pesca; artes de pescar permi-
tidas y prohibidas; lista de peces co-
mestibles y de aquellos cuya inges-
tión es nociva. 
Pabellón ^Raffoer." - Exhibicio-
nes de jarcias de fabricación na-
cional. 
Pabellón de " L a Estrella.—Abo-
nos. , . 
Pabellón de Instrucción Pública.— 
Salón de actos oficiales. 
Pabellón de la Exposición.—Para 
la Comisión de la Exposición. 
Pabellón de Música.—Para las 
bandas municipal y del Cuartel Ge-
neral, que ameniarán los actos que se 
celebren. 
Pabellón de las Villas.—Para los 
expositores de esta provincia. 
Pabellón de la Habana.—Para loa 
expositores de la. capital. 
La Exposición quedará abierta to-
das las tardes hasta el 24 de Febrero 
con entradas' gratis, menos los mar-
tes y los sábados, de modia, en que se 
cobran veinte centavos la entrada. 
GARRÍ AVALES^DE 1912 
Gran liquidación de zapatos de co-
lores y equipajes. 
También se acaban de recibir las 
modas de verano y sombrero y cal-
zado. " E l Lazo de Oro," Manzana de 
Gómez frente al Parque. 
EL TIEMPO 
Desde ayer una depresión del Oes-
te nos trae nubes y vientos del Sur, 
con un poco de alza en la temperatura 
P. G. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L A M E M O R I A . J O V E L L A N O S . D O N R A M O N P E R E Z 
-E7 Jefe de las fuerzas españolas que prestan servicio en Alkazar-ríevir. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Caibarién, á loa 99 años de edad, 
l̂on Francisco Alfaya. 
En Camagüey, don Cipriano de 
Varona Téiles. 
En Guantánamo. la señora Hennet-
te Simón de Daunic. 
En Holguín. Ja s ñora Antonia Ro-
teiló de Alvarez. 
que ponía un tesón inquebrantable, y 
ferviente y entusiasta devoto de la 
profesión militar que voluntariamen-
te abrazara, Fernández Silvestre te-
nía que llegar al generalato, y llega-
rá, seguramente, por méritos que so-
lo al esfuerzo personal serán debi-
dos. 
Su ilustración vastísima le abrió 
horizontes á los puestos más elevados 
y diPíeiles; su valor rayano en teme-
ridad lo condujeron á la ceueral ad-
miración de cuantos le dieron por 
muerto más de una vez; y su pacien-
cia cuanto á las penalidades de la 
campaña, así como su extraordinaria 
resistencia física, hicieron de él una 
figura prominente, cuyas proezas lle-
garon á conocimiento de los altos 
poderes sin otras galas que las de 
una verdadera y eneomiable reali-
dad. 
Natural parecía que fuese él el in-
dicado para desemneñar en Africa 
un cargo tan difícil como el de jefe 
de la policía espiañola, puesto que ha 
sabido salir airoso dando relevantes 
pruebas de una gran pericia. 
Conoce el árabe á la perfección y 
domina el francés como su propio 
idioma ; diplomático y muy correcto 
caballero, ha doaninado las más difí-
ciles situaciones y ha sabido sortear 
hábilmente aquellos problemas en los 
nue pusieron á prueha su serenidad 
de espíritu y su acendrado patrio-
tismo. 
Por eso creímos siempre, los que 
bien le conocemos, que llegaría al 
generalato, habiendo alcanzado, se-
¡rún cable del sábado, el último esca-
lón que lo separa del encarnado 
fajín. 
Compañero muy querido cuyo nom-
bra dejó orrato recoerdo en «quella 
inolvidable Academia General Mili-
tar, oarecería producto de la parcia-
lidad cualquier inicio favorable; pe-
ro en España es justamente elosria-o 
aun por los elementos de rutinaria 
mconfonnidad. .v la prensa, en prene-
ral. le reconoce indiscutibles méritos 
aplaudiendo el resultado de sus ges-
tiones en Africa. 
Un diario madrileño, en artículo 
que le dedica, dice entre otras cosas: 
" E l inteligente africanista, que en 
breve regresaré á Alcázar, es uno de 
los iefes del Ejército que más bri-
llante hoja de servicios tiene. Sn 
valor qnedó bien acreditado en las 
campañas de Cuba y Filininas. Su 
cuerpo es una criba.; las 22 heridas, 
nue han dejado en su piel las soñales 
de gloriosas cicatrices, constituyen 
una brilla-nte ejecutoria. En Ouba 
fué macheteado y abandonado por 
muerto. 
''Caso curioso de fortaleza física. 
E l valeroso milytar no se resiente de 
ninguna de esas heridas. En la ma-
no izquierda tiene algunos dedos inú-
tiles, y sin embargo, maneja el caba-
llo perfectamente con esa sola mano. 
''Alto, recio, moreno (es hijo de 
madre cubana), con sus bigotes á lo 
Kaiser, su mirar penetrante y su oa-
r&jter impetuoso, que le hace deseo-
de verdadero diplomático. E l inci-
dente del ofícial francés Thirier lo 
probó de modo admirable. 
" L a prensa francesa ha dirigido 
al teniente coronel Silvestre rudos 
ataques, que en la hoja de servicios 
del bizarro militar deben figurar co-
mo títulos de honor, puesto que son 
los que mejor prueban su buen ser-
vicio á la causa de España^ A pesar 
de esos ataques, y quizás por ello mis-
mo, á Fernández Silvestre se le res-
peta y aun se le admira en Francia. 
En el Ejército francés tiene muchos 
amigos, y uno de ellos es uno de los 
generales más ilustrados y conocedo-
res del problema marroquí: el gene-
ral D^Aanade. Es también Silvestre 
amigo de ELRaásulí, y esta amistad 
le ha valido para poder servir mejor 
á España. E l ilustre soldado espa-
ñol posee perfectamente el árabe. 
" E l deber de ser prudente y di-
plomático ha impuesto, sin duda, á 
hombre de tal temple el mayor de los 
sacrificios. Si en su campaña ha po-
dido prestar servicios al país, débe-
lo principalmente á qwe la primera 
victoria alcanzaba fué de vencerse á 
sí mismo; triunfo grande, que hace 
recordar aquellos versos de Ercilla. 
el guerrero poeta, á quien acaba de 
levantarse un monumento en Chile: 
"Mira que á, muchos vences en vencerte. 
Frena el ímpetu y cólera dañoea. 
que la ira examina al varón fuerte 
y el perdonar, venganza es generosa." 
Dice el colega madrileño que anuí 
en Cuba se le dió por muerto. En 
efecto, en un combate en el que se 
llegó á un cuerpo á cuerpo. Fernán-
dez Silvestre—capitán entonces—se 
vió rodeado de enemigos que lo aco-
saban. Cubierto de sangre y echo 
una lástima por los doce ó catorce 
machetazos que hacían una criba de 
su cuerpo, fué llevado al hospital en 
un estado tan lamentable nue por 
•muerto le dieron cuantos le e; i "al-
na ron. 
Al hacerle la primera cura, y con 
objeto de animar un tanto aquel se-
mi-cadáver. e Imédico le dijo • 
—Que hay Silvestre: ¿cómo ha si-
do eso? 
Silvestre, después de exsminar al 
que le interroeaba. con esa mirnda 
turbia del nue se "va por la posta." 
hizo un esfuerzo y con esa sonrisa 
que le hace tan simpático, contestó 
á media voz: 
—'Pues que si no ando listo me es-
cabechan, doctor. 
Por lo visto, no se consideraba aun 
bastante "tasajeado.'* 
Al conocer por el telégrafo el as-
(vm-̂ o á coronel que le premia los va-
liosns servHng pre îfldos á su patria, 
no he querido nue le faltar8, mí ca-
riñosa y entusiasta felicitación entre 
las mtHÜhaa oue eog^vo^Titd fiábra 
de recibir por tan merecida recom-
pensa. 
Con ello ottnaplo un deber dando á 
conocer á mis compatríntas de aquen-
de el mar á los hombres que valen, y 
satifrfaero un deseo al participar de 
la alegría de un antipuo compañero. 
J. GIL D E L REAL. 
Llega á nuestras manos la Memoria 
anual que la Junta Directiva saliente 
de nuestro venerado Centro, ha presen-
tado ayer á la consideración y aproba-
ción de la entusiasta junta general. 
Ella, como cosa laborada y pulida por 
nuestro querido amigo Amallo Machín, 
el Secretario, el orador, el poeta, es un 
canto valiente de nuestro gran poder, 
de la grandeza nuestra. . 
A través de sus páginas elocuentísi-
mas el corazón asturiano se siente orgu-
lloso, casi soberbio, ol>servando cuántas 
y cuan grandes fueron las iniciativas 
que la Directiva, que presidió el señor 
don José Inclán, soñó; que acordó más 
tarde, que al fin llevó á la práctica de 
la realidad como coronación gloriosa á 
su labor plausible en pro de los intere-
sas de todos. Aumento de socios en nú-
mero de dos mil; balance que eleva de 
modo considerable la cifra del capital 
social; demolición en la "Covadonga" 
de pabellones ancianos que afeaban el 
amable jardín donde pasean sonriendo 
nuestros hermanos los dolientes; cons-
trucción rápida de los nuevos que ha-
blan harto claro de su higiene, comodi-
dad y gallardía; de los triunfos cientí-
ficos de sus ilustres médicos^ arranca-
dos á la muerte en silencioso batallar; 
de las Bodas de Plata de la Panera, be-
llo torneo de la cultura que el Centro 
propaga y sostiene como su primer de-
ber moral: la relación minuciosa de 
nuestros ingresos y gastos; y por últi-
mo, algo que fué grande y fué glorioso 
para el 'Centro, para Asturias, para la 
España entera. E l .Centenario de Jove-
llanos celebrado frijón. 
Su solemnidad, sus fiestas deslumbra- ¡ 
doras; los trabajos que llevó á cabo la 
representación del Centro; los agasa-
jos que les otorgó la madre patria; su 
abrazo formidable á los asturianos; su 
I beso á la tierra inmaculada; su ofrenda 
1 de llores, de amor y admiración al ge-
í nio inmortal, que los asturianos de Cu-
ba le enviaron por conducto de la Comi-
sión, que presidió don Ramón Pérez y 
que tan donosamente cumplió su dig-
no cometido. Ante este capítulo nos he-
mos detenido algunos momentos y la 
ternura de nuestros corazones subió á 
nuestros ojos. 
Asturias, la progresiva, la culta, la 
luchadora ¡ la florida en sus olorosos po-
mares; la risueña en sus campos, la 
crujiente en sus minas y sus fábricas, 
la ingenua en sus amores, la nevada en 
sus picachos, la ruidosa en sus muelles, 
la tumultuaria en sus mares, la silen-
ciosa en la fe cristiana de sus templos, 
irguióse mayestática ante nosotros de-
volviendo al alma el bello recuerdo de 
los días de juventud y de amor, días 
de romería, de cantarinos, días de llo-
rar al son de la gaita nostálgica y go-
da. Eso oímos y eso sentimos á través 
de este donoso capítulo donde canta 
todo. 
Himnos, saludos, abrazos; solemne 
procesión cívica, recepciones, homena-
jes, la ofrenda del Centro al genio— 
•hermosa corona de bronce, cuyo cli-
ché publicamos con sumo gusto— 
fiestas, júbilo intenso, banquetes, dis-
cursos; discursos de salutación; la des-
pedida cariñosísima prodigada por la 
Á; i'-iriaa a^¿»l, por la Asturias popu-
lar, por la España entera al buque que 
de retorno nos devolvió á los comisio-
nados. Mil músicas cantaron el adiós; 
cien mil pañuelos se agitaron en las lla-
nadas de la rivera y en lo alto de To-
rres; gimieron todas las sirenas; de 
todas las bocas se elevaron al cielo los 
clamores ruidosos y los delirantes vi-
vas. 
Y todo esto que es tan glorioso y que 
habla con tanta elocuencia de lo que ha 
sido el Centenario de Jovellanos, fué 
anotado minuciosamente y redactado 
con admirable sutileza de estilo—día 
por día y fiesta por fiesta—por el que-
rido expresidente del Centro, don Ra-
món Pérez, socio que disfrutó el alto ho-
nor de presidir la comisión portadora 
de la ofrenda, depositada á los piés 
del genio, por todos los asturianos de 
•Cuba, estos asturianos, estos hombres 
fervorosos de la grandeza de nuestra 
amada provincia. 
Al terminar de leer esta elocuente 
página de la Memoria, hemos pensado 
en que si á la modestia de don Ramón 
Pérez no le fueran suficientes los hono-
res de haber sido nuestro querido Pre-
sidente, êl de ser miembro de muy alto 
prestigio, en la colonia española y hom-
bre campechano, rico y feliz, le bastaría 
con haber desempeñado la solemne mi-
sión de presidir la Comisión que por el 
voto unánime representó muy gallarda-
mente al Centro Asturiano en el Cen-
tenario de Jovellanos, gloria de la Me-
rruca... Nada puede otorgarle mayor 
ni más justificado prestigio. 
FERNANDO RIVERO. 
M a n t f i c a c o r o n a de b r o n c e , o f r e n d a d e l C E N T R O A S T U R I A N O de l a H a b a n a 
á J o v e l l a n o s , c o n m o t i v o d e l C e n t e n a r i o c e l e b r a d o c o n g r a n s o l e m n i d a d en G i j ó n . 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Enero 29 de 1912. 
las cuentas de! Empréstito 
de dieciséis millones 
En la Secretaría de Hacienda ue ha fa- I 
cilitado esta mañana á la prensa el bí-. 
guíente estado: . 
DICIEMBRE 30 DE 1911 
Productos del Empréstito: 
$16.500,000-00. á 88% • • * 14.540.625-00 
Intereses á favor de la wttíUlfl 
República 16.50(M)0 
Por Amortización de bo-
nos emitidos por el Go-
b i e rno Revolucionario 
de New York . . . . 
Situaciones de fondos pa-
ra pago del Alcantari-
llado de la Habana. . 







Existencia % 4.602,483-88 
En esta forma: 
En Tesorería General. . 
En poder de los Sres. Spe-




La Colonia [spañola de Lajas 
(Por telégrafo^ 
San José de las Lajas, Enero 28. 
á las 5 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habaam. 
La inauguración del nuevo edifi-
cio construido por la Colonia Espa-
ñola resultó brillante. 
En las primeras horas de la maña-
na recorrió las calles de 1» población 
la banda infantil, dirigida por el 
maestro Fermín Fernández. 
En el tren de las diez de la maña-
na llegaron de Cienfuegos el Obispo 
con sus familiares, el Cónsul de Es-
paña, él señor Vülapol en represen-
tación idel Casino Español y el direc-
tor de "Vida Gallega," y de la Ha-
bana el Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA, señor Pnmarlega, 
siendo recibidos por la Directiva de 
la Colonia. Hubo música y cohetes. 
Después dirigiéronse todos á la igle-
sia, donde estaban congregadas las 
damas de Lajas, «untándose una so-
lemne, misa. E l coro lo farmaban 
personas distinguidas de la locali-
dad. 
En el hotel "Za¡mora,, efectuóse 
luego un espléndido banquete, brin-
dando los señores Celestino Alvares, 
como Presidente de la Colonia; Pu-
mariega, TrujiUo, Alvaré, Sola y 
Cruz. 
Terminado el bamquete dirigiéron-
1 edificio del Casino, donde el 
Cónsul de España izó la bandera de 
Cuba, y el Alcalde la bandera de Es-
paña á los acordes de los himnos 
nacionales. 
E l Presidiente de la Colonia pro-
nunció un notable disoiarso alusivo al 
acto inaugural, hablando también con 
verdadera elocuencia los señores VI-
llapd, Alvaré, Trujülo y Pumariega; 
éste habló en representación del 
DIARJO y del Casino Español, oon-
gratuliándose de la fraternidad que 
existe aquí entre españoles y cuba-
nos, y explicó cómo los españoles en-
cuentran en Cuba amor y trabajo 
retribuido. Estuvo muy sincero y 
brillante. 
Por la tarde oelebróBe tenia Ebesta 
infantil, que resultó muy kreáda. 
E l baüe de esta noche promete 
quedar espléndido. * 
E l Corresponsal. 
la epidemia en Gijón 
y el Club Gijonés 
Ayer, en la junta geoenai del Cen-
tro Asturiaoio, se tomó por unardmi-
dad, este «euerdo, que mmediataanen-
to fué telegrafiado A la hermosa villa: 
"Ppesíttente DeOtegaredón Centro As-
turiano.—«Gijóru 
Junta general Centro unanimidai 
acordó con/tribuir desgracias tifus 
quinientos pesos GKjón y mil pesos 
resto provincia, repartiéndolos uetoíd 
equitatifvamente. — (Jarcia, Presiden-
te. 
SECRETARIA DE ESTADO Sus consignatarios en esta plaza son 
— los señores Heilbut y Rasch. 
Las reclamaciones BAROO ESCUELA 
Según nos manifestó hoy el Secre- Entró en to &v¡eT el .barco-escue-
tano de Estado, señor Sanguily, ma- : la de la marina mercante alemana 
nana, á las cuatro de la tarde, se ,««.pnnzess Eitel Friederidh," pertene-
ef ectuaré en Palacio la reunión con- ; ciente ¿ la matrícula de Oldenburg. 
vocada para tratar de las reclama- ¡ Viene este barco al mando del capitán 
ciones presentadas por los gobiernos señor H. Dresler y tiene 202 tripulan-
de Inglaterra, Fraocia y Alemania, tes. 
por perjuicios sufridos durante la ! Es este el primer viaje que da á la 
guerra de independencia. | Habana. 
A dicha reunión han sido invita- i Trae 9 oficiales y como médico vie-
dos los miembros de las Mesas de la ne el doctor Beck. 
Cámara y el Senado y de las Comi- En viaje de instrucción vienen 120 
siones de Relaciones Exteriores y de aprendices marinos estudiantes de náu-
Aranceles de dichos cuerpos colegís- : tica y 30 marineros, 
ladores, los jefes de los partidos ó | También trae á su bordo 8 marineros 
agrupaciones políticas y algunas ordinarios 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
D E A Y E R 
otras personalidades. 
E l Ministro de Haití 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Estado, el Ministro de Haití, 
señor Duvivier, 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
E L "¡MEXICO " 
Con carga general y pasajeros entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Veracruz y Progreso, el vapor ameri-
cano "{México." 
Su pasaje es reducido. 
Desplaza el barco 1566 toneladas 
brutas y 94 netas. 
Tiene de eslora 72'99 metros, de 
manga 12'54 metros y de puntal 6'36 
metros. 
Pué construido en el año de 1910 en 
los astilleros de Bohn y Voso, Ham-
burgo. 
La construcción y todos los gastos 
que origina este buque es por cuenta 
de las empresas navieras de Alemania, 
la cual da colocación en sus buques á 
todos sus alumnos tan pronto estos con-
cluyen sus estudios. 
E l "Prinzess Eitel Friederick" sa-
lió de Bremen el día 17 de Diciem-
bre último, visitando las islas Mladera, 
Africa; Barbadas, Martinica, Saint 
Kits, Saint Thomas, Port Keal, Jamai-
ca, de donde salió con destino á este UNA OPEtBAlOrON A BORDO 
ñ f t ^ l í t C S ^ e T T q u T ^ ^ 
mente, hasta el día 6 de Febrero, que 
que viajaba con rumbo á este puerto 
el camarero Timothey Maíhoney sufrió 
un ataque de apendicitis. 
Bl médico del barco, Dr. E . G. Brian, 
apreció que el caso era grave y proce-
dió á hacerle la operación inmediata-
mente. 
Viajaba en el "México" el reputado 
cirujano de New York doctor Chas 
seguirá rumbo á Europa. 
Como profesor de Cosmografía y pi-
lotaje viene el señor Jones Muller. 
De los estudiantes de náutica, 2C 
terminan* sus estudios en este año. 
Se nombra el primer oficial de este 
buque Richard Nib y el oficial de de-
i rrota Kari Zeller. 
Su entrada en puerto la hizo este Gennrich, que volvía de Méjico, á don de fue llamado por una opulenta fami-j, ,JU 0ill'ia îa cu - v ^ V ^ r i ^ T ^ ^ T 
lia. Enterado del caso d^ á bordo, se barco 68cuela' auxiliado por los remo! 
prestó á hacer la operación, la que se 
realizó felizmente en la misma noche 
del 26, auxiliado por el doctor Brian. 
Bl enfermo se encuentra ya fuera de 
cuidado. 
E L DOCTOR SANSOEiES 
Después de una corta temporada en 
Méjico, ha regresado á la Habana nues-
tro distinguido amigo el doctor Arturo 
Sansores, médico del segundo Centro 
de Socorros de esta ciudad. 
Le acompaña su distinguida esposa, 
la señora Teodora López de Quintana. 
Reciban nuestro saludo de bienve-
nida, 
DON FERNANDO D E TBRBSA 
Con objeto de someterse á un plan 
curativo ha venido á la Habana el co-
nocido personaje mejicano don Fer-
nando de Teresa, pariente por afini-
dad del expresidente de la República 
de .Miéjioo don Porfirio Díaz. . 
Viene con tres hijos. . 
También le acompaña la señorita 
María Luisa Mondragón, hija del cé-
lebre militar mejicano, inventor de los 
cañones que llevan su nombre. 
Reciban nuestra bienvenida. 
E L " MORRO C A 9 T L E " 
Este otro buque de la "Ward Line" 
entró en ¡bahía boy por la mañana con 
60 pasajeros para este puerto y 40 en 
tránsito para Méjico. 
Procede de New York. 
E L DUQUE DE iRICHELIU 
Para ¡Méjico va en este buque el dis-
tinguido aristócrata francés, Duque de 
Rioheliú. 
Su viaje tiene por objeto la resolu-
ción en Méjico de varios negocios par-
ticulares. 
VMkJlE/ROS 
OSntre las pocas personas llegadas en 
este buque figuran, el señor Teodoro Pi-
la y ¡Mir. Tayett C Critis, Presiden-
te de loe ferrocarriles de New York. 
E L FUBRST BIBMAROK 
'Ayer fondeó en puerto el 'hermoso va-
por alemán de este nomlbre, que ha si-
do fletado para hacer una excursión por 
los puertos de New Orleans, Colón, Pa-
namá, Habana, de donde regresarán 
nuevamente al primero de los citados 
puertos, por los miembros de la Asocia-
ción de iManufactureros de Chicago. 
Figuran entre los excursionistas: , 
E l presidente. Charles Piez; vicepre-
sidente, H. G. Herget; segundo vicepre- ia fundación de una Compañía anóir. 
sidente, Edward N. Hurley; tesorero, !ma denominada "Compañía Aérea de 
'M. Hastings; ̂ directores, Lawrence | (j^a>»5 i& Clia¡ tendrá por base la pe-
cadores "Georgia" y "Cuba." 
UN YACHT 
E l yacht de gasolina "Heather," 
americano, propiedad del presidente 
del Indian Yacht Club, entró en puerco 
ayer, procedente de ;Miami y Nassau, 
De este puerto seguirá á la Florida. 
A su bordo llegaron el Comodoro N.. 
H. Childs, B. J . Ridgemey y señora, 
J . C Batty F . Bowes Jones. 
Lo manda el capitán Geo E . Hai-
nes y está tripulado por siete mari-
neros. 
Desplaza 77 toneladas brutas y 53 
netas. 
Al fondear en puerto le pasó visi-
ta sanitaria el médico de este puerto 
doctor Castellanos. 
E L " H A L I F A X " 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer procedente de Key West, tra-
yendo 29 pasajeros. 
Llegaron en el citado buque los 
concejales de este Ayuntamiento don 
Eulogio Guinea y don Pedro Baguer; 
el doctor C. G. Marton, don Mario 
Escobar, don M. García, don José 
Roig, don A. Rogers. don Francisco 
García, don P. de la Vega y don Ra-
món Mora. 
E L "MOI/ÜKB" 
vapor excursionista "Moltke" 
s ehizo á la mar ayer, llevando 350 
excursionistas. 
E L "BERWINDVALE" 
Este vapor inglés entró en puerto 
con carbón, procedente de New 
York. 
" L A CHAMPAGNE" 
Por un cablegrama recibido por el 
señor Emest Gaye, agente en esta 
plaza de la Coanpagnie Generales 
Trasatlantique, se sabe que el vapor 
irancés " L a Champagne," que salió 
de este puerto el día 16, á media no-
che, llegó á La Coruña á las nueve de 
la noche del día 27 del corriente, con 
toda felicidad. 
ASUNTOS V A R I O S 
Una junta 
Hoy tendrá lugar, en la casa de la 
calle de Empedrado número 46, á Us 
ocho p. m., una junta con el fin de 
constituir la mesa preparatoria par^ 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Visites 
Para hablarle de diferentes asuntos 
separadamente visitaron hoy al señor 
Presidente los representantes señorea 
Gómez Rubio, Fernández Guevara, 
^uas y Lores. 
Petición 
El Subsecretario de Agricultura, 
señor Luís Pérez y el representante 
señor Gómez Rubio, solicitaron del 
Prwoiddnts de la República, un oar-
g» consular para don Mario Fernán-
dez Lara. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerto en reyerta 
Bn una de las márgenes del río 
•*'San Juan," Matanzas, fué muerto 
ayer de una puñalada, el blanco An-
tonio Quintero, por Desiderio García 
(a) "Yeyo," el cual se fugó. 
E l becho ocurrió en reyerta. 
Permiso 
Le ha sido concedido permiso á don 
José Bouzo, para instalar una línea 
telefónica en Gibara, 
W. Noyes, John E . Wilder, Julius W 
Hegeler, John F , Wolff, John L. Ha 
milton, Bmilie J . Rose, P. A, Peterson, 
solución del "Aéreo marino plano di-
rigible," inventado por el señor Ino-
cencio Agüero y Pérez, que se halla 
George P. Blaw Rose, P. A. Peterson,1 en e A ,die la patente'de la Secreta 
George P. Blaw, Charles J . Vopicks, 
W. S. Frazier, Arfred H. Melliken, Ho-
ward Coonley, John M. Glenn, secre-
tario; Edward N. Hurley, presidente 
del comité ejeoutivo; H. G. Herget, 
George P, Blow, P. A. Peterson y Fred 
W. Upham. 
ría de Agricultura y en conocimiento 
de la Sociedad Económica de Amigos 
del País. 
Viene también en esta excursión 
un grupo de facultativos del Estado 
y son los doctores J . E . Keefe, J . S. 
Kauffman, WÜ1 Walter y J . B. Mur-
pby, acompañado de su bija la señori-
ta Mildred. 
El doctor ¡Miurphy, está reputado co-
A V I S O 
A los S e ñ o r e s Accionistas de la 
Sociedad A n ó n i m a 
LA REGULADORA 
ESTABLECIDA EN AMISTAD NUM. 124 
Acordado en Junta General, verificada el 
28 del corriente, el reparto del Dividendo 
núm. 23, se avisa por orden del señor Pre-
. sidente, que el prOxlmo domlngro 4 y el si • 
mo Uno de los más famOSOS Cirujanos' guíente l l de Febrero, de ocho y media & 
del mundo. Fueron á recibirlo á bór- » med,a d« la ****** l tt.Z^Z0 u 
, j 1 < < r , . o x r\it cinco de la tarde, se pagarfl. á. raz6n de ?4 do del Bismarek, los doctores Mar-I en oro «apañol por cada acci6n 6 sea el 8 
tínez, Nogueira, Beltrán y Ramos,' por 100 del capital social, continuando ei 
miembros de la Sociedad de Estudia | ̂ Xn^08 108 díaS de ^ & 
. . , i j ! mañana. ClíniOOS de esta Capital, que noy da- \ Se recuerda el artículo octavo de los nue-
rá en su honor un banquete, en el que ¡ vos Estatutos qxie f ^ ^ - ^ r 'eT30. 
. , , . l é KJ cobro de dividendos debe ser perso-
el cuerpo médico cubano estará repre-
sentado. 
E l "(F. Bismarck" desplaza 8,332 
toneladas, fué construido en 1911 por 
la Fainfield Co. Limited, mide 469 pies 
de largo, 55 de manga y 29 de puntal, 
está mandado por el capitán "W. Mue-
Uer, su jefe de máquina « G. Helwiug 
su médico el doctor G. Prangius y su 
sobrecargo R. Comelisen. 
Este buque pertenece á la "Ham-
burgo American'' y está destinado á la 
carrera entre Europa, duba y Méjico. 
nal par  los sefiores Accionistas que ae 
encuentran en sta Ciudad, pudiendo hacerlo 
los que se hallen ausentes, por medio de 
una carta-orden al efeto." 
También se hace público, para conocl-
mleiUo de los sefiores Accionistas, que la 
Junta General en sesifln de 28 del actual, 
resolvió conceder un plazo de seis meses 
para qu los que tengan dividendos pendien-
tes de cobro, concurran á. esta oficina & 
hacerlos efectivos, bien entendido que pa-
sado aquel plaao se aplicara & los moro-
sos el articulo 1966 del Cftdigro Civil. 
Habana, Enero 29 de 1912. 
131 Secretario Contador, 
Emilio de \om Heron. 
1136 3t-29 kd-30 
HECATOMBE DE GENERALES 
Guayaquil, Ecuador, Enero 28. 
Loa ánimos están excitados en toda 
la república; hoy se ha cometido otro 
terrible crimen político, al morir vio-
lentamente, en manos del populacho 
I enfurecido, los cinco generales del 
! movimiento revolucionario fracasado 
j recientemente, que estaban guardan-
do prisión en la penitenciaria de 
| Quito. 
| Las victimas fueron los que secun-
daron al general Montero en su revo^ 
jlución, generales Eloy Alforo, Flavio 
'Alfaro, Medardo Aifaro, ülpiano 
i Páez y Manuel Serrano, que con él 
I fueron apresados después que merced 
á la intervención del cuerpo diplomá-
tico se había concertado la paz, com-
prometiéndose los jefes del movimien-
to á abandonar el país. 
I E l general Montero fué juzgado en 
I consejo de guerra y condenado á diez 
y seis años de prisión, pero las turbas 
no se conformaron con la sentencia, 
según se comunicó hace pocos días, y 
se apoderaron del preso, asesinándolo 
y arrastrando su cadáver por las ca 
lies. 
i Los otros generales revoiuoionarios 
habían sido sacados ocultamente de la 
j ciudad, para protegerles de las iras 
i populares, y encerrados en la peniten-
j ciarla de Quito, donde aguardaban la 
i reunión del consejo de guerra que ie-
Ibía juzgarles; en la mañana de hoy, 
el populacho, sediento de sangre, se 
! presentó ante la penitenciaria, y á pe-
i sar de que en previsión de un ataque 
de esta naturalza se habían reforza-
dos las guardias, arrolló á los defen-
sores del edificio y penetró basta loa 
calabozos donde estaban encerrados 
> los cinco generales, linchándolos á to-
dos. 
E l linchamiento de los cinco gene-
rales mencionados en el despacho an-
terior, hace desaparecer del escenario 
político ecuaitoriano á todos los jefes 
del movimiento revolucionario qu© 30 
1 ha estado preparando desde el año 
i 1006. 
Uno de los generales linchado, el se-
! ñor Eloy Aifaro, ha desempeñado, por 
espacio de largo tiempo, la presiden-
i cia de la república. Otra de las vícti-
mas de hoy, el general Favio Afaro, 
ha sido Ministro de la Guerra del 
Ecuador y fué general en jefe del 
ejército revolucionario. 
iSE IMPONE LA ABDICACION 
Pekín, Enero 28. 
Nuevamente está tratando el jefe 
del gobierno de encontrar solución al 
conflicto creado á los que tratan de 
restablecer la paz del imperio. 
Comprendiendo que la únioa mane-
ra de satisfacer á los revolucionarios 
es haciendo que desaparezca del go-
bierno la emperatriz y el emperadjr, 
así como toda la familia imperial, fué 
Yuan-Shi-Kai al palacio en la tarde 
de ayer y celebró una larga conferen-
cia con aquella; expuso Yuan-43hi-Kai 
cual era la verdadera situación del 
país, las fuerzas de los revoluciona-
rios y las malas condiciones en que se 
encuentran los manchúes para resis-
tir por más tiempo á los republicanos. 
A consecuencia de esa importante 
entrevista se cree generalmente que 
está más próximo que nunca el arre-
glo del conflicto, porque según parece 
se está tratando nuevamente de la ab-
dicación del trono como medida pre-
liminar para negociar con los republi-
canos. 
ULTIMATUM DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Wu-Ting-Fang ha telegrafiado al 
gobierno imperial, amenazándole con 
reanudar las hostilidades mañana lu-
nes, á las ocho de la mañana, si no ab-
dica el emperador. 
El general Tiehliang, contra cuya 
vida se atentó el día 28, ha huido de 
esta capital, y se supone que se haya 
dirigido á la ciudad de Tdentsin. 
SE NECESITA UN BUQUE 
DE GUERRA 
Berin, Arabia, Enero 28. 
El Cónsul de la Gran Bretaña en 
Rodeidah ha pedido á su gobierno el 
envío de un barco de guerra, á conse-
cuencia de estar amenazada dicha po-
blación de ser bombardeada por la es-
cuadra italiana. 
RESTABLECIMIENTO 
DE LA BUENA ARMON'I A 
Buenos Aires, Enero 28. 
Dentro de muy breve plazo queda-
rán restablecidas las relaciones de 
amistad entre I03 gobiernos de la Ar-
gentina y el Paraguay. 
E l Ministro de Justicia del gobier-
no paraguayo, doctor Federico Cadas, 
se encuentra actualmente en esta ciu-
dad, en espera de la autorización ofi-
cial de su gobierno para negociar el 
arreólo definitivo de las cuestiones 
que dieren origen á la tirantez de re-
laciones y que se creyó pudiera re-
sultar en la ruptura de las mismas. 
Los buques de guerra argentinos 
que fueron enviados al Paraguay, por 
el río Paraná, se limitarán, por el pre-
sente, á ofrecer protección á los inte-
reses comerciales argentinos en dic.aa 
república. 
NO IRAN AL ARBITRAJE 
París, Enero 28. 
Créese que el incidente intemacio-
nal entre les gobiernos de Francia é 
' Italia con motivo de la captura por 
los buques de guerra de la segunda 
del vapor correo francés "Tavigna-
no," se solucionará satisfactoriamen-
te sin que haya necesidad de someter-
lo á la decisión del Tribunal de La Ha-
ya, como se había pensado. 
Los italianos sostienen que el apre-
samiento del "Tavignano" se efectuó 
fuera de las aguas jurisdiccionales 
francesas. 
Según noticias recibidas hoy por el 
gobierno, los turcos de la Media Luna 
Roja que fueron apresados á bordo 
del "Manouba" y puestos en libertad 
por las gestiones de Francia, ŷ  los 
cuales fueron entregados al Cónsul 
francés en Oagliani, han salido de 
aquel puerto para Marsella. 
COMBATE ENTRE FRANCESES 
Y MOROS 
Rabat, Marruecos, Enero 28. 
Una columna francesa sostuvo un 
combate prolongado con los moros, en 
el que perecieron muchos de éstos; los 
franceses tuvieron cuatro muertos y 
quince heridos. 
MINISTRO DBSHAUCIADO 
Viena, Enero 28. 
Los médicos que asisten al Ministro 
de Relaciones Exteriore», Von Aeren-
thal, han declarado qu© éste no tiene 
esperanzas de salvación. 
Von Muller, el primer Subaeoreta-
rio del Ministerio, se ha hecho oargo 
de éste inmediatamente. 
LOS DERECHOS A LOS METALES 
Washington, Enero 28. 
Ayer se inició en la Cámara de Re-
presentantes ©1 debate sobre el pro-
yecto de ley de los representantes de-
mócrata», reformando el arancel 
aduanero para la importación de me-
tales ; duró hasta muy cerca d© la me-
dia noche. 
VICTIMAS DEL FUEGO 
Butler, Pennsüvania, Enero 28. 
Ha ocurrido hoy un incendio en la 
residencia de Mr. Curtis Hale, pere-
ciendo entre las llamas dos matrimo-
nios, Mr. Scott Hale y su esposa y 
Mr. Earl Miles y su esposa. E l dueño 
de la casa, su esposa y sus tres hijos 
recibieron quemaduras d© carácter 
grave. Se supone que la causa del in-
cendio haya sido la explosión d© una 
lámpara. 
ttado, pronunciando un gran discurso 
jen esta ciudad. 
Está el Presidente haciendo gran, 
des esfuerzos para impedir que'en su 
I propio Estado apoyen á alguno de sus 
competidores, pues muchos d© I03 que 
antes estaban á su favor se han vuelto 
hoy en su contra. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 29. 
La í^tización de las acciones co, 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d« 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £89. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el m&. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de La nueva 
cosecha, 15s. 3%d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Ener© 29. 
Bl sábado se vendieron en la Bol-
sa d© Valeres de esta plaza 406,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DE HOY 
ARDID DE MALA L E Y 
Hadeida, Arabia, Enero 29. 
Ayer llegó á Ras Kethib, ©n el 
Mar Rojo y á nueve mállas de este 
puerto, eü crucero italiano "Piemon-
te," echó al agma una lancha de va 
por, la que penetró en esta bahía pro. 
tegida por la bandera blanca que ha-
bía enarbolado, y capturó una chala-
na que enarbolaba la bandera inglesa 
y pertenece á la casa de Thomy Craf t 
y Ca, de Londres. 
LA TOMA DE SANTA MARIA 
Cuarnavaca, Méjico, Enero 29. 
Por segunda vez han tenido las tro-
pas federales que combatir para la 
posesión de la población de Santa Ma-
ría, de la cual echaron á los zapatis-
tas durante la noche anterior. 
Una bomba que explotó durante el 
combate en la torre de la iglesia, en 
la cual se había atrincherado una 
fuerte partida de rebeldes, derribó á 
aquella y pere cieron casi todos los que 
en ella combatían. 
REFUERZO A LOS F E D E R A L E S 
Ciudad d© Méjico, Enero 29. 
Se ha despachado desde aquí un 
tren cargado de soüdados qu© van á 
cooperar con los que se encuentran ya 
en Cuenavaca, al exterminio de ios 
zapatistas en aquella localidad. 
MAS ALEMANES A CHINA 
Tien-Tsin, China, Enero 29. 
Espéranse aquí de un momento á 
otro, á los soldados alemanes que vie-
nen á reemplazar á los cuyo tiempo de 
servicio ha terminado, que ascende-
rán á unos quinientos, y como se que-
darán probablemente, resultará, que 
será considerablemente reforzado el 
contingente de tropas qu© Alemania 
sostiene en China. 
LOCURA DE LOS IRLANDESES 
Londres, Enero 29. 
En una entrevista que tuvo con un 
periodista, ha declarado ©1 conde Du-
1 raven qu© la actual agitación que se 
i ha producido en Irlanda respecto al 
1 gobierno propáo, es una verdadera 
, perturbación mental, cuyo foco prin-
, cipal radica en Ulster, y es una señal 
característica de los habitantes de 
aquella ciudad. 
GUERRA DE ESCARAMUZAS 
San Peteragurgo Enero 29. 
En despachos de Kich, Persia, se 
informa que han ocurrido varias esca-
ramuzas entre los kurdos y las tropas 
rusas qu© ocupan las provincias norte 
de Persia. 
Los rusos que vigilan un tramo de 
cuarenta millas en la frontera, han si-
do repetidamente atacados por los 
j kurdos y numero&as partidas de estos 
i y armenios han sido vistas en los al-
| rededores de Uiumia, en la provincia 
i d© Azerbaijan. 
SERIOS DESORDENES 
Laurence, Mas¿., Enero 29. 
1 Han ocurrido esta mañana serios 
I disturbios, promovidos por los 20,000 
; tejedores que se hallan en huelga, lo?, 
j que detuvieron loa tranvías é hicieron 
I frente á la policía y la milicia que tra-
taban de rsstablecer la circulación de 
los carros y despejar las vías públi-
cas. 
En los varios choques que ocurrie-
ron entr© las fuerzas armadas y I03 
huelguistas no hubo muertos, sino un 
gran número d© contusos y detenidos. 
LOS APUROS DE TAFT 
Cleveland, Ohio, Enero 29. 
E l Presidente Taft ha inaugurado 
hoy su campaña electoxad en este Es-
TELEGRAMAS Di LA ISLA 
(Da nuestros Corresponsales) 
ROBAS. 
Fraude al impuesto 
1—28—9 35 a. m 
En la cañada del terreno destinado 
á hortaliza limítrofe á la población, 
fueron descubiertas por los inspecto-
res del Impuesto señores Ros y Do-
mínguez, seis pipas de aguardiente 
natural. Ocupadas las pipas fueron 
traídas para ser depositadas en la ca-
sa ayuntamiento. Detenido el señor 
José Soler, arrendatario de la finca, 
declaró ignorar la existencia de ese 
depósito en su terreno. Los inspectores 
trabajan activamente para ©1 escla-
recimiento del fraude. 
E l Corresponsal 
HOLGTJIN. 
E l partido de color.—Renuncias. —• 
Capablanca. 
28—1—7 y 30 a. m. 
Anoche llegó la comisión del parti-
do independiente de color celebrando 
un mitin en el parque central ante es-
casa concurrencia. 
Seis vocales de los siete que compo-
nen la Junta de Educación presenta-
ron la renuncia irrevocable d© sus 
cargos, por estar en desacuerdo con el 
Inspector del distrito acerca del nom-
bramiento de una maestra, confir-
mando así manifestaciones que hice 
en mi correspondencia del dia 17. 
Hállase «1 el central " Santa Lucía" 
©1 campeón Capablanca, quien á su 
paso por esta fué obsequiado por el 
Liceo y la Colonia Española. 
Pita, Corresponsal. 
MATANZAS. 
28—1—8 y 64 p. m. 
Esta tarda á las cinco, por causas 
que so desconocen, sostuvieron una 
acalorada reyerta los señores Antonio 
Quintero y Silv©rio García. 
Como resultado de la discusión el 
Silverio sacó un cuchillo y le dió una 
tremenda puñalada á su contrario 
dejándolo muerto ©n el acto. 
E l hecho ocurrió en el barrio d« 
Pueblo Nuevo. 
, E l cadáver del desgracíalo Quinte-
ro—que contaba setenta años de edad 
—fué entregado á sus familiares por 
orden del Juzgado. 
ELpecial 
-Mar 
PINAR D E L RIO 
Fiestas en honor del señor Bec. 
nifestación y banquete. 
29—1—9 y 40 a. m. 
Ayer celebraron los liberales fusio-
nados fiestas políticas en honor del 
candidato á la Alcaldía, señor José 
A. Esc, 
Acudieron renresentaciones de dî -
i tintos barrios del Municipio con es-
tandartes, reconcentrándose todos ¿ 
I lo largo de la Calzada Coloma, y or-
ganizándose hermosa manifestación. 
Tomaron parte cerca de dos mil «S-
mas, recorriendo las calles de la 
dad. 
Ceüobróse un mitin al aire libre en 
! oue hablaron los señores Lázaro, 
Borges, Nodarse y los doctores Mata 
i y Avendaño, festejarr.̂ 'o á Bec. 
i Los discursos patrióticos fueron 
1 eTícaminados á consegnir la- unifica-
ción dsl partfdo. declsrándc?© la ne-
cssidad de que hsya isfuaMad y con-
frstemidEd entre les cubanos para 1* 
salvación de la P.ennblwa. 
Sa censuró la. actitud de lo? libera-
I les disidentes anoyídos en el ineonie-
jro iefe de Obra.̂  Pfiblicas laborando 
I el fracaso de la fiwta. 
TA banouete efectuado en el hotel 
"Globo" fué muy concurrido, ocu-
pando los mi estos las prestigiosas 
perdón? lid.ades. 
¡ Brindaron los señores lázaro, Bor-
ges, R/odô fo Fernández, y los doc-
tores Beltrán. zayista. y Avendaño, 
iefe de los hemp^dizt»^, cerranáo 
Bec con un elocuente discurso 
mererdó unánimes anteums por ^ 
frap-es de afecto á todos los cubanos 7 
esTmñoles nn© representan, adeffl̂ 5 
1 de las tradiciones, bnena parte de 
; nuestra riqueza y población, terml-
nando con un elogio á los Centros o© 
Veteranos. 
Corresponsal. 
DIARIO DE LA MARINA—Edisión d« la tarde.—Enero 29 de 1912. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
AMERICANOS E S T A F A D O R E S 
DENUNCIA DE UN TIMO 
En la "Sección de Expertos" de la 
Policía Xacional se presentó ayer Jo-
mingo el blaneo H. J . Sanborn y lla-
¡rrison, de California, del comereio y 
vecino aceidentadraente de la pos:ida 
'•!,;! Francia," establecida en Mou-
serrate y Teniente Rey, el cual por 
medio del vigilante número 508, Car-
los A. Diago, que sirvió de intérprete, 
manifestó que en el día de ayer, como 
á las ouee de la mañana, se eneontró 
en el mercado de Colón con un indi-
viduo de nacionalidad americana^ de 
tipo judío, quien le dijo que se le ha-
bía presentado la oportunidad de ga-
nar seis rail pesos apostando á unas 
carreras de caballos; que tres perso-
nas á quien él eonocía iban á hacer 
«¿a apuesta, y que como él sabía per-
fecíamr-iiU' ruál era el caballo que ga-
naría, si se le facilitaba alguna can-
tidad para poder hacer la apuesta ha-
rían un bonito negocio; que en Jos 
momentos en que dicho individuo le 
hacía la proposición el dicente se en-
contraba en unión de otro individuo 
de nacionalidad americana, con el que 
tenía cierta amistad por encontrarlo 
siempre en el restaurant "Califor-
nia" cuando él iba á comer, el cual 
también le imitó -para que entrasé 
en la apuesta, á lo que accedió, dán-
dole al efecto un "dieck" por cuatro 
mil pesos contra el Banco de Chicago 
y también la suma de 63 pesos mone-
da oficial, y una vez que dicho indi-
viduo tomó el dinero se fué á un 
"club", én donde decía iba á hacer la 
apuesta. 
Pasado unos diez minutos, volvió 
el corredor, diciéndole que había ga-
nado, pero que como el "check" que 
había recibido no lo había podido ha-
cer efectivo en el acto, tenia que es-
perarlo para darle la parte que le co-
rrespondía <le los seis mil pesos ga-
nados, prometiéndole encontrarlo á 
bordo del vapor que salía para Nue-
va York ad siguiente día. para allí 
darle el dinero. 
Sabom recibió de dicho individuo 
doee peJOi para que pudiera pagar su 
pasaje, por haberle manifestado que 
aunque tenía deseos de embarcarse ya 
no podía hacerlo por falta de dinero, 
pues le había dado todo lo que tenía 
para dicha apuesta. 
Agregó Sanborn que ha tenido no-
ticias de que los individuos á que ha-
ce referencia son dos timaderes ame-
ricanos, por cuyo motivo se considera 
estafado en la cantidad de cincuenta 
y tres pesos moneda oficial. 
El teniente de la "Sección de Ex-
pertos," señor Nespereira, al conocer 
de esta denuncia procedió á la busca 
de los atusados, logrando detener en 
-la mañana de hoy, al transitar por el 
Campo de Marte, al americano á 
quien Sanborn acusa como el que ae 
le presentó proponiéndole el negocio. 
Conducido el detenido á la "Sec-
ción de Expertos," no quiso dar sus 
nombres ni generales, como tampoco 
dejarse registrar: pero esto último lo-
gró el teniente Nespereira hacerlo á 
viva fuerza. 
El registro di ó por resultaldo el ocu-
parle un "oheck" por valor de cinco 
mil pesos contra un Banco de los Es-
tados Unidos y varios billetes, al pa-
recer falsos. 
E l detenido ha sido puesto á dispo-
sición del Juez de instmeción de la 
sección primera." 
TIN TE-NOiMO LESIONADO • 
El doctor León asistió anoche, de 
una herida contusa como de cuatro 
centímetros de extensión, en la región 
temporal izquierda, con fractura «leí 
hueso correspondiente á dicha región, 
al blanco que dijo nombrarse Ignacio 
m a m n 
HarinadePlalano 
de R. Crusellas 
PARA LOS NiM-PARA LAS PERSONAS 
DEBÍLES.-PARA LOS BISPEPUCOS 
La Bananina. se halla de venta eo 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica v sabrosa 
SOPA DE PURE eonla HARI-
NA DE PLATANO de R. Cra. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
D« la facultad de París y Eacueis de Vtana 
Especialidad en enferm«dadtís d« Naris. 
GaxgaJita y Oído 
Consultas de 1 i 3. San Râ asi V 
DomicÜlo: Paseo entre 19 y 8L 
VEDABO 
C 77 E. 1 
C 100 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
U MODE P A R i S I E N N E 
Precios de suscripción por año-
Edición primera, $5.30. Segunda 
$6. Tercera $10.60 M.O. y ae en-
vían números de muestra al re-
cibo de 25 centavos M.O. 
PEDRO CARBON 
Obispo 63. Apartado 1067 
c. 266 alt. 5-20 
n M I l i l í » 
IMPOTENCIA— PERDIDAS SEMI-
NA LES.— ESTERILIDAD. — VB-
ITEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CoEsuitas de 11 á 1 y de 4 fe 5 
49 HABANA 49. 
C 132 B. 1 
¿ Estáis pálido, débil?; ¿os caií-
saís fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo eHo sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas ^«e los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Z > f 2 l | N M t H l 4 
M i r Amét VI • f f f w i 
Prê nrada por el DR. J- C. ATBE y CIA.., 
lK)well, Mass., E. U. de A.. 
f artaya Martínez, de 26 años, vechio 
del Calvario. 
Kfiie individuo informó á la policía 
que la lesión que sufre se la causaron 
tres individuos como á las 7 p. m. de 
ayer, en la calzada de Jesús del Mon-
te esquina á Benito Lagueruela. agre-
gando que no conoce a ninguno de ioíi 
agresores. 
Más tarde se presentó á la poli-ría 
el joven Garios M. Díaz, vecino de !a 
^ íbora, manifestando haber sido él 
quien lesionó á Cartaya. arrojándole 
á la cabeza un ladrillo, porque se ex-
presó en malas formas al «elebrar á 
una hermana suya nombrada Leonor 
Líaz. llegando su atrevimiento hasta 
tirarle de las ropas que vestía. 
De este suceso conoció el señor Juez 
de guardia, que se constituyó en el 
Centro de socorro de Jesús del Monte. 
ESTAFA Y PREVARICACION 
En la noche del sábado llegó al ca-
fé <£ La Aroma, ̂  calle de Teniente Rey 
número 87, el negro Pahlo Campillo 
Arquete y después de haber comido un 
tasajo brujo, con aporreado, entregó un 
peso para que se cobraran los ocho ki-
los, pero el cocinero del café le devol-
vió dicha moneda por no ser de curso 
legal. 
Al replicarle Campilla que no tenía 
más dinero, el cocinero, que se nombra 
Gf rmán Rodríguez, le dio de golpes, 
causándole lesiones. 
En este iheCho intervinieron dos vi-
gilantes de policía que le aconsejaron 
al Campillo que se marchase, pues le 
tenía más cuenta porque si lo llevaban 
á la estación lo iban á ruandar al vi-
vac.. 
La policía levantó acta de esta de-
nuncia dando cuenta al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera. 
QÜEiMA'DU'RAfS CON ALCOHOL 
La policía de Regla ha dado cuenta 
al Juagado de Instrucción de la Sección 
Primera, que en el Centro de Socorros 
de aquel barrio fué asistido ayer noche 
por el doctor Ochoa, el blanco Antonio 
Tejón Lilla, de 28 años, carretonero y 
vecino de 'Máximo Oómez núm. 22, de 
extensas quemaduras que ocupan las 
dos terceras partes del cuerpo, de pro-
nostico grave. 
E l paciente informó á la policía que 
el daño que sufre se lo causó al infla-
mársele el alcohol con que se lavaba el 
cuerpo. 
B] hecho fué casual y el lesionado in-
gresó en la casa de salud "Covadon-
ga," para atender á su asistencia mé-
dica. 
MENOR LESIONADO 
Jugando á la puerta de su domicilio 
el menor de la raza blanca Lázaro Gon-
zález Pérez, de 7 años, vecino de Agrá-
mente núm. 117, en el bariro de Regla, 
tuvo la desgracia de caerse, sufriendo 
por esta causa una herida contusa co-
mo de dos centímetros de longitud, que 
interesa el cuero cabelludo, en la re-
gión oceípito frontal. 
Rewnocido y asistido dicho menor 
por el doctor Ochoa, éste calificó que 
la lesión era de pronóstico leve. . 
Doña Isabel Pérez Alvarez, madre de 
dicho menor, se hizo cargo de éste por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
La policía levantó acta de este hecho 
y la remitió al Juzgado Correccional 
del Distrito. 
BURTO Y MALTRATO DE OBRAS 
E l vigilante 996, presentó ayer por 
la mañana en la quinta Estación de 
Policía al negro Nicasio Valle Herrera 
(a) Santia-go de Cuba, vecino de Zan-
ja mim. 25, á quien detuvo por acu-
sarlo la mujer de su raza, Delfina Orte-
ga Herrera, residente en Salud núme-
ro 185, de que estando ella en el café 
San Xicolás esquina á Zanja, le hurtó 
un peso 40 centavos y que más tarde, ai 
transitar por frente al Mercado de Ta-
cón, la maltrató de obras, causándole 
lesiones leves, según certificado médico. 
E l detenido, que negó la acusación, 
fué remitido al vivac á disposición del 
Juzgado Correccional competente. 
COLPIES A UNA MUJER 
Luis Villán Castro, vecino de Pro-
greso número 5, estando de visita en el 
burdel de la meretriz, negra Dolores 
Hernández, residente en Egido núme-
ro 89, tuvo unas diferencias con ésta^ 
terminando la cuestión con entrarle á 
bofetadas y lesionándola. 
Detenido Villán. negó la acusación, 
pero la policía lo dejó citado para que 
hoy compareciera ante el Juez Correc-
cional del distrito. 
PERDIDA DE UNA SORTIJA 
El organillero Alfonso López He-
rrera, vecino de Marqués González es--
quina á Xeptimo. letra C, fué detenido 
ayer, por sospecha de que tenga en su 
poder una sortija de oro y brillante 
que se le extravió á la meretriz blanca 
Margarita Jiménez Pérez, vecina de 
Paula número 87. 
El acusado, á quien se le ocupó un 
cuchillo de punta, fué remitido ayer 
ante el señor Juez de guardia. 
•LESIONADO GRAVE 
En el hospital número 1 ingresó ayer 
el blanco Federico Mora Pica, natural 
de España, vecino de Príncipe Alfnso 
783, para ser asistido de una herida 
por avulsión en el dedo grueso del pie 
izquierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar ayudando á subir un escaparate 
á los altes de la casa Romay esquina 
á Príncipe Alfonso, por baíber resba-
lado á caído. 
HERIDA L E V E OASUAI; 
Rufino Tesouro Piconto, dependien-
te y vecino de Empedrado 81, fué asis-
tido por el doctor Wallany, médico in-
terno del sanatorio " L a Benéfica," per-
teneciente al "Centro Gallego," de 
una herida contusa en la parte poste-
rior del brazo izquierdo, de pronóstico 
leve. 
Esta lesión la safrió con los frag-
mentos de una botella, que contenía 
agua de Isla de Pinos y la cual explotó 
casualmente. 
CHOQUE Y LESIONES 
Anodhe, en la calle de Zulueta fren-
te al teatro de Albisu, chocaron los co-
ches de plaza que conducían los blan-
cos Edelmiro Morejón Mterrero, veci-
no de Universidad 35, y Agustín Cár-
denas Camüán, de Galiano núm. 110, 
sufriendo ambos veihíeulos averías de 
poca consideración. 
A causa de este accidente el {More-
,fón se cayó del pescante de su vehículo, 
sufriendo lesiones en la mano iaquier-
da. 
De este hecho conoció la policía y dió 
cuenta de lo ocurrido al juzgado co-
reccional del distrito. 
• DETENIDO POR ROBO 
En la calzada de Vives esquina 4 Al-
cantarilla, fué detenido anoche por el 
vigilante 1248, el blanco Manuel Pé-
rez Gómez, por acusarlo el negro Cres-
cencio González Izquierdo, vecino de 
Jesús María núm. 100, de haberle ro- • 
bado un pantalón y un par de raipa^ 
tos, de un escaparate que tenía en lal 
planta eléctrica, calle de Colón «sepu-
na é Blanco y de cuyo hecho tiene 
nooimiento la policía. 
/ Al detenido, que fué remólo al n * 
vac, ee le ocuparon la* preodas roba* 
das, las cuales tenía puestas. 
A-OCIDEiNTB CÁ&ÜMJ 
^ El sargento de la Policía Nacional, 
Joaquín Fernández, que presta sus ser-
vicios en la Estación del Cerro, se cons-
tituyó ayer tarde en el Sanatorio " L a 
Purísima Concepción," por tener noti-
cias de encontrarse en dicho estableci-
miento sanitario un individuo grave-
mente lesionado. 
Este resultó ser el blanco Bal bin o 
Ce muda Villar, dependiente y vp i-
no del pueblo de San José de las Lajas, 
el que según certificado expedido por 
el doctor Humara, presentaba la frac-
tura del 'bra«o derecho, de pronóstico 
grave. 
Según manifestación de dicho indi-
viduo la lesión que sufre se la caus6 
al caerse de una silla, donde se había 
subido, haibiendo ocurrido el suceso en 
su domicilio. 
ACCEDENTE DEiL BASE-BALL 
En el placer de kt calle de Serafines 
entre San Benigno y San Indalecio^ 
reparto del Tamarindo, en el Cerro, al 
estar jugai>do al "base-ball" el menor, 
blanco l̂ladio Herrera Ortega, de ! • 
años, al ir corriendo para tomar un» 
de las beses del diamante, ttrvo la des* 
gracia de caerse, lesionándoee. 
iEl doctor Veiga, que reconoció y¡\ 
asistió al lesionado, certificó que pre^ 
sentaba la fractura del cúiWto derecih<V! 
siendo esta lesión de pronóstico gratve. | 
E l menor Herrera qttedó en su do* 
micilio y de su asistencia médáca se Owf 
bedbo cargo uno de los facultativos del! 
Centro "Sociedad de Artesanos.'* |! 
EN BELEN 
Acaban d« recibir nn gran surtido de Kfooto* ' nUylogog. comoBO*; RoMloa flnoer oorMente* ¡ nedftltofla* «n toda el sm de metales, de «ro pía- . ta t aluminio, devortfnarí*» Anos propfo* para regalos efitamperia finleiniM yeoirtantM, Imis»- i nes de bun.«s de todos los Santos. papff'tantaslJi , para Sefiorag y florlta*. postalerfa en ganentlt Libros de edncaoión jor todos lo» Antor*». 
Librería de Belén de Seoane y Jíl+mfex 
OoraposMa Itl, 141 7143 frente al 
CoVeflo de BeMa 
Tel*fono-A—l«»«.—Apartado tftfc—B̂ bsaa 
726 alt. 12t 18 
E L C U P E n u e v o s $ 3 * 0 0 
A G U I L A 8 4 - T E L E F O N O A-1044 
ESPLENDIDO VIS-A-VIS BLANCO CON LUZ ELECTRICA 
INTERIOR Y EXTERIOR 
C ílfi 26-13 E. 
r 
¡ ¡ R O P A M O J A D A ! ! 
P a ñ u e l o s p a r á s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , c r e a s , m a d a p o l a n e s , o l a n e s b l a n c o s 
y w a r a n d o l e s d e g r a n g a n g a , á m e n o s d e l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
H e m o s r e m a t a d o u n a b u e n a p a r t i d a q u e v e n í a c o n s i g n a d a á u n g r a n 
a l m a c é n y q u e s e m o j ó d e a g u a d e l l u v i a * 
¡ D e s d e h o y l a r e a l i z a m o s ! D é s e c u e n t a a l l e e r e s t o s p r e c i o s . v 
MADAPOLAN blanco, superior, pa-
ra sayas, con vara y media de an-
cho, á 8 centavos. 
WARANDOL de algodón, muy fino, 
con 9 y 10 cuartas de ancho, á 30 y 
40 centavos. 
WARANDOL de hilo fino, para sába-
nas, con dos varas y media de an-
cho, á 40 y 50 centavos. 
CP.EA de Utrión, par» «anisones, pie-
za de 30 varas, á $3. 
C E E A de hilo, yarda de anefao, para 
fundas de almohadas, á $4.50 con 
30 varas. 
OREA de hilo, fina, de yarda de an-
cho, á $6.50. 
COTANZA de hilo superior, número 
5,000, á $7.50. 
CLAN Masco, de hilo fino, muy bce-
no, 4 20 centavos. 
PAÑUELOS de señora, bordados, fi-
nos, á $1-20 docena. 
PAÑUELOS de señora, de hilo, do-
bladillo estrecho, muy fino, i ¡1.80 
y $2.60. 
PAÑUELOS de hilo, para caballeros, 
blancos y de color, i $2, $2.50 y $3 
la docena. 1 
BASTA LAVARLO PARA QUE QUEDE NUEVO 
A P R O V E C H E N S E PORQUE GANGAS COMO E S T A S PRONTO VUELAN 
Gfanúes Almacenes de L A O P E R A , fiaüano ÍO í San M p e l 60 
E L m % 
superiores, de la afamada Fotosrrafía de Calomiuas y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 32v c » n gran rebaba de prec io» . Sépaailo 
nuestros favorecedores y el p ú b l i c o en general. S E I S postales ô e U N F E S O . S E I S Imper ia les c^o U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
pruebas para hacer los retratos á gaste del interesado. —* 
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L A 
T O M O I 
B« vende «n la librería d« C«rvant«s, Ga-
liano casi esquina á. iíeptuno. 
(Contirrúo.) 
E l señor de Berg dejó el sitio qoe 
ocupaba y se adelantó vrvamente, 
con la mano tendida hacia Liana. 
—Señora—le dijo— se complace 
nsted en acusaree gratuita mente; 
diga la verdad, es decir, qua' bajo el 
influjo de la ira que le ha causado, 
esta couversación, ha empuñado us-
ted esre arma, que á la vez que hería 
a] Mariscal, le ha herido á usted aún 
más profundamente que á él. 
—Ño necesito nunca, caballero,— 
respondió Liana—que me inviten á 
decir la verdad, ho que acabo de ex-
plicar al Mariscal es rigurosamente 
exacto. Mis manos han ganado dine-
>, he recibido una retribución p î-.i 
jmentar los recursos de mi familia. 
respbO -on más libertad desde que 
... rev Îadcí QJítá ••ircunstancia. La 
.vPQtnríuiora mirada del Mariscal 
ro 
no este misterio, me lo hubiera echa-
do en cara eternamente, y yo me 
hubiese dirigido á mí misma repro-
ches aún más amargos qua los suyos. 
Nada de lo que se oculta es inocent e, 
porque el sólo 'hecfho del disiniub 
corrompe Jiasta el acto inocente, has-
ta é. acto laudable al cual le asocia-
mos. Si hubiese seguido ocultando 
que el trabajo ha sido para mí un re-
curso, hubiera parecido que me 
avergonzaba de mi pasado..Dios 
me libre de ello! ¿Preferiría nsted 
saber, señor mariscal, ypie antes de 
casarme había vivido yo de limosna? 
Desprecia usted á la aristócrata que 
ha trabajado para vivir, que ha tra-
bajado porque era pobre. Yo tengo 
una idea más elevada de la nobleza 
que usted, y no admito que sólo 
cuando descansan en un campo de 
oro ó de plata sean dignos de respe-
to sus blasones. Adorando ei bece-
rro de oro. la nobleza socavaría con 
sus propias manos la base sobre la 
cual descansa: la de la vardadera 
dignidad, de la verdadera altivez, de 
la verdadera probidad, transmitidas 
intactas de generación en generación, 
á ser posible. Y. á Dios gracias 
nuestro siglo nos ofreo? más de un 
ejemplo de que no creen los nobles 
deshorarse pidiendo, no solamente a] 
trabajo, los recursos de que se ven 
privados por la desgracia ó la impre-
visión. 
—¡'El arte... !— repitió el Mariscal 
sonriendo con amargura.— ] Arte. . . . 
esos ensayos informes que los maestros 
de dibujo ponen por las nubes cuando 
han sido trazados por el lápiz de una 
aristócrata.. . ! 
Mientras hablaba, había apartado 
con la mano el papel que cubría la 
acuarela pintada por Liana. . .Le úl-
tima palabra de su apostrofe se eslin-
guió en su garganta contraída. ¿ £ ra 
de terror ó de confusión aquel rubor 
que se extendió por el roetro del an-
ciano? Se apoyó en el respaldo de su 
sillón, con los ojos medio cerrados, 
como si htrbiese temido que le acome-
tiese un desvaneerraiento, y cuando el 
señor de Berg se acercó á él con soli-
citud, apoyó su mano abierta en la 
acuarela, como para ocultármela á su 
amigo. 
Al pié de la acuarela habia esta ins-
cripción en gruesos caracteres: "Flor 
de loto.'' 
Liana había reproducido en una 
creación admirable, la viva y profun-
da impresión que experimentara du-
rante su visita á la casa india. La 
extranjera, de la cual había hecho un 
retrato parecido, pero idealizado, des-
cansaba no en un lecho de dolor, sino 
Liana liabía dado á aquel cuerpo pa-i 
ralizado la elegancia y la belleza de la 
juventud. Era la india seductora, irre-
sistible, en una palabra, tal como debía 
ser cuando Gisberto de Mainau se. unió 
á ella. Estaba medio incorporada y 
apoyada su cabeaa en una mano. E l 
pelo y la frente aparecían llenos de 
moueditas de oro, y sus hermosas •erren-
chas, de un negro azulado, caían sobre 
su pecho, soíbre su ohaquetilia púrpura 
bordada en oro, que cubría solamen-
te sus hombros y la parte superior de 
sus brazos. Las andhas liojas de una 
palmera proyectaban tumi ligera som-
bra sobre aquella cabeza bellísima, 
mientras que en segundo término, la 
lu« del sol iluminatba los escalones de 
mármol del templo indio y la tersa 
superficie del lago. 
La composición y la factura de esta 
acuarela eran igualmente dignas de 
admiración. Aquellos ojos, aquellos 
enormes ojos negros, que centelleaban 
en un rostro delicado y pálido; aque-
llos piececillos desnudos, con los tobi-
llos aprisionados por un cerco de oro; 
la gracia incomparable del busto que 
se inctóuaba hacia adelante: la delica-
deza de los pliegues formados por la 
muselina blanca en que se envolvía 
la india resucitada por el pincel de 
Liana, todo se reunía para producir 
un efecto sorprenderte. Xo era sola-
m,me ñor lá liiilulidad con <iue r.-iu 
be ejecutado el cuadrito, no era sola-
mente por la ingeniosa idea inspira-
dora de la composición; era además, y 
sobre todo, por la profunda emoción 
que, después de haber sido experimen-
tada por el artista,, se conumicaba con 
la rapidez de la electricidad á cuantos 
contemplaban su obra. 
E l Mariscal, repuesto de su pasajera 
indiííposición, recobró rápidaiaente la 
serenidad. 
—; A i i . . , ! — dijo. — ¡ Vaya! ¡ Va-
ya ! Hasta esta señora tan fría, tan im-
pasible, en apariencia ai menos, posee 
su dosis de femenil curiosidad. Ha 
metido las narices en nuestros archi-
vos de familia, según parece, y.ha es-
tado en la casa india. Sí, gentil baro-
nesa, ha reconstituido usted H pasado, 
un episodio tristísimo del pasado de 
nuestra familia, y comprenderá usted 
que por esta razón, la más poderosa 
entre otras muchas, este dibujo no pue-
de salir de Schonwertih. No nos supon-
drá Usted lo bastante locos, para recor-
dar á las gentes, de. esta suerte, el es-
cándalo causado por uno de nosotros. 
Tampoco supondrá usted que hemos 
de autorixar el peqñeño tráfico á que, 
con el pretexto de la ternura filial, pe-
ro en realidad para adquirir renom-
bre, trata usted de entregarse á espal 
das nuestras. Baronesa, decomiso es-
ta acuareda, Enviawí á su madre le 
usted la condesa de Traoheñberg 1̂  
cantidad necesaria para el viaje. 
—Se lo agradezco á usted mucho, 
señor mariscal, pero rehuso formalmen-
te en nombre de mi madre. Antes que 
aceptar semejantes favores, preferiría 
renunciar á las aguas y quedarse eu 
casa. 
—üLo cree usted así. . . ?— pregun-
tó el Mariscal lanzando una ruidosa 
carcajada. 
Se levantó trabajosamente ,cogió una 
llave, abrió una de los cajones del bar* 
gueño y sacó un plieguecito de papel 
rosa. 
—'Lea usted, gentil baronesa — di-
jo desdoblando la carta y entregán-
dosela — léala usted misma. . Léala us-
ted para que se convenza de que, en es-
te mundo, todos, sin que se pueda ha-
cer una excepción, ni siquiera en fa-
vor de usted, estamos expuestos á equi-
vocarnos. Cuando una dama puede 
pedir i un honAre que para ella es 
casi un extraño, que le preste doce mil1 
francos para pagar una deuda de jue-
go, no le parecería muy doloroso reci-
bir el dinero necesario para bacer uu 
viaje ardientemente deseado. En aque-
lla época aceptó contentísima los. dm 
oe mil francos, pero nunca ha podido 
devolvérmelos. 
Liana cogió maqumalmente la carta 
que le daban y se "dirigió á la ventana, 
Ño abrigaba, no podía abrigar la mo-i 
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Lft carga de Zorrorra en Melilla 
Cuenta - Heraldo de Meli l ía ," so-
bre la br i lhnte carga de Zorrorra: 
'•Merece uo dejarse en olvido la 
carga (IH Zorrorra, da ia el día 27 por 
qin escuadrón del heroico regimiento 
de Caballería de Taxdirt . 
En la máuana de ese imenxorable 
día salió, unido á la" coíunina que 
mandaba el general Carrasco, un es-
cuadrón de dicho regimiento. A l 
frente de él, por hallarse enfermo su 
capitán, iba el alumno de la Escuela 
Superior de Guerra, capitán de "in-
fantería don Jacinto Roses. 
Avanzaba la columna, llevando en 
vanguardia, haciendo el servicio de 
exploración, el e.scuadrón de Taxdirt . 
al mando del referido capi tán señor 
Roses, tenienle señor (-íóniez y sar-
gentos Guerrero y Molina. 
Descubierto el enemigo é iniciado 
el fcego. se desplegó la Infanter ía , y 
«e resgmirdó la Caballería al abrigo 
de una pequeña loma, para no pre-
sentar mucho blanco á los " jarke-
ños. * 
Generalizado el combóte, la colmn-
na peleaba bna.vamente, avanz-andn. 
Valerosa .bajo la l luvia de balas que 
IOÍI moros, entre grit.os. le dirigían. 
No era el terreno por lo, av(-¡dentado, 
inay á propósito pana una carga: pe-
ro el capitán Roses, en vista de que 
•rnimerosoa .grupos de moros iban (¡cn-
paikdo e-1 llano de Zorrorra, y. que, 
por su actitud, trataban de atacar á 
.iuutstras tropas, puso sus fu^r/.as a! 
trole, con el fin de no cansar al ga-
nado, y para que. en el momenro 
( fo r tuno / eonserA-ara siís bríos. 
Orea del río Tmayente se agregó 
í la fuerza el eomiandante señor (He-
ñ i r á , quien al enterarse de que el 
[movimiento aquel obedecía á la pro-
•j'ia iniciativa del capitán Roses, 
fiprobó la operación y continuó uni-
do esciuadrén. Aprovechando los 
accidentes del terreno, fueron a-cer-
cándose, sin -ser vistOí! de los moros, 
basta llegar, á con veniente distancia 
de ellos: bajó ento-nces esta fuerza, 
ha-iéndolo con tanta oportunidad y 
tan valerosamente, que al caer de im-
proviso sobre' los '•jarkenos,"' sem-
braron entre ellos-la confusión y el 
rspanto, causándoles fil bajas y plo-
n^éndolo.s en desordenada fuga. 
fecundando esta operación avanzó 
Hl resto de la columna hasta ocupar 
el llano de Zorrorra, donde quedó 
esrableeido el campamento. 
Tanto el cemandrante señor Herre-
ra cerno el teniente señor Gómez, y 
stf^gentos Guerrero y Molina, son 
H^reeriores á los mayores elogios, por 
|^ |va lcn t ía y serenidad que supieron 
dftsnlegrar en tan brillante operación. 
V en cuanto d capitán señor Roses, 
ríne con su oportuna, iniciativa supo 
dar un laurel más al renombrado re-
1 
gimiento • de Caballería, y escribió 
una página en su historia militar, es-
tá siendo objeto de todo género de 
felicittóciones y plá<íemes, que le t r i -
butan sus compañeros de Infanter ía 
y W jefes y oficiales de Taxdirt . 
Un cirujano ilustre.—Muerte del doc-
tor Ribera. 
VA cable nos anunció oportunamen-
te el fallecimiento ocr.mdo én Ma-
i r i i de este sabio catedrát ico y aca-
démico. 
En el Claustro de la Facultad de 
Medicina de San Carlos perdura rá el 
hombre del sabio Ribera, al la-dv) de 
los Argumosa. Ivetamendi, Creus, 
Toca y Sanmart ín . Era un cirujano 
eminentísimo, para quien no tenía se-
cretos la ciencia, quirúrgica. Sus 
atrevidas operaciones fueron estu-
distias y elogiadas en Europa. 
El doctnr Ribera fué siempre á la 
vanguardia en la práctica de las ope-
raciones más radicales. Se atrevió á 
hacer extirpaciones casi totales del 
esiomago; practicó operaciones muy 
arriesgadas en el cerebro; última-
mente preconizaba en la Real Acade-
mi;* el procedimiento hemostático de 
la compresión de la aorta para aco-
meter operaciones tan laboriosas co-
mo la. desarticulación de la cadera. 
Con Sanmart ín compartió muchos 
años la hegemonía quirúrgica en San 
Garios. Como educadores de ciruja-
nos que fueron los dos, su -papel fué 
muy inipottante. 
Fin la Academia de Medicina era 
uno de los aca.iémicos más infatiga-
bles: su intervención en las doctas 
, discusioiifs las animaba y elevaba á 
'gran altura. Cuestiones tan intere-
santes como la del momento' de inter-
! venir en las apendicitis. y la de las 
! operaciones radicales de Ginecología'. 
| fncron magistral mente dily.cidadas 
I por el sabio académico. 
'Como publicí-sta había dado á luz 
varias importantes obras. 
La. necesidad ^e un ejército colonial 
. d)e "La Correspondencia .Mi l i ta r : " 
"Xuestra oficialidad eg admirable 
por su heroísmo: se disputa el afán 
de morir: existo en ella un prurito 
caballeroso de áj'jrae&r de im valor 
itinerario y un soberano desprecio de 
' la vida ; mas la guerra moderna, j r -
! tera y de en'óns<'ñdas. exige y re-
| quiere, bajo pena ie muerte, que los 
! oL'iciales gdarcteii s. s vidas con celo-
j sa pru lencia. exponiéndose gólo cup.n-
I do sea absolutamente indispensable. 
'.Par<3 (pje esto sea posible. e,s necesa-
rio que el soldjulo, suelto é instruido, 
sepa adaptarse al terreno, avanzar, 
retroceder, tirar, economizar muni-
ciones, moverse bajo el fuego, adivi-
nar por i/n-a: seña, por un golpe de 
silbato las intenciones del oficial, 
cumplir sus órdenes, y estas cualida-
des sólo se encuentran en un solda-
do voluntario y profesional ó en uno 
curtido por el servicio de larga du-
ración en unidades dotadas de efec-
tivos suficientes para subsistir. Cn 
ejército redutadn como el nuestro re-
querirá siempre un derroche de valor 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t W Caatorte es uo tabstítnto Inofensivo del Elbdf Pnrcgtfrico, Contlales y 
Jarabes Calmantes. De gusto «gradable. No coatieae Opio, Morflna^ai ninguna otra rubstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueno natcral y saludable. Es la ¡Panacea de las Niños y el Amigo da las Madres. 
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A precios razonables en "El Paaaje," Zu-
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EL NUEVO ALBUM 
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F A R A F A C I U U R EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO P O N E M O S EN LAS CAJETILLAS 
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fu sug oficiales .Por eso no cebamos 
de pedir, de solicitar, de proclamar 
la necesidad de formar nn ejército 
afric-ano. colonial, que se reclute por 
medio del vokintariado. Cuando el 
enemigo procede del servicio obliga-
torio, como los ilfinentcs fundamen-
tales son similares en ambos bandos, 
(-•abe el establee i mi en lo de cierto 
equilibrio, roto tan sólo por las cua-
lidades morales; pero cuando uno de 
los bandos, como sucede en Melilla. 
está compuesto por sol lados guerre-
ros, profesionales, se bate el otn« en 
imrorias ccmliciones de inferioridad. 
Finalmente, es necesario que deje-
mos de liacer la guerra para lograr 
una paz amatoria. íts guerra de 
Africa es larga: durará probable-
mente lo que la actral ffeneraeión; 
pero debemos hacerla lentamente y 
con oportunisiino. La idea de un co-
po después de una gran victoria que 
termine la guerra y la funesta ten-
dencia á marcarnos á nosotros mis-
mos límites naturales ó artificiales, 
ha &68Qríenttfdo á fca opinión. Nos-
otros no debemos fijar límitet!, ni si-
quiera provisionales, á nuestra ac-
ción, sino direcciones de avan;-es que 
constituyan segaros caminos de eta-
pas, r.n avace radical por varias lí-
nea* simultáneas de penetración, au-
xiliadas por una vía férrea, es el úni-
co modo de progresar sin desorientar 
lü. opinión. Si decimos que sólo ocu-
paremos hasta el Kert. ó hasta tal lí-
mite, parece como que no» excede-
mos en nupstro derecho cuando r »ba-
spmos eáta Mnoa. y cree el pueblo qne 
buscaipOis aventuras. Los moros ad;ip,-
tan su actitud en él a-ctó al hésfpetd 
de nuestros cc<xnprpmiso$, y f irman 
harka erando cruza.mos la fi-ontera 
por nos. tros ele.ei í'a. por imponér-
noslo 11 im a^rós ión ." 
Un memento tran:cendental 
Cc.q este titulo publico ""La Kpo-
ca."- al abrirse los debates en él Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina 
ap̂ bre el crimen de Cullera. un artícu-
lo a] (pie prrtfnecc;i los párraMs si-
guientes : 
y de todo ello resulta claro 
como la luí: del día que en Cnllera 
fueron muertos \-io!entainc j;e. Dttaríi-
rizados con crueldad, acosados y mu-
tilados con ensañáiniéiiiO, un r;--!)!-!1-
sectaate del p(>d"r Público y dos mo-
de>¡os auxiliares suyos, y «¡ne loa au-
tores de séiiiejantes crímenes es t ín 
;nte los Tribunales de Justicia íe la 
Nación. So ha pretendí lo hablar, y 
se ha hablado de .jurisdieciohes: se 
ha hablado de si asesinato ó si homi-
cidio, de si alevosía ó leal contienda, 
etc.. etc. No se H intentado siquie-
ra impugnar qim los hechos se reali-
zaron .y no se ha podido, ni, intenta-
do, justificar que los reos no los co-
metieron. Hay. pues, en el terreno 
jur ídico un puñado de delitos noto-
rios y concretos, un manojo de delin-
cuentes convictos, y nn procedimien-
to practicado con la más escrupulosa 
fidelidad. VA Poder público quiso 
'"hartarse de r azón . " y se "ha harta-
do hasta la saeiedaa: 
"No queda, por tanto, como mate-
ria para la crítica más que el aspec-
to político del apunto, la importantísi- . 
ma cuestión política que en el caso han 
creado las conveniencias de unos y las 
perplejidades de otros, al amparo de es-
ta espantable indiferencia con que la 
sociedad española viene asistiendo á la | 
almoneda bochoniosa de sus destinos 
y de su vida. j 
"¿•Quién $e interesa por los reos de' 
Cullera'.' ¿Quién ha procurado desde 
el primer momento atenuar el horror 
de su delito, y aun justificarlo, depri-
miendo á la principal víctima y razo-, 
nando la existencia de un estado de 
opinión creado por intemperancias ca-| 
cirpiiles? ¿Quién intentó, en vano, aun-
que no sin fruto, tejer alrededor de esa 1 
actuación de la Justicia una leyenda 
infamante? ¿Quién empleó, así el can-¡ 
to de sirena como la injuria amenaza-
dora contra los juzgados ¿Quién asu-
me la defensa de I05 procesados? 
¿Quién labora por su indulto, dando | 
por descontado el caso de que no piie-l 
da alcanzarse en la sentencia misma 
la suma benignidad á que se aspira*.' | 
"Pues los mismos, exactamente los1 
mismos, de donde partió la impulsión 
revolucionaria que en el pueblo de Cu-
llera realizara tan repugnante episo-
dio. Los propagandistas republicanos, 
los oradores y los periódicos republica-
nos., desde los que más la pintan de 
iruberna menta Ies. hasta los más since-
ros en la exhibición de su anarquis-
mo, han .sido y .son los mantenedores 
de esf campaña, por más qué reconoce-
mos sin rebozo, aunque con pena, que 
al lado de ellos aparecen á última hora | 
elért-M elementos no republicanos dej 
profesión, pefo siempre propensos á !a 
inteligencia y í\ la cordialidad política] 
•con ellos. , .. 
'"Para subrayar mejor él sentido dé 
esta aelnadón; de los republicanos de 
Kspaña. les hacen cor.i entusiástico los 
anarquistas y los révpldcionários de io-
do él mundo, los discipulos y. los ami-
gos de Ferrer en Kspaña. y sus oorres 
poníales en el extranjero; los masones 
y rai'ho,i(iriiis de Pori j ' i a l . los sindica-
listas y Ubértarips de Francia: cuan-
U) es en él mundo anarquía y disolu-
ci:'n. 
"PoMpie los republicanos españoles 
uo .son. á la liora presente, un partido 
une pugne por ensanchar las normas 
jurídicas del deredio pnlí.i-u, ya que 
en España son las mismas (pie las de 
las más avanzadas democracias; ni si-
quiera un partido que. meramenie lu-
che por sustituir una por otra forma 
dp gobierno, sino un partido ó un mo-
vimiento qué qo vacila en incorporar-
se para e| más rápido éxito de sus am-
biciones, cuantos .sentimientos y pa.sio-
nes alientan en la lucha social, eñ la 
guerra de clases.. desde los socialistas 
moderados de Pablo Iglesias, hasta el 
anarquismo terrorista, que en Perrer 
tuvo el mas notorio campeón.. No figu-
ran, ciertamente, en la bandera actual 
de nuestros republicanos, pero no están 
en ella condenados, ni el antimilitaris-
mo, con que se disfraza el odio á la 
Patria; ni el anticapitalismo. eon que 
ge distraza el. odio á la propiedad; n i 
el seudorracionalismo. con que se dis-
fraza la negación de la familia. Xo 
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BOCADOS EXQUISITOS 
Acabamos de recibir: calamares rellenos: jamones sin hueso, en la-
tas; la famosa pera de jardín conservada, e s p « c i a l i d a d de la casa; riquí-
simas galletas Royal Lunch, sardinas fritas aromatizadas " L a Habanera." 
en aceite y tomate: turrones de Alicante y Gljona; membrillo; pasta de 
mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos y, todos los miérco-
les, coliflor, apio y alcachofas frescas. 
El PROGItESfl OEl PaiS-Sustiilo y Soiiniio-Galiano iiúmero Í8 
( A.Vi KSPEt'lAk K* "R AN CHOS" IM It K V AMltiÍAS, 
non sus correligionarios ostensibles, pe- j 
!*<"• menoo aún son sus enemigos decía-, 
rados. el terrorista, ni el asesino, m 
el propagandista de la indisciplina mi-j 
litar, ni el incendiario de la propie-
dad privada, ni el criminal, cuya apo-
logía se cante : ni ese albsurdo tipo de 
roinmumird. que el proceso de Culle-
ra nos ofrece en hombres (pie han COfn-
mWHMdo á las propias mujeres... 
" Y el republicanismo español, que a 
ia hora preSOnte eis BSO, ao labora por, 
sus correligionarios de Ciill<j«a. ayu-j 
dados por los anaixpiislas y revolu-; 
«donarios d<j todo el mundo, con la pro-j 
mesa de hat-er un alto en el camino. ; 
para dedicarse ellos, y para que nos , 
podamos dedicar iodos, cu el peno de 
una paz que ídlí^ ño vuelvan jamás â  
perturbar, á la obra de educación in- , 
tensísima, cuya necesidad se ñus mues-| 
I ra : no. Kl republicanismo español, 
que á la hora presente es K S O . labora 
por sus «'orrciigionarios de Cuücra pa-
ra seguir laborando por la revolución. ' 
para afianzar sus vínculos con la revo-1 
lutión. para lograrle á Asia las dos ar-j 
mas insuper;-:bles, que aon en lo» pro-
pios la confianza que la la impiiuidad; ] 
en los contrarios, cu los que debían ser 
e' valladar inexpugnable, el desaliento i 
que prodm-e la sistemática indefensión. | 
" A s í . con las carta.s á la vist.-i. cou • 
experiencias de la 'propia casa y de. la j 
inmediata, con lecciones de hoy y dej 
ayer, al Poder público le toca decidir." 
Filosofía del republicanismo español 
De un artículo de Miguel de I namu-
no. inserto en la revista Hispariia, qitej 
ha comenzado á publicarse en Londres, 
reproducimos los siguientes interesan-, 
tes párrafos: 
" lleude hace altrunos «ñü< S(e ha des-; 
encadenado snmv Kspaña el aluvión dej 
libros de vulgarización, y nn joi- aún de 
avulgaramicnto eieniíficú ó seudocien-j 
tífico, mal traducido*. Obreros «pie ig-d 
novan los rudimentarioa elementos de 
las ciencias, se han puesto á leer á! 
ílaeckel. para ver cómo venimos del , 
mono. Y esto por odio, ó mejor por] 
desengaño de la religión (pie se les en-
señaba. V ha nacido la superstición 
del progreso'y de la emancipación de 
la concien ia. De la mk\ tosca y ab-j 
yecta supersli.dón católica se pa-a á la 
superstición eienííli -n 6 afea, QO menos 
tosca ni menos abyecta, ba conclusión, 
expresa ó tácitaj consciente ó uo. de tal ; 
actitud de espírit;!. es la de que no 
hay otra vida, sino ésia. y a! fin pura-
mente temporal del progreso hay que 
limitar aue^ros* esfúferzos iodos. Kl 
progresismo, en su forma monos cs|>i-
ritualista. es la filosofía íntima de. nues-
tro ideal republicano. Y lo (pie más 
le contraría son ciertas tendencias, 
siempre vivas en el espíritu de nues-
tro pueblo, con más ó menos claridad 
de conciencia. Porque hay entre nos-
otros quienes, aun sin creer, no se re-
signan á. esa pérdida de la fe. ni logran 
sustituirla con el amor al progreso.. Y 
estos escépticos aparentes, .odian el va-
cuo progresismo. 
" Y como estos inmortales anhelos 
subsisten en la subconciencia de nues-
tro pueblo, y determinan su modo de 
ser. sentir y obrar, de aquí que el pro-
gresismo republicano, declarándose en-1 
ropeizante. sea el que contribuye ruáa 
á la denigración de la Patria, llegando 
á calumniarla. Son los republicanos 
los que más hablan de nues-itra deca-
dencia, los que proclaman, exageran y 
hasta inventan los males de Kspaña. 
Ha sido un republicano el que ha dicho 
que se sentiría mal español, si creyesj 
que nuestros gobernantes iban á ha-
cerlo bien. Y como, por oirá parle, te-
nemos aquí la conciencia de que ás1;a 
nuestra Patria progresa evidentemente 
que ia libertad de que en .España SP 
goza es grandísima, tan grande oome 
la mayor de que en el resto de Europ| 
pueda gozarse, y que lodo eso de la 
cadencia no es sino un tópico de opo. 
sición, aparecen en geoieral los repu¡ 
hlicanos como nudos españoles, (pie poj 
pasión política callan la verdad de lo1 
buen;) ó la atenúan, exageran la ver. 
dad de lo malo y la propasan, é inve¿ 
tan lueuíiras. embustes y patrañas, ha-, 
ciéndolos circular por Europa, no se 
ve bien con qúé propósito. 
"Es opinión corriente hoy en Espa. 
ña la de que as la prensa republicana 
la que más contribuye á propagar y 
sostener esas sistemáticas campañas déj 
denigramiento, oompuestas <ie informa-
ciones exageradas, incompletas, trunca-
das, y con no poca frecuencia, del to-
do falsas. Así es como se ha fraguado 
la ridicula leyenda de una España es-
clava del Vaticano, sometida á la om-
nipotencia del clero (¡ 0 . donde no 
pueden conservar su independencia 
quienes no comulguen n la Iglesia 
católica, apostólica, romana. Lo cual 
es perfectamente falso. Lo que hay es 
que somos muchos, muchísimos, más de 
los que se cree, los que, como yo, aun 
no siendo católicos, sentimos unos, los 
más. la casi totalidad, sin darse :dara 
cuenta de ello, y otros dándose plena 
¿oncléncia, una aversión profunda á 
ése ideal progresista de vida que e* 
la filosofía latente de nuestros republi-
canas: á ese i leal, acaso ingenuo, pero 
en rigor vacuo. Por mi parte, no h* 
de negar que la filosofía republicana 
—poique la hav—española me ha pa-
red lo siempre de una ramplonería des-
.-..pecante y digna del inmortal Mr. Ho-
toáis, que creara Klaubcrt. Es. en r i -
gor, la filosofía misma del ammiuis-
mo. Y en este pueblo, que vivió siem-
pre de otros ideales, aun los escepticos 
y los desesperados sentimos repugnan-
cia á ese pobre ideal republicano." 
OisDensario "La Ganoaí' 
Los niños pobre* y desval icios cues* 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece» 
ditan alimento:;, repitas y cuanto pue* 
da producirles bienestar. El Disten-
sario espera que se le remitan leeie 
eondensada, arroz, azúcar y algnns 
repita y calzado. 
Dios premiará á ías personas qtss 
no olvidan á los niños desvalidos. ¡ 
El Dispensario halla en ia plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*' 
«a 58. 
Tf. M . D E L F W . 
C 210 alt. 8-11 
C 101 alt. C 1 alt. 
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DIARIO DE LA MARINA.—BdicHa de li Euero 29 de 1912. 
UNA FIESTA DE ARTE 
"Dejad que los niños..." 
En la noche del sábado celebróse 
«na íntima fiesta, á la que tuvimos el 
jionor de ser galantemente invitados, 
y á la que justo es, por ello y porque 
bien se lo merece, que la dediquemos 
estas breves j volanderas líneas,.. 
pué el a-oto en la lujosa y ele-
gantísima mansión de nuestro muy 
.estimado amigo don Manuel Lope/., 
el rico propietario de la afamada fá-
brica de tabacos "Punoh." 
Y fué el motivo de la fiesta ufia 
ti adicional costumbre de reunir 
airaaLmente á cuantos niños conoce el 
señor López, para distraerles duran-
te unas ¿oras y obsequiarles con ju-
guetee y dulces.. . 
Don Hanuel López no tiene hijos. 
Pero don Manuel y su disinguida 
espora doña Concha Valle, modelo 
de bondades, rinden culto al amor 
de la famüia, y en su casa, con ellos, 
vive una hermana, la bella y simpati-
qoísima, señora Esperanza Valle, viu-
da de Gómez, madre á-B un hijô  que 
hijo es también, así, para don Ma-
nuei y para doña Conoha: Manolito 
Oómez Valle, ejemplar y correctísi-
mo estudiante, que apenas si habrá 
cumplido los diez años de edad.... 
En honor á Manolito y á sus pri-
mos Manolo, Luís y Baldomcro Fer-
nández Vale, fué esta fiesta, que es-
tovo realzada por la presencia do 
namerosos amigos de los más selec-
tos d« loe señores de López. 
Le, gran galería de la casa, conver-
tida en sorprendente salón de es-
pectáculos, deslumbraba de luz y de 
eoicree. 
Una artística y profusa instalación 
íAéctrica extendíase desde el minúscu-
lo esoemario á los colindantes sa-
lones, amueblados y decorados todos 
ellos con el más exquisito gusto. 
El aspecto del "público" no podía 
eer más br&lante: la hermosura y la 
elegancia parecían haberse congre-
gado aálí en bien nutrida representa-
ción. 
A las ooho y media comenzó el es-
pectáculo, con el galop "De la Ha-
bana al Vedado en guagua," admira-
blemente interpretado por las pre-
ciosas niñas María del Carmen Ca-
brera y Ana Rosa Fernández Vallo. 
Seguidaimente cantóse el quinteto 
de "Los lobos marinos" por los sim-
pátioos niños Diego Heres, Manolito 
Gómez Valle, y Manolo, Luís y Baldo-
Jnerito Fernández Valle. 
Luego, presentáronse en el vistoso 
bailable de "Las mariposas"*las be-
llas niñas Margarita Fernández, Ma-
ría del Carmen Cabrera. Berta y Qre-
ei Pantín, Petra Medio y Ana Rosa 
Fernández Valle. 
Y con esto se dió por terminada la 
primera parte de la velada. 
La segunda, tras breve descanso, 
empezó con la representación de la 
zarzuela "Artistas en miniatura," 
.que fué muy bien interpretada por 
Adela Pujáis, Margarita Fernández, 
Ana Rosa Fernández Valle, Luís Fer-
nández y Manolito Gómez Valle. 
Adela Pujáis hizo una deliciosa 
andaluza; Ana Rosa Fernández Va-
lle, una clásica y hermosa criolla-, y 
Luís Fernández un graciosísimo Liho-
rio, que parecía arrancado de una pá-
gina de "La Política Cómica." 
Terminó la parte teatral con un be-
llo coro de "El vendedor de pája-
ros," lindamente vestido y perfecta-
mente cantado por las niñas Pantín, 
Pujáis y Fernández Valle, y por los 
niños Fernández y Gómez. 
En este número, como en los ante-
riores, fueron aplaudidísimos los di-
minutos artistas. 
Concluida la fiesta escénica, se sir-
vió un espléndido "lunch," y al des-
corcharse el Champagne formuláron-
se los más expresivos votos por la fe-
licidad de los presentes, y porque en 
el año próximo se repita la función 
con la misma alegría del sábado, pol-
los mismos im ôvisados comedian-
tes..,, y por el mismo selectísimo 
público,... 
A los niños, A todos cuantos con-
currieron—y oasaban de un centenar 
—se les regalaron diversos y bonitos 
juguetes, expresa-menta traídos de 
Alemania para esta fiesta, que ha da 
dejar tan agradables recuerdos en 
cuantos á ella tuvimos la suerte y ú 
gusto de asistir. 
Luego, la gente joven se entregó á 
los placeres del baile, y los mayores 
formaron animadas tertulias, viéndo-
se en una de ellas al honorable ex-
Secretario de Justicia, señor Barra-
qué y al dignísimo y caballeroso Pre-
sidente de la Empresa del DIARIO D E 
L A MARINA, don Casimiro Heres, es-
trectoamente unido á los señorjs de 
López por una antigua y cordialísima 
amistad. 
'Con suma y refinada galantería hi-
cieron los honores de la casa, junta-
mente con los señores de López, sus 
amables ¡hermanas 'Esparanza Valle, 
viuda de Gómez, y Clara Valle de Fer-
nández. 
Y en las primeras horas de la madru-
gada se dió fin é la fiesta, saliendo 
todos á cual más encantado de tan 





Lo declaramos en voz muy alta. Los 
gallegos que trabajan en Cuba y n̂ 
toda la América laboran esforzadamen-
te y de continuo por el bien de su her-
DtfBa tierra. 
No se contenían con sostener noi.io-
daiics tan poderosas como el "Centro 
Gallego" y otras para el fomento de la 
instrucción tintre ellos, íisisteucia sani-
taria, honesto recreo en funciones tea-
trales y repatriación de enfermos po-
bres, sino que, en su noble afán de ser 
útiles de verdad á los ûe carecen del 
pan de la inteligencia, 5e agrupan por 
ciudades, villas, comarcas y parro-
quias, y constituyen y sostienen socie-
dades cuyo principal objeto es fomen-
tar la instrucción, levantando allá en 
la tierra edificios que reuuan todas les 
condiciones exigidas por la higiene j? 
pedagogía modernas. Su obra no pue-
de ser m'ás laudable. 
En la Habana tienen esto?? gallegos 
admirables nada menos que doce socie-
dades de esta clase que ellos sostienen 
con entusiasmo que -provoca la admira-
ción general. Se cobijan todas bajo los 
nombres de los pueblos donde vieron 
la luz primera, donde corrieron v can-
taron, de donde salieron llorando y A 
donde piensan retomar con el produc-
to de su trabajo honrado: el Centro de 
Benquerencia, La Unión Rinlega, El 
Valle de Oro, San Adrián, La Dê esa-
na. Liga Santaballesa, Barealesa. L?. 
Unión de Rubin, Hijos de San Miguel 
y Reinante, La Alianza de Villamarín, 
La Aurora de Somozas. La Nueva de 
Barcalá, Progreso de Coles y Círculo 
Habanero. 
Cerno se ve todas son gallegas y ga-
llegos son todos los nue mantienen tan 
magna obra en pro de la cultura ue la 
región natal. Aplaudámosles, presté-
mosles calor; ayudemos á esos hom-
bres que ven la verdad df- la regenera-
ción y de la grandeza hispana en su 
cultura, porque la cultura es fuerza, es 
dignidad, es hombría de bien y es pa-
triotismo y civismo de los hombres. V 
todas estas sociedades, procuradoras 
del pan de la intcHgencia para sus her-
manos, funcionan bajo la férula sa-
pientísima de un comité: el Coniité 
representativo de las Sociedades galle-
gas de Instrucción. Su Presidente es el 
caballeroso don Luis Villarmea. Aman, 
estos gallegos sostenedores de una obra 
gloriosa, á los doctores y á los sabios 
y á los hombres de buena voluntad qne 
les prestan ayuda, v de entre estos 
hombres ha distinguido á cinco per-
sonalidades á las cuales á exaltado á 
•¡i Presidencia de hoiior. Se trata de la 
.señorita Mercedes Vicito Bouza y de 
los señores don Seoundino Baños, Pre-
sidente del Casino Español, don Jesús 
Rodríguez Bautista. Presidente del 
Centro Gallego y del insigne esent )r 
cubano, nuestro maestro, el señor Joa-
quín X. Aramburu y don José López 
Pérez. 
Para festejarles, para agradecerles 
su ayuda el admirable comité organizó 
y celebró ayer un banquete en el res-
taurant "Casino" donde reinó una 
gran cordialidad, una alegría shfo&a, 
un gran amor á Galicia y un entoMas-
mo poco conríín por su grandeza. Los 
dueños de "El Casino" estuvieron 
á la altura de su gran fama en el ser-
vicio esmerado de este delicado "me-
nú," que descurrió entre el aroma de 
las flores y los sorbos del vino gene-
roso : 
Aceitunas, Galantina de pavo, Que-
so puerco. Jamón gallego. Revoltillo 
imperial. Pescado parisién. Pollo ma-
rechan. Filete con legumbres, Vizcocbo 
á la Emperatriz. Vino: Viña Gallega. 
Romero. Tres Ríos, Champán Codor-
niú. Café, Tabacos y Licores, 
Mientras yantamos y bebemos anota-
mos los nombres de los gallegos que 
yantan y beben con nosotros: 
Sres. Valentín Ñécégáj Antonio Vi-
la, Ramón F. Cayón. Constantino Ro-
nif-ro. Manuel Hermida. Joaquín Díaz, 
Juan R. Alvarez. José A. Posada, Be-
nito Fernández. José F. Fern'mlez, 
Semanario "Patria Gallega," Manuel 
Posada, Luis Villarmea. Cosme Rocha, 
Tomás González, José Agromayor, 
Constantino Añel. Camilo Iglesias. An-
tonio Añel, Andrés Suárez. José Kivs-
ro. Manuel García Vázquez. Aquilino 
Requeio, Benito Vázquez Añel. Fran-
cisco Paz. Benigno Quesada, José Fon-
devila, Manuel Mato. José Acevedo, 
Isidro Martínez, Ramón P. Murías, 
Pedro Rodríguez. José Montero, José 
Sueiras, Jasé López, Santiago Gradei-
Ue. Manuel Pérez, Ramón Chao, Jesás 
M. Trillo, José Paz López. Ramón Ló-
pez Arias. Antonio Paz González, Ra-
món Ladra Arias, doctor Ramón Gar-
cía Mon. Ramón Armada. Ramnaldo 
Xegreira. Manuel Negreira, represen-
tantes de la Unión Escolar Mañonesa 
y los de San Adrián de Veigá. 
Cinco copas se elevaron á lo alto pa-
ra brindar en esta, fiesta de fraterni-
dad prallega. de cultura galleera, de la 
srrandeza del alma galiciana. La del se-
ñor Alvarez, Secretario del Centro, 
ouo lamentó la ausencia de la Presi-
denta de honor, la distinguida seíiori-
ta Mercedes Vieito Bouza y que leyó 
una carta elocuente y cariñosa del tam-
bién Presidente d? honor del Cornitc 
señor Scvundino Baños escusando su 
ausencia; la del maestro Aramburu, la 
del doctor García Mon, como Presi-
dente de la Real Academia Gallega; 
la del señor Lópefc Péreí: la del señor 
Villarmea, amable Presidente de este 
glorioso comité y la del señor Rodrí-
guez Bautista. Presidente del Cectr> 
Gallego y Presidente de lionor del Co-
mité. Y todos estos briuuis fueron elo-
cuentes, ensalzadores de la obra de los 
gallegos emigrados .que sostieneu y 
propagan gallardamente la cuitara 
hermana: en todos vibró el amor á la 
tierra; en todos hub*) para Cuba y pa-
ra ¡España frases de respeto, frases hi-
dalgas, frases dignas para la raza y 
para la vida de la raza. Mas que brin-
dis fueron abrazos los discursos que 
en esta fiesta de fraternidad cubar.;!, 
española y gallega se pronunciaron : 
abrazos de un cariño sincero, abrazos 
del alma latina en medio de aclamacio-
nes y de ovaciones ruidosas, espont 'i-
neas; abrazos que tuvieron su término 
en el delicado envío de un ramo de olo-
rosas flores é Ja señorita Mercedes 
Vieito Bouza y otro ramo que se llevó 
el maestro Aramburu para sus hijas 
las lindas guajiritas de Guanajav. ÍJÍ: 
"morriña" también estuvo con nos-
otros. Yo os juro que oyendo la música 
de los discursos algunos gallegos llo-
raron. 
Dox F R R . V A X D O . 
EL COLMO DE LA DELICADEZA 
El "Daily Mail" refiere una anéc-
dota del profesor David, el gran ex-
plorador antártico, que tiene fama de 
ser uno de los hombres mejor educa-
dos del mundo. No pierde la correc-
ción ni en las circunstancias más crí-
ticas. 
Un día, por encima de la choza de 
nieve, Mawson, su discípulo, oyó la 
voz del profesor que tranquilamente 
le llamaba. 
—¿Mawson, está usted ahí? 
—Sí maestro. 
—¿Está usted ocupado. Mawson? 
—Muy ocupado maestro. 
—No obstante, tiene usted la obli-
gación, si no está muy ocupado, de 
prestarme un poco de ayuda. 
—Con mucho gusto. Espere usi d 
que me ponga las botas. 
V Mawson. como un tendero después 
de treinta años de "explotación" del 
negocio, una ve/, se puso las bolas añi-
dió al llamamiento del profesor David, 
á quien encontró cogido con una ma-
no del borde de un montículo, debajo 
del cual había un abismo sin fondo. 
LAS CUQUERIAS DEL CUCO 
•Sabido es que la hembra del cuco ó 
i-tieiilio no incuba por sí misma l )S 
huevos, sino que Jajá este cuidado á 
otros aves. Antes de poner el huevo, 
la hembra sale á buscar nidos, porque 
el macho no la acompaña ni tamposJ 
parece nacer caso de su progenie, y 
una vez elegido el nido que la con-
viene, echa fuera uno de los huevos y 
pone en su lugar el suyo. 
Cundo nace el cuclillo, por el mu-
cho desarrollo que alcanza en poco 
tiempo, si el nido es pequeño no pue-
de revolverse, y eutoneys va lanzan-
do al exterior, los polluelos de la ma-
dre adoptiva, uno i uno. hasta que so 
encuentra bien, despojándoles de la 
parte de insectos y gusanos que les 
llevan los padres á los que quedan en 
el nido, pues todo lo que para el jo-
ven cuco llevan aquéllos es insuficien-
1e para sostener un ave tan extraor-
oinariamente voraz como ésta. 
La ternura de las aves pequeñas 
manifiéstase sobre todo en la cría del 
cuclillo, con un afecto verdaderamen-
te conmovedor; llevan al voraz po-
lluelo. que ocupa solo el nido el lugar 
de la legítima cría, abundante ali-
mento; ofrécenle escarabajos, moscas, 
caracoles, orugas y gusanos, y traba-
jan desde la mañana hasta la noche 
sin satisfacerle ni poner término á 
su continuo y ronco "zis-zisis." Cuan-
do sale del nido le siguen aún muchos 
días, pero muy pronto vaga á su an-
tojo por los alrededores. A veces su-
cede que no puede salir de la estrecha 
abertura del hueco de un árbol, y en-
tonces sus padres adoptivos permane-
cen allí hasta muy entrado el otoño, 
sólo para alimentarlo. 
L O S A Ñ O S P A S A N 
Al avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de. carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades tiegtien y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
LAS PASTILLAS RESTAURADORAS DEL "DR." FRANKLIN 
marca Volcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes' en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
L A E M I N E N C I A 
CIGARROS. Acaban de recibirse nuevos modelos de relojes de pared, figuras de biscuit, juegos de café y de 
refresco, relojes planos, preciosidades en leontinas y multitud de objetos más que se estaban esperando. ¡Hay que apro-
vecharse de ellos! Se canjean por muy pocos cupones. 
c 814 8-29 
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de Invierno en la popular casa de Tejidos, Sedería y Perfumería FIN DE SIGLO 
Lanas, Sedas. Boas, Cuellos de piel. Abrigos y Salidas de Teatro 
D e t a l l a m o s a l g u n o s p r e c i o s y c o n e l l o p o d r á n v e r c o m p r o b a d o t o d o c u a n t o d e c i m o s 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
BASO seda Láberty, en todos colores, á 25 centavos 
Libertina algodón, negra, blanca y en colores, á.. . 
Orap lana y seda, doble ancho, á 
Burato de seda, en todos colores, -a.. 
Etamina lana y seda, 2 varas de ancho, á 
Sedu tornasol á listas, á 
Sohankmg seda, en colores, á ^ centavas 
Sedas diversos estilos y calidades, 4 4o centaw 
Sedw ovalitoa de las más anchas, á S» centavos 
Orwp lana v seda, 2 vara* de ancho, á. hO centavos 
Piel seda blanca, negra y en colores, á 4o centavos 
Vaselina seda, doble anoho, en todos colores, á 30 oenu-xvo*, 
Olán seda, en todos colores, á " -® centavos 
Fulares estampados, k ^ c ^ v o s 
Telas de listas arrasadas, á ; ~; centavos 
Granadina k listas, en todos colores, a ^ centavos 
Telas Á listas, doble ancho, á ¡ JO centovr-
Medias patente, negra, para niños, á.. 
Medias de señoras, ninselinas muy finas, a.. .. . 
Medias de señoras caladas, muy finas, á 
Medias de señoras, lisas y caladas, negras, á 
Alemanisco blanco, 8|4 de anoho, ó C? + ?! 
Alemanisco franja color, á 
Aleirmniaco adamascado, varios estilos, a centavos, 
Tafetalina de seda, en todos colores, á \ r L A 
Servilletas dobladilladas, blancas, á 70cte. docena. 
Servilletas adamascadas, á 
n ^ '-n- '. o docena 
Paños vaplla, a • 
Warandol para sábanas, S] í de anoho, á ^ cte. vara. 
Warandol fino, 8|4 de ancho, á 20 cts. vara, 











Warandol de hilo. 8|4 de ancho.á 32 cts. vara. 
Warandol de hilo, 10;4 de anrdio, á 40 cts. vara. 
Piezas de crea lina, con 30 vara,«, á 2̂.75 pie/.;.',. 
Piezas de crea de hilo, á.. $4.50 pieza. 
Piezas de crcr. de hilo, yarda :le ancho, á . $5 ¡pifósa. 
Pañuelos para c-aballeros, blunos, de algodón, a.. .. 75 cts. docena. 
Pañuelos de hilo, á .$1.50 docena. 
Tenemos el más completo surtido en Pañuelos para señoras y ca-
balleros. Medias, Camisetas, Toallas. Hobrecamas olán y pitjuó. 
Creas de hilo, Olanes, Warandoles, Cotanzas, Bramantes, á precios que 
nadie nos iguala. 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Jabón Castilla francés, á.. .. . . 
Jabón Almendra Roger, á 
Jabón Corona, á 
Jabón Novia, á. . • • 
Jab5n Leche Coudray. á 
Jabón Roger, surtido de olores, á. 
Jabón Pompeya Piver, á 
Polvos Jaba, á • .. 
Polvos Leche Coudray, á 
Polvos Flores de Tokio, á 
Polvos Velutines de Lis, á 
Polvos Dorin, chicos, á 
Polvos Pompeya, á 
Polvts Floramy, á 
Polvos Talismán Houbiarant, á . . 
Pasta Anthea Roger. porcelana, 'á. 
Agua Colonia Guerlain, l]!. á.. . . 
Agua Colonia Guerlain, 1\S. á. . . 
Tónico v Tricófero. á 
22 cts. caja 
. 40 cts. caja 
H5 cts. dcemi 
65 cts. docena 
90 cts. caja 
55 cts. caja 
. . $1.25 cajn 
22 cts. eaja 
. 20 cts 
. 26 cts 
. 26 cts 
15 cts. 
65 cts. caja 
65 cts. caja 
. 95 cts. 





22 cts. caja; 
.. .. $155. 
70 centavos. 
25 centavos. 
Loción Pompeya, á 65 centavos. 
Loción Moika Hor.biganT, • ) . . .. 75 centavos. 
Loción Km al Begonia, á $1.50. 
Loción Royal líoubigant. á $1.50. 
Loción Plorainv. á 55 cpuravos. 
Loción Ideal líoubigant. á. . . • • $1.75. 
Ya llegó ol nuevo surtido en Canastilleros de pie. Cestos para 
papeles, ropa y plaza, á precios do fábrica. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Pneajes y entredoses mecánicos, á 
Tiras bordadas muy finas, á.. 
Juegos de mecánico, finos, a.. 
Encaje imitación, finos, á.. . . 
Cintas tafetán núm. 5. colores, á 
Cintas nnm. ¡í, a 
Cintas tafetán núm. 60. á .. 
Cintas floreadas pura bandas, á 
Entredós erado, de ondas anchas, á 
Encajes alemanes, anchos, 4 
Encajes hilaza, amy anchos, a • • . . 
'Entredoses de seda, negro, blancos y en color 
Bolsas malla de seda, en todos colores, á.. .. 
Entredoses borlado, pasar cinta, á 
Entredosas guipour. anchos, á 
Encajes orientales, á 
Corsés "Warner." largos. :\ 
Corsés "Warner,' - 4 tirantes, á 
( hales de seda, en todos col >vt. .á 
fij m̂ jor surtido de G-uantes. Abani 
bordadas se encuentra en esta casa. 
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Cintas Enea ies v Tiras 
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P o r q u e l l e v a s u r e c i b o i m p r e s o d e ! v a -
l o r d e s u c o m p r a . 
P o r q u e l a R e g i s t r a d o r a j u s t i f i c a l a 
t r a n s a c c i ó n h e c h a . 
P o r q u e l a c i n t a d e l a R e g i s t r a d o r a l e 
p e r m i t e f i s c a l i z a r t o d a s l a s t r a n s a c c i o -
n e s d e s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
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V I D A D E P O R T I V A 
Los próximos "matches" de "jiu-jutsu" en 
Payret---La "Compañía Aérea de Cuba"---Las 
Armas en Cienfuegos---Los festejos deportivos 
en la Exposición de Agrícuitura---Acuerdos 
para la formación del programa---Las inscrip-
ciones---Campeonato Nacional de Esgrima---
Bases---La paule de espada de la sala Alesson-
Loustalot. 
Ixjs matches de jiu-jutsu con el cam-1 Campeonato Nacional de Esgrima que 
peón japonés Atótaro Ono v<xlverán á | se ce^brará en la Quinta de los Mo-
reanudarse el próximo miércoles en el 
gran teatro de Payret, con la continua-
ción del encuentro entre el luchador ci-
tado y el cubano Desiderio Lflanes. 
Después discutirán el campeonato 
Akitaro Ono 7 el Conde Kbma y luego 
entrará en liza Eusebio Ito que por fin 
y á última hora ha aceptado el com-
bate y sin condiciones. 
Todos esos nmfclies serán verdadera-
mente sensacionales y pondrán ^ prue-
ba las fuerzas atléticas del coloso Aki-
taro Ono contra los asaltos temibles de 
Ito y la astucia científica de el Conde 
Koma. 
Se nos remite la siguiente citación de 
•la Compañía Aérea de Cuha: 
Tengo el honor de invitar á usted 
para la junta que tendrá lugar el 29 del 
presente mes eu la casa calle de Empe-
drado número 46, á las 8 p. m., con ei 
fin de constituir la mesa preparatoria 
para la fundación de una compañía 
anónima denominada "Compañía Aé-
rea de Cuba," la cual tendrá por base 
la resolución del aéreo-marino-plano-
dirigible, inventado por el señor Ino-
cencio Agüero y Pérez, que se halla en 
espera de la patente de la Secretaría 
de Agricultura y en conocimiento de la 
Sociedad Económica do Amigos del 
País. 
En espera de su asistencia le reitera 
las gracias por anticipado, 
Guillermo Domínguez EoldAn, 
Presidente provisional. 
Actuará de ponente el ingeniero se-
ñor Luis G. Stéfani, que emitirá su in-
forme técnico." 
Gustavo Moreno, Genaro Hermida y 
Ernesto Ruiz tendrán por peligrosos 
contrarios £ camdefos como Enrique 
Tórnente, Femando Robert y Silvio 
de Cárdenas. 
^ Igual resistencia sabrán oponer los 
tiradores de Mañalich señores Fran-
cisco Grau San Martín. Joaquín Fer-
nández de Velazeo y Alejandro D'Be-
che á los tiradores de Ciño señores Lo-
renzo de Castro, MtinueJ Prevre y Ma-
rio Muñoz-Bustamante. 
Con mucho entusiasmo sf han aperci-
bido al encuentro los señores Tomás 
Ramos y Jorge Navarro (mónteseos) y 
los señores Antonio Martínez, Josá 
Acosta y Marcos Moré. 
Por supuesto que entre todos ellos 
linos en virtud y como factor en la i ̂ a?r vmateurs de distintas fuerzas, pe-
Exposición Nacional. 
En la ciudad de la Habana, á los 28 
días del mes de Enero del año en curso. 
ro como cada capuleto luchará con tc-
dos los mónteseos, y viceversa, resultan 
ambas fracciones exactamente equipa-
radas, y no se puede apostar con ven-
reunidos en la Sala de Armas CasteUÓ, \ taja por parte d* ninguna 
campo l^s 
árbitro. 
los señores Juan Valcárcel y M. Lau-
reiro Brea, Francisco Larrañaga, Fran-
eisco Grau San Martín, Antonio Pérez 
Utrera, Ramiro Mañalich, en represen-
tación de los profesores de Esgrima se-
ñores Sebastián Quintero, Lyon Pec-
quier, Julio Martínez Castelló, Julio 
Loustalot, Ramón Font y Alfredo Gra-
nados y Eduardo Alesson. haciendo de 
Secretario el señor Mañalicih, acorda-
ron los siguiente: 
Primero.—Mirar con real y positivo 
entusiasmo que á las Armas se le conce-
da la atención deibida por parte de los 
elementos iniieadores de la Exposición 
Nacional que contribuyo indudable-
mente al realce de la Nacionalidad. 
Segundo.—'Cooperar en las medidas 
de sus fuerzas y con el mayor desinte-
rés al éxito do iniciadores y organiza-
dores. 
Tercero.—Concurrir en la forma que 
le sea dable al torneo que se verificará. 
Cuarto.—Presentar las bases que se 
adjuntan para que sirvan de funda-
mento á la realización del Tornee. 
Quinto.—Norntorar el siguiente Tri-
bunal que Presidirá el Torneo: Doctor 
Mario García Eobly, señor Wilfredo 
Fernández, Alvaro Ledón, (Manuel Dio-
nisio Díaz y Pablo Villegas, y como 
suplentes el doctor Manuel Afbril, Pe-
dro Rubio y Miario Muñoz Bustamante, 
Luis Merelo y Alfonso Oliva, cuya su-
plencia será en el orden en que se pre-
senta. 
De todo lo cual como Secretario cer-
tifico. Y para su publicación y cono 
cimiento de cuantos interesen publica-
mos, así como las bases que regirán. 
(Firmados:) Juan Valcárcel, Fran-
cisco GraiL, FÍan Martín ,Ramiro Ma-
ñalich, Francisca Larrañaga y Antonio 
Pérez Utrera. 
Torneo individual de amateurs 
Sable 
Base primera.—Regirán idénticas ba-
ses que en las de profesionales con las 
siguientes modificaciones: Los golpes 
serán cinco. 
Espada 
Base primera.—Regirán idénticas ba-
ses que en las de profesionales con las 
siguientes modificaciones: Los golpes 
serán tres. 
Poule de espada entre los equipos 
de la sala. 
Base primera.—Cada sala de Armas 
enviará como representación de la mis-
ma un equipo de cinco alumnos. 
Base segunda.—Las demás bases se-,1 esperanza de ganar el campeonato. 
rán idénticas que las acordadas entre ^ ^ 
los profesionales con excepción del nú-¡ M. A. González jugó muy bien 
mero de golpes que será de uno. 
Base tercera.—'El -honor de la victo 
El jurado lo integrarán varias per-
sonas muy conocidas, bajo la presiden-
cia del Secretario de Instrucción Pú-
blica licenciado Mario García Kobly, 
alumno eminente del profesor Aies-
son y el cual, por sus excesivas obliga-
ciones, se ha visto impedido de tomar 
parte activa en la poule. 
Los asaltos se celebrarán en el gran 
salón del "Club Atlótico." sociedad 
donde radica la sala " Alesson-Lousta-
lot" y donde siempre hallan facilida-
des y éxito todos los esfuerzos deporti-
vos. 
Quedan invitados por este medio to-
Tos los alumnos de las salas de armas 
de la Habana, pues no se hará'n invi-
taciones especiales. 
A las señoras y señoritas que han 
mostrado su deseo de asistir nos toca 
advertirles que solo en gracia á ^Ibi? 
se ha omitido ,«u concurso en la fiesta, 
pues como la poule es á un arma de 
pocos efectimos, como los tiradores dis-
cutirán con suma cautela los botona-
zos y como los asaltos llegarán á cim, 
el acto tendrá larga duración y ade-
miás cierta monotonía para los desco-
Log asaltos serán en total cien, A en 
botonazo. 
El último asalto será entre ambos 
capitanes: Ciño y Mañalich. 
El bando perdidoso obsequiará, in- | nocedoress del arte de la esgrima. 
Tuediatamente después de la poule, con j En el mes de Marzo se efectuará en 
una comida íntima al bando ganador, la sala Alesson-Loustalot" una acjra 
en el restaurant Fornos 
Actuarán de jueces de 
dabilísima fiesta á las tres armas (espa-
da, sable y florete), con asaltos brillan-
profesores Rivas y Loustalot, por par- t tes, donde no se persiga más fin quo la 
te de mónteseos y capulefos. respecti-1 amenidad y que hará de seguro las dc-
vamente. y el profesor Alesson como | licias del público femenino, que será 
invitado previamente. 
L ! Í 1 0 S DEPORTES 
LIGA NACIONAL 
Majisans jngó la segnnda y Havel 
fué á ocupar un puesto de responsa-
bilidad en el banco. Ya era hora. 
En el tercer inning entró Pedroso 
á sustituir á Modero. El cambio es-
tuvo muy acertado, pues Bombín ve-
nía disparado. 
También el "Fe" cambió de pit-
cher en el cuarto inning, ocupando el 
box Luque en lugar de Wickvrare, 
pero no dió el resultado apetecido 
por lo wild que estaba el conocido 
militar. 
R-omañach por no perder la cos-
tumbre jugó muy bien y bateó colo-
salmente, dando un tubey de dos ve-
ces al bate. Vale mucho el Italiano. 
El "Fe" está demostrando ser la 
señorita de este champion, y si no lo 
refuerzan pronto, no tiene la menor 
El domingo próximo pasado en el 
tren excursionista de Sagua, llegó á 
Cienfuegos el distinguido profesor de 
armas de la Sala del *' Liceo'' de aque-
lla ciudad, señor Celestino Fernández. 
En la estación del ferrocarril fueron á 
esperarlo nuestro estimado amigo el 
Profesor señor Enrique Penabella y los 
discípulos de su .Sala de Armas. 
Una vez en el Casino, se improvisa-
ron varios asaltos entre los señores Joa-
quín de Travesedo y José Ramón Mon-
talvo, á sable; Celestino Fernández y 
Emilio del Real, Enrique Penabella y 
Elíseo Rangel y Enrique Penabella y 
Fernando Alonso, á florete y espada, 
respectivamente. . 
Los asaltos todos quedaron muy lu-
cidos. ^ 
El Comité deportivo continuando 
sus trabajos á fin de que los festejos 
tengan el mayor éxito acordó en su reu-
nión del sábado: 
Que mañana, mártes, comiencen las 
competencias deportivas; 
Nombrar al vencedor de cada com-
petencia, Campeón de la Exposición 
Nacional de 1912, extendiéndosele el 
correspondiente diploma; 
Que se entreguen las medallas y ob-
jetos de arte que el Municipio habane-
ro, la Exposición y el 'Comercio de la 
capital pongan á disposición del Comi-
té deportivo; 
Citar por medio de la prensa á los 
siguientes clubs, colegios y asociacio-
nes para que remitan las bases que ha-
yan acordado: 
Lunes 29, 5-30,—-Competencias atlé-
ticas para colegios de primera y segun-
da enseñanza. 
Martes 30, 5-30.—-Ciclismo. 
Miércoles 31, 5-30.—Basket-Ball. Ca-
; rreras de resistencia y de obstáculos. 
* 
- • • 
Como puede verse por la siguiente 
carta el Rovers Athletic Club 'ha man-
dado al Comité deportivo de la Expo-
sición de Agricultura su inscripción 
para los feste.ios: 
''Señor J. Acosta.—Muy señor mío: 
Kn junta de la directiva de esta socie-
ü&d—Rovers Athletio Club— celebra-
<3n el 23 del corriente, se acordó inscri- considerará tocado 
f j * I f T 116 J***' l ^ J v T t I p o T d i S o r del combate dará la voz ^ <t 
Foot-hall Assooiatwn o Balon-Fie, | P" ^ ~nt.imiándose el combate en el lb 
P e r d i ó el Fe—Buster j u g ó la tercera de los Carmelitas.—-Me 
In tyre hizo su debut. 
L I G A G E N E R A L 
En el desafío celebrado ayer en el 
Habana Park (antiguo Marino), en-
tre los Rojos y Azules, salieron ven-
cedores los primeros con una anota-
ción de seis por tres. 
Matty Me Intyre, el player aimeri-
cano, tan conocido de los fanáticos, 
hizo ayer m debut en el ''Almenda-
res;" al bate estuvo muy bien dan-
do dos hits de tres veces que empu-
ñó la estaca. A l campo tuvoi un 
error. 
La entrada, no obstante 
mingo, estuvo muy Aloja. 
ser do-
Clemente, el piteher de los "Rojosj 
se portó bien, mientras que Joseito, 
fué apaleado. 
El short stor de los Rojos, Hernán-
dez, realizó la cogida de una fenome-
nal línea de Almeidai con Rodés en 
segunda, realizando un bonito dou-
ble play que le valió una ovación. 
El score del juego es como sigue 
AiLMENDARES PARK 
V. C. H. O. A. E. 
bateó á la campana. 
Hoy. á las tres, "Habana" y "Fe. 
El score del iresro es como sigue 
ALMENBARES 
V. C. H. O. A. 1 
rf. 
ria corresponderá á la Sala represen-
tada.. 
Disposiciones generales 
Base primera.—El terreno medirá 
veinte metros de longitud y uno de¡ 
Base segunda.—se devolverá el te- Marsans. 2b.. 
rreno perdido sino en virtud de tiaber Purke, ef. 
sido tocado uno de los contendientes.. | "Me. Intvre 
Base tercera.—¡El tirador que pase Krug. 3b. . . 
la línea limítrofe será declarado tocado, Pametti. Ib. 
pero es deber del Director del comba- Cueto, c. . . 
te anunciar que se encuentra próximo R. Valdés, If. 
á la distancia de un metro, sin que para j Romañach. bs 
ello deíba detener el combate. \ Mederos, p. . 
Base cuarfa.—Unicamente á la voz. Pedroso. p. . 
de alto se detendrán los combatientes. | 
Cualquier miembro del Tribunal tiene; Totales. . 
este derecho. El que durante el asalto | 
que se realice se retirase se le conside-1 
rará tocado en los golpes que faltare. 
M tirador que no se presentase se leí pole^ rf 4 
I Lvons. c 3 
Base quinta.-^Vn los cuerpo á cner- -Rarhor 2b 
Rodés, If. . 
Hidalgo, cf. . 
Almeida, 3b. 
•Gronzále)R, c. 
Cabrera, ss. . 
Mendieta. 2b. 
M. Díaz, Ib. . 
Arrióla, rf. . 
Muñoz, p. . . 
Lazaga, rf. . 
A. Díaz, p. . 
Totales, 31 3 8 14 13 b* 
HABANA PARK 











Morán, cf. . 
Cabañas. 2b. 




La zaga, 3b. 












6 8 27 V 
8 8 27 16 6 
C. H. O. A. E. 
Sumario 
TAVU ba.se hits: Castillo. 
Plome nms: M. La zaga. 
Sstolon bases: M. Martínez. M. 
ra tomar parte en las fiestas deportivas 
|ue se van á celebrar en la próxima 
Exposición Nacional. 
Sin más, aproveetho esta oportunidad 
Para ponerme á sus órdenes s. «. s., Jas 
Ogiloite, Secretario del Rovers Athle-
tic Club.—J. Thompson, presidente. 
He aiquí las otras inscripciones que 
«e recibieron en la Exposición de Agri-
cultura: 
Esgrima. Para las tres armas: IRa« 
Fonts y Alfredo 'Granados, Pro-
fesores ; 
Miguel Mariano Gómez y Eugenio 
Cantero, amateurs: 
Ejercicios de Tiro. Profesor Pío 
Alonso. 
« * 
Y finalmente se nos envía el siguien-
te comunicado que con gusto insería-
mos : 
"Con el único fin, de no quitarle lu-
cimiento á la Exposición Nacional de 
Agrieultura, el señor Carlos M. de Al-
'"^arav. presidente de la comisión en 
1 de alto con 
mismo lugar. ifi^^hn^ii 
Base sexta.—Á. juicio del Tribunal 
queda el castigo de las incorrecciones 
nue se realicen. 
Base séptima.—EstB^ disposiciones 
regirán en todos y cada uno de los asal-




Maprriñat. If. . . 
BusfaTnante. . 3b. 
M. A. Oónzález ss 
Wickwsre. p. , , 
Duque, p 3 0 
El jueves 1.* ¿e Febrero se ^ n a -
rá en la sala " Alesson-Loustalot la 
pmle á espada que venimos anuncian-
do v en la que tomarán parte vemte 
discípulos del señor Alesson. 
Dichos alumnos están divididos en 
dos bandos: los capuJe'cs son diez, y 
los manda como capitán el joven y no-
table tirador Ramiro Mañalich, quien 
fué primer premio (fD nnos asaltos muv 
renidos que se celebraron en la sala fiel 
Ateneo, cuando ésta existía; las mou-
U KQÍ son otros diez, y están coman la-
dos por el señor Antonio Cmo. aquel 
brillante e^rimista que resultó cam-
Í las fiestas sportivas, que se efectúa- • ^nnizada por el ^ ' " 
rá . en Quinta de los Molinos, ha v en oue tomaron parte to las las s-das 
•VNueLn ^ eomonzar éstas hasta pa- de la Habana uelto no comenzar 
Mulos tres días, después de inaugurada 
W Hxuüsirióri." 
Cno y otro bando han ira'iaja'io mn-
C&j v se bailan en perfn-to equilibrio 
BOn respor-to á sus fuerzas. 
Mónteseos como Oswaldo Miranda, 
Totales. . . . 33 4 fí 27 13 4 
Anotación por e-otraHas 
Almendares , . 014 101 010—8 
Fe 300 000 010—í 
Simnrío 
Two base hits; Krug. 
Sfalen bases: Polos dos, "Roma-
ñach. 
Raerifice f lv : Me Tntyre. 
Sacrifice hits: Pierce y R. Yaldés. | 
Stmck outs: por AYiokvrare dos. 
por Lnonp tres, por Mederos cuatro 
y ñor Pedroso cuatro. 
Bases on b#Us:»por Wickware ein-
co, por Luoue cinco, por Mederos 
dos y por Pedroso uno. 
Dead bfrtl: por Wiekware uno. 
"\Yil pitchers: por Wickwre uno. 
Balk: por Luoue uno. 
Umpires: Gutiérrez y Beuavides. 
Tiempo: dos horas. 
Soorer: A. Conejo. 
Hits á Mederos. uno en dos un ter-
cio kminfirs; á Pedroco cinco en seis 
tilda tercios: á Wiekware cinco en 
tres innings, y 6 Luque tres en seis 
innings. 
Díaz, Jabuco. Almeida dos y G. Gon-
, zález. 
Sacrifice hits: Hidalaro y M. Díaz. 
Double plays: Hernández y Caba-
1 ñas. Castillo y Clemente, Mendieta. 
i Cabrera y Lazaga. 
Stmck out: por Clemente cuatro. 
, por Muñoz dos, por Lazasra uno. 
i Bases on balls: por Clemente dos, 
¡ por Muñoz tres y por Lazaga tres, 
i Dead ball: por Clemente uno. 
Balk: neníente. 
I Passed balls: por Herrera. 
Tnipires: Martínez y López. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: I . Rodrioruez. 
ITO LUCHARA 
El reto (¡ue Ito lanzó ha 
tado, v hnv se firmará el 
ido acep-
contrato 
para que éste luche oon Okitaro. 
La lucha tiene que ser para después 
del día primero, pues «1 31 tiene que 
luchar con Desiderio Llanos y el pri-
mero con el Conde Koma. 
Las condiciones d'e la lucha entre 
Ito y Akitaro son s LTna sola lucha sin 
límite de rounds; la entrada en bru-
to para el vencedor, y una apuesta 
de $800 cy. 
Esta lucha también re.TOltará muy 
interesante, pues no debemos olvidar 
que Ito es un luchador muy fuerte y 
que hizo pasar su sofocón á Koma en 
el Frontón. 
AZULEJO. 
Sr. cronista de sports del DIARTO 
DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que los dos desafíos que faltan en 
opción al Campeonato de Ouba y por 
Ta magnífica ^Copa Orr," se efec-
tuarán los días cuatro y once del 
próximo mes de Febrero, y en caso 
de empate se decidirá el día 10 de 
Marzo. 
Todos estos desafíos se jugarán en 
los terrenos "Tívoli ," entre los equi-
pos de las asociacionea federadas 
í: Sport Club Hatraev" 
Athletic Club." 
Esperando continúe 
su vaüiosa cooperación, 





J , E. EdwarJs, 
Secretario-Tesorero. 
I & e a & o S o & e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 29 de Enero de 1912. 
A las 11 da la mañana. 
Plato española 98% á 99% 1 
Calderilla (en oro). 101 á 102 ^ 
Oro american© con-
tra oro español... 109% á 109% ] 
Oro americano cos-
tra plata española 10 
Centenes á 5-32 
Id. en cantidade«... á 5-34 
Lnises á 4-36 
Id. en cantidades... á 4-27 
E l peso americano 










Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Cnero 
„ 30—La Plata, Haraburgo y escalas. 
„ 30—Times, New York. 
„ 31—Saratoga, New York. 
Febrero 
„ 1—Reina María Cristina. Bolbao. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 1—Sigmarlngen, Bremen y escalas. 
„ 5—Monterey. New York. 
SALDRAN 
Enero 
„30—México, New York. 
„ 80—Chalmette, New Orleans. 
„ 80—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—La Plata, Veracruz y escalas. 
bolsa privada 
cotizagionTe valores 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4̂ 4 á 5% 
Plata española contra oro español: 
98^ á 99 
Greeubacka contra oro español, 
109% 6 109H 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PÍO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda blpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 















solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
do Cuba, 16^ millones , 
Matadero Industrial. » A % 
Fomento Agrario . . • • » > 
Cuban Telephone Company J 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104*» 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe JJ* 












Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habaua y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 
Compañía E'.éotrlce de San-
tiago de Cuba 23 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 121^ 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio- ^ 
ues. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N ? 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 114% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 118*4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanotl 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 55 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) N 
Banco Territorial de Cuba. 149 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 30 
Cárdenas City Water Works 
Company , N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 56 








E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y S t O I E B A D E S 
C E N T R O D E 
DE L A H AiB A N A 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de citar A los señores asociados pa-
ra que acudan á, la Junta General de Elec-
ciones que se celebrará en el domicilio so-
cial de la Corporaciftn el día 29 del ac-
tual & las doce del mismo, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura de actas y balances; Memoria 
anual; Elección de Directiva y; Asuntos ge-
nerales, con la observación de que según 
lo dispuesto en el artículo 6á del Regla-
mento, la Junta se celebrará, y tendrán va-
lidar los acuerdos que en ella se tomen con 
el nflrnero de asociados que concurran. 
Habana. Enero 20 de 1!)]2. 
Jomf fiurvi». ] 
Secretario. 
C 267 lt-20 7d-21 
A N U N C I O S V A H I O S 
16264 
Amargura m . 52 
Cal ientes y fr íos 
SERVICIO COMPLETO 
26t-l B. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DR. R E D O A i D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de fa avarioaia 
con el doctor Redondo, tien» que haoerlo 
antee de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 E . 1 
GONZALO G. PUMA 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. !• 
D O C T O R J O S E M A ^ C H 
MEDICINA 




Feléfono A-3905, 12 á Z 
E . 1 
D" Perdomo 
Vtas urinarias, Estruchez de ka 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por ta 
Inyección del C06. Teléfono A-132E. De U 
& S. Jesús .' :: v. número 32. 
j o s e T f i n a 
P E L U Q U E R I A 
PA RA S E l Q R A S Y N t f i O S 
Peinados y Postigos última moda. Ma-
eape y Mank-ure. Teñidos de cabeza con la 
sin rival 
"TINTURA SUPERIOR JOSEFINA" 
Especialidad en Bisofiés para caballeros 
calvos y arreglar el pelo & niños. 
¿Os cae el pelo 6 tenéis caspa en la ca-
beza? 
Î a evitáis inmediatamente usando la 
"LOCION JOSEFINA" 
(A base de petróleo) 
Se Sirven pcili<ii>» ;. l interior 
Gaiiano S8. Habana, f 
C 138 E . 1 / 
• . ^ — 
Caja de Ahorros de los socios del "Centro Asturiano" de la M m 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado en Junta General celebrada el dia 21 del actual repartir un 5 por 100 de 
dividendo para el Segundo Semestre de m í , entre los Sres. Socios Suscriptores y Deposiianfes á 
Invertir, se avisa por este medio á los interesados que pueden pasar por ¡a oficina de la Caja á per-
cibirlo, desde esta fecha, ó si lo prefieren se les capitalizará para este semestre. 
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E L B A I L E D E L G A S I N O A L E M A N 
La vuelta al pasado. 
Pasado de esplendor y de luciinienlo 
que habíase iníerníiupido, por causas 
bien sabidas, en la historia del Casino 
Alrmán. • 
E l baile del sal ado, tan henimso y 
tan brillante, ha bastado á réverfleccí1 
apagados timbres y dDrmidaÉ dorias. 
La fiesta <le Xavxjad fué un renaci-
miento. 
Rota uóa tradieum volvía á encade-
narse brillantemente. 
Pero faltaba algo más. 
Algo que ya. con el triunfal 'x lo 
del baile de anoche, t-iüeda consagra o 
en los fastos del Casillo Alemán para 
su honor y para su prestigio. 
Era de, júbilo esa fecha del sábado 
para la numerosa y rica ctdonia germa-
na con motivo del cumpleaños del Kai-
sqf y ese baile, tan suntuoso, venía á 
servir de coronamiento de los fes-, >jos 
ipie empezaron por la mañana en aque-
llos mismos salones con la recépei^n 
de] Ministro Plenipotenciario del Im-
perio. 
VA retrato de Guillenno Tí aparecía 
en la cubierta de los carnets que amon-
tonábanse sobre una mesita de la ga-
lería ele enrrada.. 
No estaban • allí es-ritas, cómo era 
con si guíeme, más (pie las piezas bai-
lables. 
Antee que é&tQB, y á m»3do de intro-
ducción, ejec utó la orquesta de RogeiiÓ 
Barba una •bella ¡selección de Rienzi, 
ópern del "inmortal Wagner. 
Eué muy ;ipjaudida. 
Y .̂c .suvedieron después valses lin 
dí-iimos. entre éstos Iv*f*raciÓH. origi-
nal del jo^en vv popular profesor, y que 
le valió tantos elogios como otro vals 
suyo, el siempre celebrado Bonquet de 
(>)</in<¡leas: 
No faltó', ñi "podía faltar en fiesta así 
del Casino Alemán, la clásica Polo-
nesa, 
Se bailó con música nueva. . 
Música toda alemana entresacad:!, 
en la más hermosa selección, de mar-
chas, valses y aires nacionales. 
Abrían el largo cordón, como pare-
jas de honor. IH señora del Alcalde do 
la Ciudad, la distinguida dama Ra-a 
Echarte de Cárdenas, y el señor Enri-
que Runken, presidente de] Cnñno 
Ahnum; la señora del Ministr:) de 
Fiam-ia. Mme. de Clerq. y el Ministro 
de MléiicO; y la esposa de este ilustre 
diplomático, señora Adela Perrin de 
Codoy. y el ^Ministro de Francia, M . 
Jales de Clerq. 
Sucedíanlos parejas incontables, to-
da una legión bulliciosa, pintoresca, á 
la que imprimía el tono festivo y cm-
racterfstico de la Pe/Ion esc la multipli-
cidad de sombreros en formas, -olores 
y tamaños diversos. 
Algunos aigrettes quedaron arrolin-
dos bajo los flecos de papel de capri-
chosas pamelas y simulados écyiátier?. 
Y abundaban los chambergos, los 
morriones, los kepis y las gorras coro-
Dando figuras respetables.. . 
Más de una de éstas paseábase por 
aqiwllos salones con el oriental tur-
bante. 
Pero faltaba en la Folonesn, para 
hacerla mfás típica, la presencia de los 
marinos alemanes. 
Fué una contrariedad que el PnV-
Zéss Eihl Frirelerich no hubiese aecho 
su entrada en puerto veinticuatro ho-
ras antes. 
Así pensaba yo cuando vi fondeado 
ayer en nuestra rada, ai hermoso bar-
co-es-r-uela de la armada alemana. 
Y paso á dar cuenta de la concu-
rrencia. 
Era selecta, era escogidísima. 
La gran sociedad de ia Tíabann. la 
más culfa. la más elegnnte y la más 
distinguida, tenía en aquellos salones 
representación caractérizada. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Manr,]e>n de Du-Que^ne. née 
Isab'M María de Zaldo. cuyas t/iilqtte* 
en lodas las fiastas donde |p pre^^-^a 
denotas el gusto ev' ínsi to <le esta be-
lla v espiritual dama. 
Mjiría Antonia M^ndoy.a de Avella-
na. Rosa Wilson de Rr.nkcn. .María 
R^sell d.» Azcárate. A ni-; lia Blanc: de 
i'nández de Castre. Carmen Moré de 
warcía Enseña i , Blanca Alvaro viuda 
de Arriba. Camión Pérez de l,/>jicz. 
María Eui«a Vignier de Gut.mann. 
Adriana Serpa de Arnoldson. Lol'ta 
Morales de del Valle, Blauche Z. de Ba-
ralt Pilar Bolct de Ponce. Georgina 
9erpa de Arnoldson. Consuelo Carcía 
Echarte de Schwáb y b) siemnre ama-
ble y siempre (degante Angelita Obre-
cón de Bernal. 
La señora del Secretario de 01>ras 
Públu-as, joven é interesante dama, 
cuya presencia era saludada con la sim-
patía de todos. 
Llamaba la atención, entre las se-
ñoras más elegantes, la de Truffin. la 
hermosa y muy celebrada Mina Pérez 
Chaiimont. cuya toilette era de un lu-
jo extraordinario. 
ídevaba joyas magníficas. 
De las más celebradas también por 
su elegancia Mercedes Montalv') de 
Martinc-. María Teresa Demestre de 
Armen teros. Juanilla Cabrera de Dn-
Qiiésne, Hemeiina López Muño/ de 
Llireras. María Dolores Machín de Cp-
mann. Petronila del Valle de A rango 
y ^íerceditas de Armas de Lawton. 
Esta-úl t ima, de blanco, con un pre^ 
eioso traje bordado en perla y ccisi.il. 
Y en la cabeza, un aigrette, también 
de cristal. 
Flegantísima ! 
Entre un grupo de damas, todas j '-
venes y todas bellas.liare mención espe-
cial de María Luisa Sám-hez de Ferra-
ra. Adolfina Vignaii de Cárdenas. Ale? 
jandrina San Martín de Peña. Conchi-
ta Brodermann de ^tnetzel. MiereewflS 
Mejer de Dufau. Rosario ^íaidiín do 
l.nltich. Rosa Blanca Ja Torré de Ro-
sales. Frcdesvindn SAm-he:̂  de Agqirra, 
Mirla ¡Martínez Ibor de Del ^lont • y 
Elodia de Cárdenas de. Sorzano Jo-
rrín. 
V. comoleiando la relación, las se-
ñoras de Bal jé. de Enler. de Oetkcr y 
de Vaughan. la disíintruida esposa, es-
ta última, del presidente del Banco 
Nacional. 
Señoritas. 
Hacían su presentaci m, con el baile 
del Casino Alemán, tres figuritas tan 
graciosas como Sarita San Martín, 
Mercedes Mcderos, Celia Martínez y 
Mercedes Demestre. 
Celia, de ojos bellísimcs, había asis-
tido antes de su pra^entacion oficial á 
la reciente soirée en casa de los Condes 
de Buena Vista. 
Y lo mismo la señorita D&mestre.. 
Es sobrina ésta de un matrimonio 
tan simpático como María Teresa De-
mestre y Carlos Armenteros. 
De esa pléyade nueva que acaba de. 
surgir en sociedad contábanse eo el 
baile del sábado señoritas tan encanta-
doras como Leticia de Arriba, Elena 
Alfonso. Jennie "Will, Anita Sánchez 
Agrámente. Elena de Cárdenas. Cami-
la Mejer, Rosita Alfonso, Albertina 
Sánchez. Marta Tabernilla. Margot 
Mejer. Tomasita Cancio, Luisita Angu-
lo, Zenaida Snárez y la espiritual y de-
licada rubita Elisa de la Torre, la bija 
del ilustre Presidente le la Audiencia 
de la Habana. 
Muy bonita y muy ceiebrada, como 
siempre. Cannelina Bemal. 
Y dos veeinitas de la Avenida del 
Golfo, tan graciosas y tan distinguidas 
como las señoritas de Urechaga, Asun-
ción e Isabel. 
'Sigue la relación con un grupo de lá 
gran sociedad. 
Grupo brillante que presidido por la 
ideal Blanquita Fernández de Castro 
formaban Teté Bancos. Luisa Carlota 
Adriana y Margot Pár raga . Seida Ca-
brera, Pilar Ponce. Conchita Gallardo, 
Hortensia Musó. María Francisca y 
Gracia -Cámara. Consuelito y Esperan-
za Alvarez Cerice, Lolita Varona. Con-
chita Fernández de Castro. Concha 
Du-Quesnc. María Luií-a y Rosario 
Arellano. Emilia Ramírez. Estrella d-.l 
Valle, Aída Rauchmann. Guillermina 
v María Amelia Reyes Gavil'án. Mi -ac-
ia y Su-ana Zayas. Cuquita Urbizu, 
Ytiyú Martínez. Conchi'a Adot. Joso-
tlna Aguirre. Cloria Castelbá. Josefina 
A eos ta, Mâ groj y Wna .de la Ijorre, 
Hortensia Toñarely. Xena y Mafia tió-
pez. Victoria Bravo, Mireille Qíî ftía 
Moré. Blanauita y Adelita BaraTr, 
Eloísa Cancio. María Luisa Azcárate 
Mercedes Longa. Hortensia Herrera, 
HfimÁ Cuadra. "Mer'-eles Godoy y la 
lindísima Josetrna Longa. 
Y una enesutadora. 
Es la señorita Regina Rodríguez, 
americanita preciosa, de rmura muy 
simpática, que está, siendo objeto, des-
de que se halla en la Habana, de irlan-
dés elogios insnirados on su belieza, 
gracia y distinción. 
Hasta ic-quiés de las tres de la rna-
drufirada s? prolongó el baile del Cai-
n-o Alemán sin que decayera, un solví 
instante, en su animacií'm y su .luci-
miento de las primeras horas. 
Cna fiesta inolvidable. 
E N RiQüB FOX T A .\ í L LS. 
POSÍ-flABANtRAS 
N O T A S 
Despejada la incógnita. . . 
Ño es \ra un secreto, para el mayor 
número, el compromiso de la linda \ e-
cinita del Malecón á ipiien hice r( i<-
rencia en una de mis Habaneras ul t i -
mas. 
¿A quién otra p.6dra aludir que no 
fuera á Matilde Ferrer? 
¡ Estaba tan claro! 
Pública puedo hacer ya la noticia de j 
que la gentilísima señorita ha sido pe- j 
dida en matrimonio por- un joven le los i 
más conocidos fm nuestra sociedad, el | 
señor José Pagés. aboga lo (pac ha da lo 
con fortuna sus primerus pasos.en el I 
foro de la Habana y pertenecient e á ! 
una familia tan respetable como dis-
tinguida. 
Mi felicitación para Matilde y para I 
su venturoso elegido, después de he ha 
ya personalmente, me cbmplaz&i en 
reiterarla desde estas lítieas 
Llegue á los dos cen la expresión j 
afectuosa de mis simpa-ías. 
Las bodas de la semana. 
Del miércoles al sábado, uo'ñic Irás 
i noche, habrá en nnesfra sociedad una 
verdadera serie nupcial. 
Final izará el mes i on dos bodas, 
una de ellas en la Merced, que es la de 
la señorita Rosa Herrera y el s 'ñor 
Francisco Sobredo y Ramos 
Esa misma noche, y á igual hora Que 
la anterior, esto es. á las nueve, uni-
rán su suerte ante los aliares de la pa-
rroquia del Angel la señorita Enr i -
queta Sierra y el señor Carlos de I r i -
goyen. 
Empezarán las bodas de FebrcVo 
con la de la señorita Hortensia Viila-
geliú y el señor Carlos Claudio Gárate;. 
Se celebrará en el Angel. 
Para igual lioche del jueves está con-
certado el matrimonio üe la señorita 
Margarita del Haya y p! señor Artur.-? 
Chalús en la iglesia de la Merced. 
Ln este misme templo se celebrarA 
el viernes la boda de la señorita E i i -
lia O'Xaghten y el señor Roberto Cho-
mat y de la Cantera. 
Y dos bodas el sábado. 
En el Angel, á las nueve de la no-
ciic. se (-elebrará la d? la señorita 
Adolbna V a l m Cantero y el .io\en 
Juanito Martínez. 
Y á las nueve y media, en la canilla 
de! Obispado, recibirán la bendi-ibi 
de sus amores la señorita "María Váz-
quez Arias y el caballero americano 
Mr Theodore Smith. 
T'n total, como ven oéiiedes, de siete 
bndas en la semana. 
Si no es que hay algunas más. . . 
G-uillenuo de Zaldo. 
Repuesto ya por completo del mal 
que le aquejó en los días últimos ha 
vuelto este distinguido caballero á de-
dicarse á la atención d»; sus altos inte-
reses. . . 
Noticia de la cual se concrratularáu 
los muchos amieos que cuenta el s3Üor 
Guillermo dr* Zaldo onda sociedad de la 
Habana; 
Sea enliorabnena ! 
Esta noche. 
La "'visita de digest ión" de los con-
currentes á la soirée de los distingui-
dos esposos Dulce María Junco y Or-
ear Fonls. 
Otra tiesta . . . 
E. F. 
D E T E L O N A D E N T R O 
V E S T I D O S 
CHALES DE FiNTASH 
CUELLOS DE PIELES 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
LE PRINTEMPS TEJIDOS, SEDERIA, CON-FECCIONES Y PERFUMERIA 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo, e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 S 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las persorvas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
C 91) E . 1 
LA COMEDIA EN PAYRET | 
E l triunfo de la e x c e l e n t í s i m a actriz es-; 
p a ñ o l a Prudencia Grifel l , en el Gran Tea- , 
tro Payret , ha sido aún m á s e n t u s i á s t i c o , • 
m á s u n á n i m e , m á s definitivo de lo que i 
yo hube de pronosticar. 
U n famoso cr í t i co ped ía para las ac- j 
trices—y ya alguna vez me parece haber-; 
lo recordado—esa p e r f e c c i ó n rara , ese mé-
rito poderoso que las presta el triple y 
equilibrado acoplamiento del ingenio, l a 
hermosura y la gracia: el esp ír i tu , que es 
p e n e t r a c i ó n , c o m p r e n s i ó n madrugadora, 
a d a p t a c i ó n sagaz, sentlmentalidad ágil y 
briosa; la ga l lard ía , que, cautivando los 
sentidos y el á n i m o por la e m o c i ó n se-
dante que toda belleza produce, sorpren-
de al espectador d í sco lo , a p e r c i b i é n d o l e 
taimadamente á la a d m i r a c i ó n y al aplau-
so; y, por ú l t imo , la gracia, que es sim-
patía , magnetismo, virtualidad e s p o n t á n e a , 
irresistible, de ciertos caracteres para 1 
vencer hostilidades y esclavizar corazo- i 
n e s . . . 
E s e triple y equilibrado acoplamiento: 
lo encuentro yo en. Fcudencia Grifel l , que 
es una actriz moderna—como Rosarlo Pi-
no—sencillamente admirable. 
De ella, a s í lo cTijo' el mismo cr í t i co á 
que antes aludí , puede-afirmarse que mira, 
y toda su alma se .asoma á sus ojos; es-
cucha, y todas sus_ e n e r g í a s pensantes la 
refluyen á los oidos; habla, y las inflexio-
ues acariciadoras de ' su voz, los mohines 
de su rostro, la volubilidad parladora de 
sus manos, corroboran, la i n t e n c i ó n de 
cuanto, con ligereza aparente, dicen sus 
labios; llora, y el dolor estrangula su 
garganta y trepida- en sus hombros; r íe , 
y su r i sa parece una e v a p o r a c i ó n lumino-
sa de su rostro. . . , 
Anteanoche debutó , al frente de una 
muy notable c o m p a ñ í a , con " E l centena-
rio," de los hermanos Quintero. 
E s esta comedia—como al estrenarse 
en Madrid nos observaba mi culto y anti-
guo c o m p a ñ e r o Andrenio—un primor (IR 
factura, de t é c n i c a teatral, de facilidad 
en el movimiento de personajes y enlace 
de escenas; "una comedia que es como 
un mosaico de finos pormenores." de me-
nudos elementos de c o m p o s i c i ó n que se 
agrupan en torno de un claro pensamien-
to optimista, de una nueva dec larac ión de 
esa a l e g r í a del vivir que palpita en todas 
las obras de estos- notables dramaturgos 
y que en " E l Centenario" ha alcanzado 
su m á s serena y atrayente expres ión . 
Y menester era toda la habilidad dra-
m á t i c a de los hermanos Quintero, para 
que una comedia que apenas tiene a c c i ó n , 
que es una p r e s e n t a c i ó n de tipos, una 
s á t i r a sonriente, sin amargor de peque-
ñ a s flaquezas y m a n í a s humanas y un es-
bozo de idilio, caut ivara á la concurrencia 
y la mantuviese interesada desde las pri-
meras escenas. " E l Centenario" es el 
triunfo del savoir faire. I-as principales 
cualidades de sus autores; la fina y pers-
picaz o b s e r v a c i ó n de la fisonomía y as-
pecto de la vida, el arte de la composi-
ción y de la c o m b i n a c i ó n llegan en esta 
comedia á suplir el movimiento y la in-
tensidad de las acciones genuinamnite 
d r a m á t i c a s , sin que se note la falta. 
E s , en resumen, " E l Centenario," una 
comedia de matices suaves, que no sacu-
de el á n i m o ni remueve sentimientos hon-
dos, pero que nos b a ñ a en una fresca 
linfa de i lus ión , de dicha tranquila; nos 
hace oir un son lejano de c a n c i ó n de en-
s u e ñ o y nos ofrece una v i s i ó n de Arcad ia 
andaluza por donde pasa tal cual figura 
grotesca, para que tanta felicidad no re-
sulte e m p a c h o s a . . . 
Prudencia Grifel l e n c a r n ó una ideal 
Curr i ta . Rosa Blanch, n o t a b i l í s i m a . E s -
crlbá, e x c e d i é n d o s e á s i mismo de un mo-
do insuperable. Paco Mart ínez , muy fina-
mente correcto. Y con suma d i s c r e c i ó n , 
la Herrero , la R a m í r e z , la Cata lá , Rosel l i , 
Cuello y L a r a . . . P a r a todos hubo mu-
chos y merecidos aplausos. 
L a obra fué magistralmente puesta en 
escena, y con un decorado e s p l é n d i d o . 
Pero si " E l centenario" logró tan lison-
jero y completo éx i to , no lo obtuvo me-
nos brillante, anoche. " E l amor que pa-
sa." de los mismos c e l e b r a d í s i m o s autores. 
Con " E l amor que pasa" debutaron E s -
peranza Real , A g u d í n , y V á r e l a . 
Y el triunfo de é s t o s se s u m ó al nuevo 
de sus c o m p a ñ e r o s antes citados. 
" E l amor que pasa" que nos ofrece la 
c o m p a ñ í a de la Grife l l es—dicho sea en 
justicie—de lo mejorcito que se puede 
admirar. 
Bien es cierto que tuvo una interpreta-
c ión verdaderamente esmerada, y que en-
c e r r ó s e en el respectlro marco de dos 
m a g n í f i c a s decoraciones, de esas que no 
es fác i l ver todos los d í a s . 
E n suma: que las tres primeras funcio-
nes de la temporada de comedias en Pay-
ret han sido tres e n v i d i a b l e » victorias ar-
t í s t i c a s , realzadas por otros tantos llenos 
de muy selecto públ ico . 
Pero as í no es dif íci l vencer: 
U n a buena c o m p a ñ í a , un i n t e r e s a n t í s i -
mo repertorio, sensacionales pe l í cu la s por 
añadidura , y á peseta la l u n e t a . . . 
Es to es laborar por el Arte. 
Cristóbal de L A H A B A N A . 
ECOS 
C o n c u r r i d í s i m o se v ió ayer domingo, 
tarde y noche, el Gran Teatro Nacional. 
Hoy, muy selecto programa en el que 
figuran los estrenos c i n e m a t o g r á f i c o s de 
"Cunegunda quiere sacudir su alfombra," 
- 'Bebé impone el silencio" y "Gloria de 
un día ." • -
M a ñ a n a , estreno de la preciosa pe l í cu-
la c ó m i c a , en cuatro partes, "Cabeza de 
partido." 
Dos. estrenos, á cuál m á s interesante, 
se anuncian para esta noche en Payret . 
E n primera tanda, el del g r a c i o s í s i m o 
juguete c ó m i c o , de Paso y Abati . " E l aire," 
que s e r á representado por toda la com-
pañía de Prudencia Grife l l . 
E n segunda, el de la h e r m o s í s i m a co-
media en dos actos, de los hermanos Quin-
tero, " D o ñ a Clarines ," obra para la que 
:e ha pintado un precioso y sorprendente 
decorado. 
E L JEREZÁNO ELEGANTE 
H O T E L , Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A L A C A R T A 
Este P A L \ C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del interior que a c o s -
tumbran hospedarse en é l . - P R A D O Y V I R T U D E S . 
C 154 alt. lo-4 E . 
al 
E d . P L A N T E : . 
B L A N Q U E A 
i *> Y C O N S E R V A E L C U T I 5 . 
He aquí el reparto: 
D o ñ a Clar ines : Sra . Grifel l . 
Marce la: Sra . R a m í r e z C . 
T a t a : Sra . Blanch. 
D a r í a : S r a . R a m í r e z P. 
Miguel: Sr . Mart ínez . 
Don Basi l io: Sr . E s c r i b í . 
L u j á n : Sr . Garc ía Cuello. 
Escopeta: Sr . Váre la . 
C r i s p í a : Sr . Rivero. 
Y en ambas tandas, nuevas y emocio-
nantes p e l í c u l a s que acaban de recibir 
Santos y Artigas de Nueva York. 
M a ñ a n a . " E l amor que pasa." 
. E l m i é r c o l e s , "Valiente socorro" y E l 
aire." 
E l jueves, primer día de moda, "Amo-
res y a m o r í o s . " 
E l s á b a d o , estreno de " L a Goya," sen-
sacional comedia. . 
Un s e g u r ó exltazo. 
* 
E s t a noche vuelve á representarse en 
Albisu la b e l l í s i m a opereta, de Edmundo 
E y s l e r , " L a Princesa de los Balkanes." 
cuyo é x i t o creciente le asegura su prin-
cipado por muchas noches m á s . 
" L a Pr incesa de los Balkanes" merece 
verse, repetidas veces, por su mús ica , por 
su libro, por su i n t e r p r e t a c i ó n , y por el 
inusitado lujo a r t í s t i c o con que fué pues-
ta en escena. 
; E s muy linda y muy -sugestiva esta 
Pr incesa ! 
Josefina Peral c e l e b r a r á su func ión de 
beneficio el m i é r c o l e s . 
Y no se olvide: con " L a viuda ale-
gre". . . 
T u r í n se v i ó anoche repleto de distin-
g u i d í s i m a concurrencia. 
L a c o m p a ñ í a de M a t e i z á n , de la que es 
hoy principal figura P i l a r F e r n á n d e z , fué 
aplaudida u n á n i m e y e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
Y el amigo Salas, ¡ e n c a n t a d o ! 
E s t a noche, dos tandas: " E v a y A d á n " 
y "Los corridos." Y en ambas m a g n í f i c a s 
p e l í c u l a s , entre las que figura el estreno 
de la muy emocionante titulada "Los dos 
hermanos." 
A c t í v a n s e los ensayos de las comedias 
nuevas tituladas " L a fe perdida," Rober-
to el diablo" y " L a corte de F a r a ó n . " 
M a t e i a á n no se duerme sobre sus lau-
reles. 
¡A diez centavos la luneta! 
E l famoso v e n t r í l o c u o Marthen, el ge-
nial curador de los n e u r a s t é n i c o s , parec-í 
dispuesto á rendir a l p ú b l i c o á fuerza de 
carcajadas. 
P a r a esta noche anuncia en el Cas ino— 
lleno por él , á diario—un cartel nuevo en 
absoluto. 
Y d e b u t a r á otro estupendo a u t ó m a t a , 
"Don Pancho," r ival de " ¡ V a y a , vaya, va-
y a ! " 
¡A seguir riendo, pues, c a b a l l e r o s ! . . . 
Con Marthen a l t e r n a r á n los estrenos de 
p e l í c u l a s nunca vistas, entre las que hoy 
se e x h i b i r á la premiada ú l t i m a m e n t e en 
Par í s , "Un o c é a n o entre dos vidas." 
E l doctor Boby asegura que esta cinta 
es de un inmenso m é r i t o . 
Y para pronto a n ú n c i a s e el debut de la 
gran a t r a c c i ó n mundial "López y López " 
Saladrigas sabe lo que se hace. 
* 
E n Ber l ín se ha estrenado con gran éxi-
to la p e l í c u l a titulada " L a leyenda de San 
Jorge," ú l t i m a c r e a c i ó n de la afamada 
casa italiana Milano F i lms Co., á la que 
en Cuba 'representan los s e ñ o r e s Santos y 
Artigas. 
Y el p r ó x i m o jueves se e s t r e n a r á esta 
cinta en Payret . 
Acontecimiento de arte. 
Mart í anuncia para hoy tres ingeniosas 
zarzuelas: " E l viejo verde," "Agencia de 
matrimonios" y " L a viuda loca." 
* 
N.ovedades y Norma, los dos m á s fa-
vorecidos cines de la Habana, ofrecen es-
ta noche proyecciones á cuál m á s amena. 
P e r o . . . 
. . . se olvidaron de enviarme el pro-
grama. 
* 
E n el Circo Romano—Armenonvil le— 
ha debutado una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
perros, monos y chivos amaestrados. 
Todas las noches nuevos n ú m e r o s . 
Pronto, debut del afamado ilusionista 
Powell . 
« 
Santos y Artigas me participan haber 
firmado contrato con los d u e ñ o s del T e a -
tro Princ ipal de C a m a g ü e y , tomando en 
arrendamiento por varios a ñ o s este her-
moso coliseo. 
E s t a empresa, que desde hace tiempo 
posee el teatro de Sagua la Sangre, ex-
tiende ahora su radio de a c c i ó n á Cama-
g ü e y , y con ello se hacen Santos y Art i -
gas un factor imprescindible para las com-
p a ñ í a s que quieran efectuar t o u r n é e s por 
el interior de la Is la . 
Santos y Artigas han designado al se-
ñor Alberto Mola como Administrador del 
Teatro de C a m a g ü e y , d e s i g n a c i ó n muy 
acertada porque dicho s e ñ o r goza de sim-
pat ías generales. 
« 
E n el Teatro E s l a v a , de Madrid—que es 
hoy el Albisu de a l l á — á " E l Conde de 
Luxemburgo" y á " L a divorciada," segui-
rán en esta temporada, otros estrenos tan 
importantes como "Los h ú s a r e s del K a i -
ser," opereta en tres actos, con todos los 
caracteres de una comedia l ír ica; " L a ve-
da del amor," opereta de gran Espectácu-
lo, de P e r r í n y Palacios; " E l cuarteto 
lJons," opereta francamente c ó m i c a , de 
Arniches y Garc ía Alvarez, ambas con 
m ú s i c a de L l e ó , y la ya anunciada del 
insigne Benavente. 
Var ias admiradoras de Esperanza • 
piden que solicite de la Ir i s que n ^ 
vaya á Europa sin hacer antes, ella 
Cid, " L a viuda a l egre" . . . " Coí 
Tras lado el ruego á Miguel Gut¡á»,J 
H e recibido diversas fe l ic i tación! 
empresarios y artistas por mi croíu 
de opos i c ión al proyectado Irapuesi 
un centavo sobre cada localidad (] 
p e c t á c u l o s públ icos . 
Agradezco las felicitaciones, pe,, 
preciso algo m á s : solidaridad unánin 
el momento preciso. 
Y yo diré en c u á l . . . 
C. de la u 
• * * sM 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas "GWii 
de5 un d ía" (estreno.) '•('unegunda quietó 
sacudir su alfombra." "Bebé impone e l ^ l 
lencio." 
Payret.—Comedias y dramas. |>or J a 
das: " E l aire" (estreno.)) "Dona C l 3 
nes" (estreno.) 
Albisu.—Operetas: ' L a Princesa d e n 
Balkanes" (gran éx i to . ) 5 
n i ai rimo. 
(No so lia recibíJ 
T u r í n . — C o m e d i a y cine. Poi 
" E v a y Adán." "Los corridos.' 
Casino.—Variedades y cine. Pe 
Marthen y sus m u ñ e c o s . 
Martí .—Zarzuelas bufas. Pot 
" E l viejo verde." "Agencia de 
nios" y " L a viuda loca." 
Novedades.—Cine 
el programa.) 
Norma.—Cine. (No se ha recibido el 
programa.) 
Cirmo Romano (Armenonvi l l e . )—( ' ¡ng J 
animales amaestrados. 
_ —i.^^» »̂ »̂B»— 1 
El pequeño amarg-or de la cerveza' 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex. 
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
cyERPoiEliiriGiei 
Circulares de Enero -7 de 1912:J 
Por la Secretaría de (iobmiacióil 
con fecha 25 del jietual. se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
" E n esta Secretaría se ha m-ibidl 
un escrito de fecha 15 de] ¡ictual. ijueá 
la letra dice: "Se ha recibido en esta 
Comisión los Retrislros de la n;|ucza in-
dustrial del Termino Municipal de la 
Habana, llevadc.s á cabo por la Poli-
cía Xacional á solicitud de esta Comi-
sión, con el fin de faeiiir.ar la investiga-
ción que por orden del H o n o r a b l e . » 
ñ o r ' Presidente de la Repúbli'-a veni-
mos llevando á cabo en la Hacienda 
.Municipal de esta ciudad. Esta ('omi-
sión tiene el honor de .significar á usted 
que ha quedado muy complacida de la 
eficacia, celo é inteligeu -ia con (pie han 
llevado á cabo ese importante trabajo 
los miembros de la Policía Nacional eo-
misionados al efecto, y le es grato su-
plicar á usted se sirva comunicarlo á 
la Jefatura fiel Cuerpo por si tuvie-
re á bien significarlo así á los intere-
sados y hacerlo contar eonm un ser-
vicio meritorio en el hisíorial de cada 
una. De usted respetuosameníc. {Fir-
mado.) Marcial Hernáiulr:, Presiden5 
te de la Comi.-dóu."- V lengu <•! gusto 
de trasladarlo á usted para su eonoaj 
miento y fines que interesan " i i la có-
municación transcripta; y al propio 
tiempo me complazco en manifestarle 
el agrado con que esta Secretaría lia 
visto el útil servicio de referen; ia pres-
tado por ese Cuerpo de su digno mait 
do." 
Lo que .se circula de orden del sefl 
Jefe para su .conocimiento y satisfffl 
ción de todos los miembros que han i | 
tervenido en esos trabajos. 
Con el fin de proceder al dieerffl 
miento del premio anua! (pie s-e est» 
blece en el articulo 11 dH Kezlamento 
ie la Sección de Beneficencia y ^ c ^ á 
pr-nsas de este Cuerpo, para gratifietí 
el mejor serviHo que dnranli' el año 
natural que terminó en 31 de DiciCT 
bre último, se hubiere realizado por 
cualquier individuo de los (pie compo-
nen las Fuerzas de Policía y eiiyo"aB 
vicio no hubiere sido recoinpensaáóM 
con arreglo á lo dispuesto en el a r t íq | 
lo 11 del Reglamento referido, 
s i : CON veo A 
A los que se crean con deredho á JH 
lar por ditího premio para que aJJm 
del día 26 de Febrero pró-ximo wm 
rran á esta Jefatura con sus solicifl 
des acompañadas de los jusfificaflB 
del caso y cursadas por conduc to^ 
superior inmediato. 
Vencido que sea el plazo que se • i l 




Con varillajes de Bambú Oriental y paisajes seda colore5 
y medios tonos; tamaños para Señoras y Niñas, fabricadal 
exclusivamente para los próximos Carnavales en "LA l ^ 
D U S T R I A L A B A N I Q U E R A . " 
Se hallan á la venta en todas las Tiendas y Sederías de 1*„ 
República. ^ 
A l por mayor en el nuevo local Sucursal de la Fábrica» 
situada en la calle de M U R A L L A núm. 29. 
GALVET Y LOPEZ-Fábrica, Cerro 4T6-Aliiiacéii, Muralla 29 
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